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$ 3.75 „ ' 
Í E I I G E A M A S P O S E C A B L E 
m m i O FARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E J L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Juicio 15. 
G-ENERAL DISGUSTO 
Ha cansado sorpresa y disgusto ge-
neî Jes entre los prohombres del par-
tido carlista, el nombramiento para 
jefe del mismo, hecho por don Car-
Ios de Borbon, de don Bartolomé Fe-
liú y Pérez. 
HUELGA EN PERSPECTIVA 
Los obreros agrícolas de Jerez de 
la Frontera, amenazan con una huel-
ga general, la cual, si se realizara, po-
dría causar un gran conflicto. 
PROXIMO ALUMBRAMIENTO 
Acentúanse los síntomas de alum-
bramiento de la Reina doña Victoria. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-40. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e i a t a r d e 
RATIFICACION DE 
UN TRATADO 
París, Junio 15.—Ratificado por la 
Cámara de Diputados eL tratado de 
extradición concertado entre Francia 
y los Sstadoí:. Unidos, «e ha promul-
gado hoy. 
CEIoBBRE INGKXTEKO 
Tolón, Junio 15.—Ha fallecido aquí 
el ingeniero francés, Luciano Bona-
parte Wyse que se hizo célebre por 
las exploraciones que llevó á efecto 
en Centro América y tanto trabajó 
para conseguir la concesión del Ca-
nsí de Panamá para la primera Ccm-
prñía francesa que tan deplorable «ñn 
tuvo. 
RECLAMANDO PARTE 
DE LA LECHONA 
Pekín, Junio 15.—Accediendo á las 
indicaciones del Encargado de la Em-
bajada de los Estados Unidos, el go-
bierno chino ha acordado suspender 
la ratificación del convenio concerta-
do con imnqueros ingleses, alemanes 
y franceses para la colocación de los 
bonos del empréstito de $27.500,000 
para la construcción del ferrocarril 
de Hangkow á Szechuan, y se espera 
que esta determinación tendrá por re-
sultado inducir á los referidos ban-
queros á dar á los capitalistas norte-
americanos una parte en el negocio. 
D e l a n o c h e 
^PROTEOTO DE IMPUESTO 
SOBRE LAS RENTAS 
Washington, Junio 15.— El presi-
denae Taft enviará mañana, al Con-
greso un mensaje en el cual insiste 
sobro la necesidad de imponer una 
tributación de 2 por ciento sobre las 
ganancias natas que todas las corpo-
raciones separen de aquí en adelante, 
para repartirlas en dividendofl. 
En $1 miaito mansa je se propone al 
Congreso que ratifique una moción cu-
L o s n u e v o s 
m o d e l o s 
de la máquina "Underwood" soit: 
No. 3-12 para papel de 12 pulgadas. 
No. 3-14 id. id. id. 14 id. 
No. 3-16 id. ( id. id. 16 id. 
No. 3-18 id. id. id. 18 id. 
No. 3-20 id. id. id. 20 id. 
No. 3-26 id. id. id. 26 id. 
Cada modelo tiene su base construí-
da especialmente para el ancho del oi-
llndro correspondiente. 
El nuevo modelo número 5 para co-
êspondencia lleva ahora llave de re-
deceso y otras ventajas adicionaleg. 
CHAMPION & PASCXJA1 
Obispo 99 y 101 
yo objeto es el de proponer á los Es-
tados de la Unión que aprueben la 
introducción de una enmienda en la 
Constitución, al efecto de facultar al 
Congreso para imponer una tributa-
ción sobre la renta. 
Esta cuestión empezará á discutir-
se el próximo viernes. 
SIOUE E L STATU QUO 
Londres, Junio 16. —Las potencias 
han acordado, accediendo á la peti-
ción de Turquía, mantener por ahora 
en Creta, las tropas internacionales 
que se hallan actualmente en dicha 
isla. 
SESION KRORROG'ADA 
San Petersburgo, Junio 15. —La 
Duma ha acordado, en vista de lo fe-
cunda que ha sido su aotual sesión, 
prosTogaaila hasta el 23 de Octubre, 
pues tiene todavía que discutir y vo-
tar algunas leyes importantes como 
son las que se roÍTeren al reparto de 
las tierras de la Ce-' ia entre los 
campesinos, disolución de las comu-
nas, refomma del poder judicial y to-
lerancia religiosa. 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 15.—Resulta-
dos de los partidos q\ie se jugaron 
hoy: 
Liga Nacional 
Pittfiburg 8, Brooklyn 2. 
Liga Americana 
Washington 2, Detroit í. 
Piladelfia 3, St. Louis 1. 
Boston 7, Oteveland 6. 
New York 3. Chicago 7. 
Liga del Sur 
Nueva Orleans 7, Montommery 2. 
Memphis 5, Nashville 0. 
Mobüe 1, Biramingham 0 primer 




New York, Junio 15. 
BonQfi ^ Cuba, 5 por ciento (ex-
¡nteSes), 102..1|2. 
&onós de los Estados Unidos á 
3 01.34 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento., papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.85.95. 
Cambio sobre Locires i la vista, 
banqueros, á $4.87.80. 
Cambios sobre París. 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, a 95.7|16. 
Centrífuga, número 70, pol. 96, cos-
to y flete, 2J9|32 á 2.5¡8 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za. 3.92 cts. 
Masoabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
za, 3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerola^ 
$12-15. 
Harina, patente. Minnesota, $6.60. 
Londres, Junio 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
6d. 
Azúcar mascabado, po!. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, lOs. 6d. 
Consolidados, ex-interés. 84.3116. 
Descuento, Banco c¡e Inglaterra. 
2.1(2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, es-cunón, 
97. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78.1|2. 
París, Junio 15. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 10 céntimos. 
O J O , Q U E I N T E R E 
So desea saber «1 paradero de los Indivi-duos siffulvntes é. sus herederos: Manuel Moro Duero. Segundo Sierra Liongo. Tomás Vidal Rodríguez y Fermín Cruzado Sfenches. Diríjanse fl Emilio Rodrigue?., Apartado de Correos 3 285. Habnna. 76B4 8-9 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al IB de Junio 1909, he 
cha al aire libre en EL AL.MEXDAKES. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 








Barómetro: A las 4 P. M. 769. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Junio 15. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha regido hoy sin variación por el 
azúcar de remolacha, pero el precio 
de las centrífugas ha experimentado 
una pequeña baja. 
En Xuova York no ha habido va-
riación en los precios, pero se ha no-
tado mucha quietud en la demanda. 
En las plazas de la Isla nada se ha-
ce por seguir retraídos tanto los com-
pradores como los tenedores. 
En }a semana que terminó ayer, mo-
lieron ocho centrales, se recibieron en 
los seis principales puertos de em-
barque 5.309 toneladas, salieron 03.006 
y quedaron existentes. 249.22!) contra 
seis centrales moliendo, 2,545 tonela-
das recibidas, 5.351 exportadas y 
143.415 existentes en la correspon-
diente semana de 1008. 
Cambios.—Rige el mercado con de-















Londres 3 drv 
„ 60«l[v 
París, 8 drv „ 
Hamhugo, 3 div... 
Estados Unidos 3 dfV 
España s. plaza y 
cantidad 8dfV.... 
Oto.pipel co aercial 9ál2 p^ anual. 
Monedas é'sSrctnjepas»—Se cotizan hoy 
corno sigue: 
Greenbacks í\ljS 9.1i4 
Plata española.. SS.l^ 96.3(8 
Acciones y Valores.—-Tíoy so han 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, las sigmentes ventas: 
• 50 acciones Banco Español, 78.1[4. 
150 acciones Gas v Electricidad.' 
V(U !. 
500 acciones Gas y Electricidad. 
70. 
m o n e t a r ñ 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Junio 15 de 1909 
A 5 de la tarde. 
Plata española 96% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... iQ9Áio9y¿ r. 
Oro americano cen-
tra piata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.12 á 1.12% "V. 
M o v i m i e n t o de l a s a f r a 
En la plasa de Cienf uegos 
ftegún el estado con quelse ha servi-
do favorecemos el Notario Comercial 
de CHonfúegófi señor Collado, hasta el 
11 del actual se habían recibido en 
aquella plaza 1.548.231 sacas <le azúcar 
de guarapo y 84,823 de azúcar da miel, 
habiendo salido 1.302,131 y 56,778 
respectivamente, quedando existentes 
301,199 sacos centrífugas y 37,926 sa-
cos de azúcar de miel. 
Se habían recibido hasta la citada 
fecha 11.435,594 galones de miel, de 
los que se habían exportado 10.770.000 
y quedaban existentes 665,594 galones. 
COMPARACION DE ZAFRAS 
G. M. 
Recibidos hasta el 11 de Junio de 180» 1.548.231 84.S23 Id. hasta el 12 de Junio de 1908 1.008,088 76.445 
Diferencia .1 favor de 1909. E46.14S 8.878 
A d u a n a de l a H a b a n a 
iS-ecaudación de hoy: $52,661-83. 
Habana, 15 de Junio de 1909. 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
•Disuclta con fecha 25 del pasado 
la sociedad que grra'ha en Agrámente 
bajo la razón de Alvear y Salcines, ha 
quedado su liquidación á cargo de los 
quo fueron sus s-oeios, Sres. D. Do-
mingo Alvear Sierra y D. ̂ Manuel Sal-
cines Camino, y coutinuará sus nego-
cios la sociedad que re ha constituido 
con la / denominacrón de Camino y 
Salcinee" de la que son socios geren-
íei Ins señores don TUfael Camino 
Bustamante y don Manuel Salcines 
Camino. 
La sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Andrés Pérez, S. 
en C, ha quedado disueltít con fecha 
26 del pasado, y para continuar sus 
negocios se ha formado con .la deno-
minación r'e Pérez y García, S. en O., 
una nueva que se hace cargo de los 
-rédims activos y pasivos de la Extin-
guidla, siendo socios gerentes de la 
bvisraa los señores don .Andrés Pérez 
Guerrero y don Antonio G-arcía Cas-
tro, y comanditario don Salvador Co-
:a >adnrní, los que han conferido po-
der para firmar á nombre de la so-
ciedad, á su empinado, señor d̂ zj Lo-





18— Eger, Hamburgro. 
19'—Reina María Cristina. Veracruz. 
19— Calabria. Hamburgo y escalas. 
Sf—Honduras. Havre y ascalaa. 
21—Mérida. New Trok. 
21—México, Veracrux y Progresa 
23— Havana. New York. 
24— Excelslor, New Ctrleans. 
24—Galveston, Galveston. 
23— Saint Laurent. Havre y escalas. 
26— Potomac, Buenos Aires y esca-
las. 
28—Morro Castle, New Tork. 
28—Monterej-, Veracruz y Progreso. 
28—Pío IX, New Orleans. 
a—La Navarre. Saint Naaalre. 
3— Cayo Domingo, Londres y es-
calas. * 
4— Allemannla. Tamplco y Veracruz 
4— Santanderlno, Liverpool. 
7—Shahristan. Amberes y escalas. 
14—Progreso, Galveston. 
SALDRAN 
17— Georgia, âmplco y Veracruz. 
18— F. Blamarck, Corufla y escâ s. 
18—A Hernán nía, Veracruz y Tampico 
20— Baratoga, New Tork. 
20— Reina María Cristina. Coruña. 
21— Mérida, Progreso y Veracruz. 
21— Honduras, New Orleans. 
22— México, New York. 
2 2—Chalmette, New Orleuns. 
24— Saint. Laurent, New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
27— Havana, New York. 
27— Koeln, Vlgo, Corufiâ r Bremen. 
28— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
29— Pió IX. Canarias y escalas. 
29—Monterey, New York. 
29—Excclsior, New Orleans. 
20—Potomac, Buenos Aires y escalas 
3—La Navarre, Veracru». 
5— Allemannia, Vlgo y escalas. 
Ha sido disuelta con fecha 28 de 
Mayój la sociedad que giTaba en Tri-
nidad bajo la razón de Fernández, Ri-
bas y Ca., 3. en C, habiéndose hecho 
cargo de sus propiedades y Créftitos 
activos y pasivos, el Sr .D . José Vil a 
Pares, y para continuar sus neffocios 
se ha formado con la denominación de 
J. Vila y Ca. una nueva sociedad, que 
retrotrae sus operaciones al 1°. de 
Abril, siendo gerentes de la misma 
los Sres. D. José Yila Parés y D. Xar-
ciso Rihas Vila. é industriales l). Per-
11 and o Dargelo Castiñcyra, D. Julio 
Vila Quintana y D. Esteban de Zayas 
Otero. 
M o v i m i e n t o m a r f t í m o 
El Manuel Calvo 
E l vapor correo español 'fManifel 
Calvo." ha. salido de Cádiz con direc-
ción á este puerto y escalas en Cana-
rias y Puerto ."Rieo. á las dos de la 
tarde de ayer, martes. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos 1»9 
marte?, ü las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibcrién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles A laa 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha a boido. — Viuda de Zu-
lueta. 
V a l o r e s de t r a v a s u 
P u e r t o d i l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVE3LA 
ENTRADAS 
Día 14: 
De Filadelfia en 5 días vapor al«m4n Gut Hell capitán Wlck toneladas 2691 en lastre A R. Truffin y comp. 
Día 15: 
De New Tork en 4 y medio días vapor cu-bano Bayamo capltíin Curtís toneladas 3?06 con carga k Zaldo y comp. De Puerto Rico y escalas en 7 y medio días vapor cubano Julia capitán Vara toneladas 1R11 con carga y 28 pasa-joros á Sobrinos de -Herrera. Tampa y esralae en 8 horas vapor ame-ricano Ollvette capitán Phelan tonela-das 1678 con caiga y 96 pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 14: Para Santiago de Cuba vapor noruego Pro-greso. 
Día 15: 
Parr. Havre vía Coruña vapor francés Flo-
ride. 
Para New Tork vapor amerióano Morro Casle. Para Tampa y escals vapor americano Oli-ve t te. Para New Orleans' vapor americano Excel-slor. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey. 
Para Caibarién vapor noruego Trafalgar. 
BUQUES. DESPACHADOS 
Día 14: 
Para Veracruz y escalas vapor americano Monterey por Zaldo y comp. 2 rajas picadura 14 id. tabacos 189 id. cajetillas cigarros. 2 id. efectos. Para Santiago de Cuba vapor noruego Prô  greso pjor Lykes y hno. De tránsito. Para Calbáriín vapor noruego Trafalgaf por L. V. Place, De tránsito. 
Día 15: 
Para Tampa y escalas vapor americano OIU 
veto, por G. Lawton Childs y comp. 
36 pacas tabaco 
408(3 id. 
29 barrí 
267 bultos provisiones y frutas. 
Nota. 1— Entiéndase <Tue el vapor emo-ricano Havana, que salló el domingo últi-mo para New Tork. llevó además de lo pu* blicado. lo siguiente: 1 barll viandas 1 huacal plátanos. 1 id. cocos í id. legumbres 62 Id. frutas. 21 cajas tabacos 21 huAcales mangos Tabaco en rama fueron: 1.994)8. 115 barriles y 16 pacas. Pifias fueron: 23.108 huttf ales, y 1,000 líos cueros 
MOVIMIENTO DS PASAJEROS 
SALIERON 
Para Progreso y Veracruz en el vapoí 
americano Monterey. 
Sres. Inés Amado — Juan R Bilbao —« 
Ccferino Arnado — Timoteo Fernández —< 
Mariano Alemany — Cipriano Barreiro y 
familia — José Barros —"T5. Pelaez — Car-t 
los Nieto — Francisco Ponte y familia — 
Berta Arévalos — Angulo Morand — Igna-
cio González — Dionisio Rodríguez — Juanl 1 
Ortiz -— Antonio Hernández — Amado Cár-
denas — Prudencio Ortiga — Carmen Pin-
tado — Sarah Levy — Isaac Levy — Reina;-
Levy — Alberto Ferara — Albert Kada —* 




Vapor alemán Gut Heil procedente de Fi-




Vapor cubano Julia, procedente de Puerto 
Rico y escalas consignado á Sobrinos de 
Herrera. 
DE PUERTO RICO 
Marquette y Rocaberttl: 200 sacos café. 
González, Benítez y comp.: 82 Id. id. 
DE MAYAGUEZ 
A la orden: 133 sacos café. 
DE PONCE 
R. uárez y comp.: 125 sacos calé. 




16—Seratoga, New Tork. 
16— M. de Larrir.aga, Liverpool. 
"17—Chalmette, New Orleans. 
17— F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
17—Aüelheid, Amberes y escalas. 
17— Georgia. Hamburgo y escalas. 
18— Allemannia, Hamburgo y esca-
las. 
18—Martín Saenr, Barcelona y esca-
las. 
Ramón Benito Foníecilla 




Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, constmida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
S3 á nuestra oñeina Amarga 
ra níím. 1. 
1 / p m a n n & C o , 
(BANQUEROS) 
C. 1TL2 Ĵ -iJJOLy, 
Pratt E í s p e e r i n g & MaciiineOo,-Alianta, Oearg iar l l . S. A. 
8o Wall Street, Kcw York. I,onja del Comercio, Habana. 
Ofrecemos para entregra inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desmenuzadora sistema Pratt TMP3-
RIAÍ--- fle seis pies, completa con doble en-granaje, mftquina CORLTSS * hidráulica*. Un trapiche Pratt IMPERIAL 34•,x72,, completo con doblo engranaje, máquina CORTUSS * hidráulicas. Para entregar en el mes de Agrogto próximo Una d̂ smenuzadora Pratt IMPERIAL, de 72" 6 78". con doble engranaje, máquina CORLISS 6 hidráulicas. 
• Tres tnaniches 2*"x72" ó 7S" Pratt IMPR. RIAL con doble engranaje y máquina COR. LISS. Ê tos trapiches están confeccionados coií engranajes de tal manera que pueden moverse' los tres juntos con una sola máqui. ra CORI-TSS cada uno con su máquina pro-pia é hidráulicas y bombas. Puede enseftar. ««*. uno de estos trapiches ya funcionando en la Isla. 
ÍJÜQTJES CON EEdlSTEO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano México por Zaldo y comp. Para New York vapor español Madrileño por H. Astorqui y comp. Parfi New York vapor inglés Yoruba por Daniel Bacon. Tara FiladellVa vapor americano Northman por R. Truffin y comp. Para New York vapor' americano Morro Castle por Zaldo y comp. Para Veracruz y escalas vapor americano Monterey por Zaldo y comp. Para New Orleans vapor americano Exccl-sior por A. E. Woodell. Para Havre, Santander y Coruña vapor 
francés Plorlde por E, Gaye. 
Para Mobila vía Marlel goleta Inglesa Doris 
M. Plckup por Salvador Prats. Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. I 
1479 
Vapor americano Olívete procedente d« 
Tampa y Cayo Hueso consignado á> G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Mantecón y comp.: 1 lote melones. 
A. Manrara: 4 pacas tabaco 
L. E. Gwlnn: 1 caja árbol--s. 
Southern Express Ce: 3 bultos efectos, 
y 1 caja huevos. 
Houter y comp.: 50 (laacos abono. 
1480 
Vapor cubano Bayamo procedente do Neip; 
York consignado á Zaldo y comp. 
L. L. Aguirre y comp.: 106 cajas cartucho 
y algodón. 
Iluartc y Otero: 900 sacos afrecho. 
<.:. Fernftndez: 175 pacas heno. 
Men-snflez y Fernández: 136 Id. id. 
C. B. Stevene comp.: 5000 barriles cem«ntí> 
Havana Electric R. Co.: 20 cajas gasolina 
Viuda de .1. 5:arrá é hijo: 40 id. naptha. 
Ame-ican Trading Co.: 6350 piezas cañe* 
ría y ¿tucesorios. 
A la orden: 600 sacos afrecho y 325 pacatf 
heno. 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
PARA VER XUESTRO INMENSO SURTIDO EN GOMAS PARA CARRUAJBM, 
MOTORES Y AUTOMOVILES. 
Las de "GOODYEAR", reformadas, de alambres por dentro, con PATENTE RE-
GISTRADA EN CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. Y las de "FIRESTONE" 
macisas. de alambres por fuera', ¿quién no las conoce? Son superjores á todas. 
ANTES DE COMPRAR SUS GOMAS DKJIE VER LAS NUESTRAS 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIAMOND' 
"GOODYEAR", "FIRESTONE" y "GOODRICH" 
Para más informes, diríjanse á la LONJA DEL COMERCIO, Departa-
mento 509, Habana. 
1761 30-My 27 
D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, HABANA 
Tapital responsable hasta la fecha $ 4.310,204-00 Us S. Cy. 
Fondo de Garantía.—Acciones $ 500,000.00 U. S. Cy. 
Sepros en Viia - Seguros solire !a YMa - Sepros coiilra \ m \ ^ 
EL CREDITO VITALICIO DE CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
mis liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducida 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería. Instalaciones 
ahitarlas. Pita de corojo. 
José Alvarez y Comp. 
UAMBÜEÜ 8 Y 10, TELEFONO N. 1332 
C. 1856 Un. 
Un. 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E J O S E T Ü E S P A L / I C I O S 
FABBICANTK DE CARRUAJES DE TODAS CLASES. 
í)s el mejor moutado en esta Capital, donde eneoíbrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á- vis, faetones, 
coupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También so pintan, visten y componen todr* clase de carruajes y auto* 
móviles. 
SE VENDEN OAERÜAJES DE USO. 
Calles: Cuarteles 11. 9 y Habaaa n. 33. 
. . , C. 187* ,1 
Teléfono SOIS. 
Un-
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20 V» lO^pjO. P. 
19% 19% PIO. P. 
6^ 5%p|0. P. 
4% 3%P!0. P. 
2% pjO. P. 
9^ 9 plO.P. 
2V4. 2%p!0. P. 
9 12 pjO. P. 
Comp. Vend. 
9% 9%pi0. P. 
9614 96%pj0. P. 
Londres 3 d[v. . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v. . . . 
AlemaniaS d|v. . . 
" 60 d]v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" 60 d|v. . 
España s|. plaza y 




Greenbacks. . . . 
Plata española. . •. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarl-
tación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-9!16. 
Envases & razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 112 115 
Deuda interior 100 103 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




en la Habana. . . . 117 120 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 117% 120% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 115 117 
Id. id. en el extranjero 115% 117% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. id. . N. 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . N. 
Bonoa primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central ijail-
way • N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana ; N. 
Id. del Ferrocarril de Gi-' 
bara á Holguín. . . 94 103 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación.) 101 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 115 118 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 104% 105% 
Id. de los F. C. U. de la 
. H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 110 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
? cidad 89% 90% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 115 145 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 78% 79 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca- ^ . 
1 rril del Oeste 116 ' sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N, 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía Dique de la 
Habana sin '80 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N. 
'Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
v.rays comp 95 9 6. 
Acciones Comunas del 
Havana Electric Rail-
•ways comp 64% 65% 
Comoañía de Gas y Elec 
- tricidad de la Habana 70% 70% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 30 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 87 88% 
' Srea. Notarios de turno: Para Cambios 
¡Francisco Ruiz; para azúcares, Pedro P. 
Guilló; para Valores, Sturnino Parajón. 
i Habana 14 de Junio 1909.—El Síndi-
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
COTIZACM OFÍ0IAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 % 
Plata española contra oro español 96% 
á 96% 




Fondos públicos. Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 117 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clenfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á, 
Holguín. . . . . 92 
Id. primera San Cayeta-
no á Viña)es. . . . 8 
Bonos hipotecarios de la ^ 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 115 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 108 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
d<> Cuba emitidos en 
1896 á 1897 107 
Lonofc segunda Hipoteca 
The Macanzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 122 
Ca. Elec. de Alumbrado 




















91 Obligaciones Generales de Gas y Electricidad 90 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuta (en circula-
ción 78% 79% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 118 145 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 87 88% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Raihvay Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín : N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 70% 70% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja.de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. coiíttunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 95 96 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N. 
Habana 15 de Junio de 1909. 
P E O Í l ü G C l f A Z Ü G i M O E L i I S L i D E C Ü B i 
. Z a f r a d e 1 9 0 8 - 1 9 0 9 -
ESTADO general de la exportación y existencia de azúcares, hoy día 31 de 
de Mayo de 1909, comparada con igual fecha de 1908 y de .1907. 
1907 1908 1909 
EXPORTACIÓN. Sacos 
Habana Matanzas Cárdenas Cieníaegos Bajrua Caibarién Guant ánaino Cuba Manzanillo , Banta Ctue del Sur Antilla Ñipe Bmy Nuevitas Júcaro 
Gibara y Puerto Padre Zaza Trini dao 
658,917 
1.117,723 S7(j,77G 1.310,3i9 563,291 420.332 





Matauzaa ,| 350,390 Cárdenas 1 461.637 Clenfuegos 40/ Bacmi .'.7.!;"'.'.!!!!"" Caibarién " Onantánamo Coba .'..'.'.""'.".7... Manzanillo "jj ío'oiO Santu Cruz del Sur .." Antilla ,.„,,' Ñipe Bay Nuevitas _ Júcaro... „ Gibara y Puerto-Padre Zaza Trinidad 
¡71.193 78,872 12,512 
29,ió0 Í4.SS5 23,010 
30,5:2 12,200 
Tonela-das. Sacos 
60<>,9S9 813,̂ 85 607,518 868.159 814.508 418,917 259,161 
•36,0 i 2 325,919 86,981 171,024 102,564 
96,083 68.200 






202,175 174,868 47,59i 1 I30,o36 41,570 i 7,875 lo,y£0 
605,076 84?,994 857 162 
.258̂ 998 54̂ ,499 434,(--58 356,959 
52,585 365.46'2 98,000 202.345 
21 r;.657 
149,586 200,865 60tf,C93 
61,900 
707.622 6.S47,715 




61,8» 16,500 1,220 
Consumo local, en 5 meses. 
j 1.343,794 19.870 
177,411 
Existencias en 1? de Enero :fruto viejo)... 
Eecibido hasta el 31 de Mayo en puertor 
l.?63,664 .¡ 
I . M M M 








1. .04,550 27,130 
1.331.680 
1.331,680 
Nota.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 31 de Mayo de 1909. 
¿ o a q u í n Gümá.—Federico Mejee. 
O F I C I A ! , 
REPÚBLICA DE CUBA. — Secretaría de Cfobernacioa. — Jefatura del Presidio — Hafana 14 de Junio de 1908. — Hasta las dos p. m. del día 28 de Junio de 1909 so re- | clbjr&n en esta Jefatura proposiclonea en plleRos cerrt'doB para el suminlBtro y entre- \ 8* de efectos de ferretería, y entonces se ! abniíin y leerán públicamente. Se darAn ! porrm ñores y facllltarfm pliegos de condl- I cloriet á fjulen los solicite. Los sobres conte-niendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Pro-posición para efectos de ferretería." — De-metrio Castillo, Jefe del Presidio. 
C. 3031 alt. 8-18 
REPUBLICA DE CUBA. — Cuartel Gene-ral del Ejercito. — Cuartelmaestre Gen'-ral y Comisarlo General. — Habiéndose dis-puesto la celebración de las Subastas de los suministros necesarios para el Ejército Per-manente; por la presente se hace saber que hasta las'dos de la tarde de los días 18, 21. 22. 23 y 24 de Junio de 1909, se recibirlin en las Oficinas del Cuartelmaestre General y Comlsarli' General del Ejército, situadas en el Campamento de Columbla, proposiciones en pliegos cerrados y lacrados para el su-miniftro durante e! afo fiscal de 1909 á 1P10, de los efectos siguientes: Día II de Junio. Víveres, Pan y Lefia. Día 21 de Junio, Carne. Forraje, Sal piedra. Vinagre y útiles de Co-cina y Comedor. Día 22 de Junio. Efectos de Vestuarios, Equipos de Cama, Medicina pa-ra ganado. Banderas. Estandartes, &, y Efectos de Talabartería. Día 23 de Junio, Materiales de Construcción. Efectos de Ofi-cinas é Inipresos. Pinturas. Grasas, Carbón Piedra etc. y Mortlcinao y Efectos para Hos-pital. Día 24 de Junio, Instrumento» y efec-tos de mfinlcn para la Banda, Efectos de Ĥ rr-̂ ría, Utiles de limpieza. Utiles de Cuarteles, Herramientas y Alumbrado. Se facllItErí̂ n informes, modelos &, & qi lenes los soliciten. —• Campamento de Columbla. Mayo 31 de 1909. — C. Machado, Teniente Coronel Cuartelmaestre General y Comisa-rlo Genueral del Ejército, 
C. 1940 alt. 12-4 
REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA DE GOBERNACION. — Alcaldía de la Cár-cel de la Habana, 7 de Junio de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 18 de Junio de 1909, se recibirán en esta Alcaldía proposi-ciones, en pliegos cerrados, para el sumi-nistro y entrega de una pareja de caballos, y entonces se abrirán y leerán públicamen-te. Se darán pormenores y facilitarán plie-gos de condiciones á quien los solicite. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe, y al dorso se les pondrán: PROPOSICIONES PARA UNA PA-REJA DE CABALLOS. — A. Hernández, Al-calde de la Cárcel. 
C. 1970 alt. 6-8 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretarla de Gobernación. — Alcaldía de la Cárcel de la Habana, once de Junio de 1900. — Hasta las tres de la tarde del día 25 del mes actual, se recibirán en esta Alcaldía proposiciones, en pliegos cerrados para el suministro y en-trega de efectos de ferretería é impresos, libros y efectos de escritorio, y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-ciones á quien los solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá: "PBOPOSICTON PARA EFECTOS DE FE-RRETERIA" ó para los otros efectos según sea la oferta. — A. Hernándeẑ  Alcalde de la Cárcel. 
C. 2015 alt. 6-13 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de Gobernación. — Jefatura del Presidio. — Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 26 de Junio de 1909 se re-cibirán en esta Jefatura proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y en-trega de forraje, alcohol, materiales para construir calzado, y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitaren pliegos de condiciones á quien loe solicite. Los sobres conteniendo las pro-posiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposición para tpóngase el suministro que sea.) — Deme-trio Castillo. Jefe del Presidio. 
C. 2018 alt. 6-15 
REPUBLICA DE CUBA. -Guardia Pairal. — Oficina de! Cuartel Maestre General. — En lü. Oficina del Cuartel Maestre y Comisa-rlo General de la Guardia Rural situada en el Castillo de la Punta en esta Ciudad, se-rán admitidos pliegos de proposiciones has-ta las 9 a. m. y 2 p. m. de los días que se indican á continuación para el suminisíro de los efectos necesarios á la Guardia Ru-ral durante el afio fiscsl de 1910 en la for-ma, siguiente: 
Día 29 de Junio á. las 9 a. m. Primer grupo. Efectos de ta1a-bartería. CInturor.es, Cartucheras, Monturas, Morra-les, etc. etc. Día 29 de Junio á las 2 p. m. Primer grupo. Impresos, Libros. Impre-sión do órdenes v Circulares, Reglamentos, etc. Segundo grupo. Material de oficina. Día 30 de Junio á las 9 a. m. Primer grupo. Efectos eléctricos. Segundo grupo. Medicinas é Instrumentos para ganado. Torcer grupo. Forraje. Día r,0 de Junio á las 2 p. m. Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para camas, sacos de Cuartel, Banderas Naciona-les, etc. Segundo grupo: Utiles para cuartel. En la oficina del Cuartel Maestre y Comi-sarlo General de la Guardia Rural se en-cuentran do manifiesto los Modelos de di-chos efectos, el pliego de condiciones, mo-delo de Proposiciones y se darán cuantos Informes sean pedidos acerca de la subasta de referencia. — Habaua. Junio 9 de 1909.— Tomás Armstrong, Teniente Coronel de la | Guardia Rural, Cuartel Maestre y Comisario | General. — Aprobado: J. de J. Monteagudo, Mayor Gátoeral, Jefe de la Guardia Rural. 
C. 2001 12-12 
REPUBLICA DE CUBAA. — Secrutaría de Gobernación. — Jefatura del Presidio. — Habana 12 de Junio de 1909. — Hasta las dos p. m. del día 25 de Junio de 1909 se reci-birán en esta Jefatura proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y entre-ga de carbón mineral, lefia y carbón vege-tal, maderas de construcción y material pa-ra Instalaciones eléctricas, y entonces so abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores y facilitarán pliegos de condi-ciones á quien los solicite. Los sobres con-teniendo las proposiciones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposición para ípóngase el suministro que sea.) — Demetrio Castillo, Jefe del Pre-sidio. 
C. Í017 allS 6-15 
REPUBLICA DE CUBA. — Guardia Rural — Oficina del Cuartel Maestre General. — Habana, Junio 8 de 1909. —• En las Oficinas del Cuartel Maestre General y Comisarlo General de Ui Ouardla Rural, situadas en el Castillo de la Punta en esta ciudad, se ad-mitirán pliegos de Proposiciones para el suministro de los efectos que se detallan á continuación y á las horas siguientes: 
Día 28 de Junio de 1909 á las 9 a. m. Grupo Primero: Uniformas de khakl com-pletos. 
Grupo Segundo. Zapatos. Grupo Tercero. Sombreros. Día 28 de Junio de 1909 á las 2 p. m. Grupo Cuarto. Capas de agua para caba-llería. 
Grupo Quinto. Polainas de lona. Grupo Setto. Trajes de faena. La nrimera entrega de estos efectos ten-drá que hacerse dentro de los noventa días después de firmado el contrato de esta su-ba.ota y dicha primera entrega consistirá más 6 menos, de los artículos y cantidadoa siguientes: 5,000 Uniformes de khakl completos. 4.000 Pares de zapatos. 5.000 Psrep de polainas. 2,500 Sombreros. Los materiales restantes serfln entregados en cantidades según sean pedidos de confor-midad con el Pliego de Condiciones. En 1» Oficina del Cuartel Maestre y Comi-sarlo General de la Guardia Rural se en-cuentran do maniflesto los Modelos de di-chos efectos, el Pliego de Condiciones, Mo-delos de Proposiciones y se dar;1n cuantos Informas sean pedidos sobre la subasta de inferencia. — Tornas Armstrong, Teniente Coronel de la Guardia Rural. Cuirtelmaes-(re v Comisarlo General. — Aprobado: José de .1. Monteagudo, Mayor General, Jefe de la Guprdia Rural. C. 1991 12-11 
X j , I C S í T 
1e las cartas de España detenidas ©r 
la Administración de Correos. 
A. 
Albarrategul, Donata — Aliga, Cirilo, pa-ra S. Prada — Aneiro», Manolo — Aira, Be-nita — Alfonso, Vicente — Alvarez, Anto-nio — Alvarez. Adolfo — Alvarez. Joaquina — Alvarez, Valentín — Alvarez, Benigno — Alvarez, Amado — Alonso, Manuel — Arias, Ricardo. 
B. 
Blanco, Valentín — Balllna, Ramón — Bahamonde, Domingo — Blanco, Cristóbal — Bernal. Antonia — Bartolomé, Manuel Jesús. 
ÓL 
Capdegella, Justo — Castafteda, Luis — ("•aúlzo, Estanislao — Casáis, Francisco — Casas. Josefa — Carnelro. María — Cría, Francisco — Coro, Emilio — Cocafia. Ra-món — Colomar. Lorenzo — Colomar, Lo-renzo — Correira, José — Coiide Alberto — Cueto, Bernardo — Cuerbo. Martín. D. 
Díaz, José — Díaz. Pastorlta — Díaz. José 
— Domínguez, Luisa — Domínguez, Ramón 
E. 
Echave, Juan — Espóslto, Severiano. 
F. Franco. Pedro — Ferrer. María — Ferrin. Pedro — Fernández, Venancio —Fernández, jesús — Fernández, Isidro — Fernández, Matilde — Fernández. Balbino — Fernández Angel — Fernández, Juan — Fernández, Jo-sé — Fernández, Benito — Fernández Pe-dro — Fernández, Francisco — Fernández, Aifreío — Fernández. Enrique — Fernán-dez, Aniceto — Fernández. Elena — Fer-nández. Antonio — Fornánde/, Matías — Friera. Mar.-elino — "Ferandé̂ . Manuel — Ferrp.ndép, Manuel Ferrandés. Manuel— Fe-rrandés, Manuel — Flores. Evarista—Fuen-tes, Fernando, para Agustín Morales. G. García. Dgflcderio — García. Vicente — García. Cándida — García, Nirolás — Gar-cía, Antonio — García, Ricardo — García. .T0S4 — Gómez. María — Gómez, Ignacio — González, Anselmo — González, Plácido — González, Plácido — González. Ivorenzo — Gonzále. Rogelio — Gonález, Claudio — Gi-bert. Adrián — Giménez. Manuel —Gil, Ma-ximino — Grana. José — Grana. José — Grana. Cclcptlno — Gutlérez. A.ndrés A. — Gutiérrez, Eduardo. 
H. 
Hernández, María Luisa. 
J. 
tantino — Mole, Antonio — Moral, Ramón — Moreno, Angela — Moran, José — MI-quer, Josefa — Muñir, Blanca — Mulfla. Ce-clüa. — Mulña. Cecilia. 
nr. 
Nebares, José Mario. 
O. 
Otero, Franctico — Olives, Francisco. 
P. 
Padrd, Ramón — Paredes. Josefa —• Pa-radela. Emilio — Párelo, José — Palanque, F. — Pascual. Francisco — Paz. Andrés — l a/., Andrés — Pazo, José — Pena. Constan-tino — l edro. Vicente — Pcnedo, José — Pérez, Jcsé — Pérez, Dolores — Pérez. Eu-logio — 1 •'rec. Carlos Pérez. Ramón — Pérez, Emilia — Pérez, Manuel — Plñcra, José — PIñera, Manuel — Planío, José 
Quíntelo, Juan. 
n. Raya, Serafín C. — Ramos, Emilio — Ra-mírez, Tomás — Rauna. Emilio — Ría, Ave-llno — Ribon, usto A. — Ricon. Antonio — Ríos, Francisco — Romero. Lorenzo — Rodríguez, Inocencio — Rodríguez. Agustín -- Rodríguez, Mariano — Rodríguez, Cristi-na — Rodríguez. Quintero. 
8. 
Santiago. Antonio — Saladar, Federico — Solana. Esteban — Sans. Juila — Bantlso, Antonio Caridad — Sangian. Alberto, para Juan Cabanas. — Santandrín, Martín — Sanglao, Pedro — San Miguel, Francisco — Sánchez. Joaquín — Sánchez. Manuel — S.V.î hez, Josefa — Seguí, Pedro — Solara, Esteban — Suárez. José — Sulrez, Francis-co — Suárez. Fernando. 
T. 




Várela, Antonio — Valmorl, Ramona — 
VUlaverde. Benito — Vázquez, Bautista — 
Valdés, Casimiro A.— Vermudez, Crisanto. 
CARTAS TASADAS 
Eloísa. María. 
''Compañía de Fomento Aĝ â io', 
. Banco M m \ Je Cnlia, p piso 
Teléfono 3.'t4:0 
Capital $1.000,000 m. a> 
Se lineen PrPutamo» sobre enfia H. _ 
_ _ r aimcaT 
y ganado. — Se aseguran Cañavérale, 
routra Incendio y ganado contra ia 




Por disposición del Consejo de Gobierno según acuerdo del 9 del actual se convoca á Junta General extraordinaria para el din 21 de los corrientes á las 4 de la tarde en su domicilio social para tratar de los asun-tos incluidos en la orden del día que se halla expuesta en Secretarla, entre los cua-les se Incluye el caso primero de la Cláusula Adicional, letra A. de los Estatutos. Habana, Junio 11 de 1909. 
El Secretarlo General, 
Dr. Fernando Ortlz. 
C. 2022 8-15 
í í 
E m p r e s a s i é i w t S e í 
S0OIEDÁQ DE BEfóEFICBtGIA 
DE 
N a t u r a l e s de C a t a l u ñ a 
AVISO 
De orden del Sr. Director y de conforml-d.-id con lo acordado en la Junta Ger.eral Ordir-arla del 2 de Agosto último se avisa á los Señores Socios para que concurran á la Junta General Extraordinaria que cele- | brarft esta Sociedad, el próximo domingo 20 del córlente á la 1 p. m. en el local que ocu-pa la Secretarla, Paseo de Tacón número t entresuelo, para la discusión y aprobación del nuevo Reglamento. Lo que pongo en conocimiento de los Se-ñores asociadot recomendándoles la asis-tencia. 
Habana 15 de Junio de 1909. 
El Secretarlo, 
Lluls ArisaA. 
C. 20̂ 2 2-16 
#<• • ^ • ^ ^ * 
t A . H A R T R O D T t 
X ^ • 
4 Aiencia MaríMa y t Seguros • 
Hainhurgo, Amberes 
B r e m e n 
L o n d r e s y L i v e í ' p o o l 
Por las rrtercancias que »e esntmrquen por tai me-clifici<6ttt efectúo, si »e desea, sin aumento de prima, el seguro, inclu-yendo el riesgo contra incendio mien-t rjis la mercancía está en ei muelle ó depósito de Aduana durante cuatro semanas, contadas desde la feona del desembarque. 
Fletes y gastos baratÍBimcs. Para informes, dirigirse á la casa arriba mencionada. 
7933 5m-15 
Jiménez, Julio. 




Mercado. José — Marín, Carlos — Mañiz. josé — Mf'ero, Rufino — Martínez, Arman-do — Martínez, Gerado — Martínez, Casimi-ro — IWartínez. Aquilino — Melero, Rufino Morre. Mtmuel — Mesa. José — Méndez, josé — Méndez, Herminio — Menémlez. Luis — Moníüdez, Juan — Menéndez, Ricar-do — Meníniiez, Avellno — Menéndez, Cons-
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Correepocsal del Banco do 
Londres y Meneo en la ii^pá» 




Facilitan cantidades sobre bi-
potecas v valortss cotizables. 
O F I C I N A C E M T R A . L : 
COBIPAÑIA DE SEGÜR3S MUTUO] 
Eslalteís cu la Halm el ili UiS 
ES LA UNICA NACIOríAL 
y lleva 54 aftos de existencia 
j de operacíemes coutiuaas 
CAPITAL respon-
sable S 49.024,745-00 
BIXiESTBOS paga-
dos hasta ia let iia. % 1.655,718"27 
Asecrurs* casas de cantería y azoiets con 
pinos de mármol ó moHalco, alr. mader» y ocupadas por familia, á IT y medio centavos oro español por ciento anus.1. Asegura casas do mamposterfa, sin made-ra, ocupadas por familias, a 26 centavoj oro español por ciento anual. Aseirura casas tío raampoeterla exterior-mente, con tablqu«rla Interior de mampos-tei-ía y loa piso teclea de madera, altos y ba-jos, y ocupados por familia i 82 y medio centavos oro español por ciento anual. Cosas de mampf sterla, cubiertas de teja» A asbestos, con pisos altos y bajos y ta-blquerfa de mader*., 4 40 centavos por ciento annpj. Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, rr.otal o asbestos y aunque no ten-gan loa pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, A 47 y medio centavo» oro español por cl«nto anual. Casas de tablas con tecnoa de tejas de le misino, habitadas solamente por familia, 4 65 centavos oro español por ciento anual. Los edificios de madera que tengan esta-blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éstos, es decir si la bodega está en escala 12. que paga |1.40 por ciento oro español ar.ual. el edificio pagara lo mismo, y asi sucesivamente estanco en otras escalas; pagando siempre tanto pop at continente como por M contenido. OSc-tua»] en <ta propio tdlflclo. EMI'E'DHA-DO 34. 
Habana 31 de M'ayo de 1909. 
C. 1912 Un. 




Los Sres. Quong Fong Chong Lulay 7 Ca.. Comerciante.'í de San Nicolás, en la ca-lle de Maceo, esquina á Quevedo. han con-traído C5mproml.-,o de comprar la oase. en donde tienen pu e&tabletimlenfo. á-su duen» Sr. Vicente Fernández Alvares, fcuya es-critura se hará dentro de 30 días; f\ «a V -te intervalo no ae presentase alguna oposi-ción á la venta. Lo que se anuncia para lo* efortos consiguientes. San Xlcolá-:. Mayo 28 ('.e 1909. (iuoag Fnac ChoiiK Lolay y Co. 
Vicente Kemftude», 
Vendedor. 
71S3 alt. l3-30My. 
C. 1913 Un. 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L & T S y C O I W P . 
BANQÜliitOS 
C. 111 i5e-i4r-
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
ACTIVO: $32.OO0,O00-O() 
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Los precios han declinwdo bebido 5 que 
los bajistas lo han estado atacando, ha-
biendo cerrado el mercado flojo. 
Número de acciones vendidas 1,000.000 
PEDRO Y TARARES. 
CHKQl ES Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-cursales y tiene además como Co-rresponsales en todas partes del mundo á los principales Bancos y Banqueros, por lo cual, puede, en muchos casos, prestar servicios inapreciables á los portadores de sus CARTAS DF, CREDITO y CHEQUES, los cuales pueden co-brarse en cualquier ciudad del Mundo. 
Oficina de la Sucursal en 
N U E V A Y O R K . No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E G U S A 
Juan Leu Prtft. ) 
M íntonn T a n m ( t LCFlNi 451. 
tv.ecuta.aos con \\ oviyor pr mtital ciVriier jri^i i-* o >ri .•> v ata 
de todas chistts de Bjtio^ y Valore-! (.->CUt <vi io$ M̂ tvadcH á v S e * 
York, Londres y en el de la HabanA, tunti mira r̂ nu co.no para Especu-
laciones, estas con diez púa tos de garantías. 
La* coti/.aciones '• infirn's b la (pisarle N>\v York «on enviadas 
continuamente por los r̂̂ s. Pi>si, & fta^K, Mienhuosde la misuaa y Baa-
quero», domiciliados en vVaü át. So. 38. *W \'ork. 
Oírecemo» la^ mejores referen<-i:4* bMéUiM tanto loeale1» 
C 'í'él'Á «orno extranicras. ^llá-l» 1> 
CORREDORES DE VALORES. 
C. 1S61 
- - - - L A 
C E R V E Z A U . 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
î gun los datos oficiales facilitados é la prensa, la producción rtjffQi 
VKZA en el mes de Abril, ha sido de 1.499,409 ^ 
| De éstos, ha producido JLA T K O P I C A L 1.026.34:8 
I Y las demás lábricaa 473,121 
| ¿ E s ó no e s l a prefer ida L A T R O P I C A L -
\ C. 1862 
DIAIblO D I LA MABUJA—Edíc56a de k Tn^ana—Junio 16 de 1909. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid SO de Mayo de 1909 
Sr. Direottor del Diario de l a Marina. 
Habana. 
Ha-blibaiaos de Marruecos. Hemos 
conv-enido en que el norte africano es 
la prolongación natural de España. 
Claro está que al decir "-hesTnos f.>n-
venki-o" me rofipro á los españoles; 
los extranjeros distan mucho de ese 
Bentimî nto; y para los moros consti-
tuirm una imponderable sorpresa. Pe-
ro, en fin. "nosotros nomos nosotros," 
como diee Maura cada vez que trata 
de deünir á los -conservad-ores: y con-
sideramos que esa parcela dnl roníi-
nente vecino se nos debe providencial-
mente. Después de los arreglos con 
Francia, tonemos decidido que nues-
tra '"'zona de influencia" abarque des-
de el Mulaya á Tánger. Cogiendo el 
mapa hemos trazado un sector, aña-
diendo "esto es nuestra." Y como 
Francia tiene de sobra que hacer en 
su frontera argelina y en la costa at-
lántica, parece que, guiñándonos un 
ojo, con mohín benévolamente pinto-
resco, ha. dicho:—"Eso es-tuyo." In-
glaterra, con la amable d&piieenqia 
de un tragaldabas a:hito. sanción el 
pacto. — "Para vosotros" — d̂ jo á 
Frnicia y á España. Por último, Ale-
mania, hace pocos meses, ge puso al 
hafbla ĉ p Francia para decirle:—"No 
quiero quebraderos de cabeza: arré-
glate como puedas en Marruecos, con 
tal d-e que mercantilmente no se alte-
re la. igualdad de régimen p-ara todas 
las nacicnes." 
He aquí cómo esa porción africana 
ífnedó en poder de Francia y España, 
exclusivamente, sin otra limitación 
que la igualdad mercantil para Euro-
pa. Entendámonos: lo que ha quedado 
en poder de aquéllas es el mapa de 
Marruecos, convenientemente reparti-
do. Pero la tierra, no; la tierra Mgue 
en poder de las moros, que no e=;t-án 
dispuestos á soltarla. Como se adver-
tirá, pam los arreglos y repartos no 
se ha contado con. la voluntad de los 
ma.rroquíes; es una ligera onrsjón de 
alguna importancia, como se verá en 
el curso de los sucesos. Otra observa-
ción iay que hacer. En el Acta de Al-
geciras se consiignó que todos los 
acuerdos tenían como biase el respeto 
á la integrid-ad territorial del Mo-
ghreb. ¿Cómo conciliar este requisi-
to con el reparto? La diplomacia es 
muy fecunda y sutil en distinciones. 
Para eso están las "zonas de influen-
cia." Sombre ellas contimia la sobera-
nía del Sultáu. Francia y España, dis-
ponen de, cada una como dueña: pero 
el Sultán refrenda las disposiciones 
de a.quéllas. para que su autoridad no 
se merme. Esto es: las dos naeiones 
europeas dictan, y el Sultán escribe al 
dictado y firma lo que otros han de 
ejecutar. Si no firma, ofende á Euro-
pa, y se hace reo de lesa civilización. 
Esa es. prácticamente, la situación 
actual de las cosas. ¿Está clara'? Pues 
continúo exponiendo. 
Hace poco. Francia creyó llegada la 
hora de disponer de su parcela. Envió 
á Fez una Embajada, y la Eniíbajad-a; 
quedó corrida. Con profunda sorpre-
sa, á Muley Haffid no le dió la gana 
de prestar su aquiescencia á las pro-
posiciones de Francia; y como éstav 
aunque tiene fuerza para ello, no pue-
de realizar sus propósitos por sí sola, 
porque sería contravenir á los acuer-
dos de Algeciras, la dificultad nacida 
del inesperado disentimiento del -Sul-
tán no era de fácil solución. En Fran-1 
ci-a¡ no promovió, sin embargo, mueho 
ruido el fracaso. Su política interior 
anda bastante revuelta para monopo-
lizar casi por entero- la atención de los 
franceses. 
En estas, España decidió que tam-
bién era su momento. Previno una 
Embajada, de la que ha'bía de ser ca-
beza visible el señor Merry del Val, 
hermano del Secretario de Estado de 
Pío X. A la Embajada se incorpora-
ron dos franciscanos, adición que fué 
muy discutida en el Congreso, aun-
que la verdad es que en otras ocasio-
nes los franciscanos nos fueron útiles 
en tierra de moros. ¿Qué instruccio-
nes se. dieron á Merry del Val? Este 
es un secreto que el Gobierno ha re-
catado, poniéndolo bajo la salvaguar-
dia de la reserva internacional. No lo 
sabemos. 
Pero el caso es que después de dos 
meses largos de negociaciones, llega 
un telegrama á Madrid diciendo: "lia 
Embajada ha roto con el Sultán." Y 
al día siguiente, dicen otros telegra-
mas: "No; es,el Sultán quien ha roto 
con la Embajada." Emoción en Espa-
ña; surgen los espontáneos conseje-
ros: unos requieren prudenciaT mode-
ra..•ion para no hacerles el juego á los 
franceses; otros invocan la dignidad 
humillada y excitan á que se afilen las 
armas y se intervenga en Marruecos, 
haciendo comprender al Sultán que 
E^iña siegue siendo la del Salado y Ja 
de Wad-Ras. Se interpela en las Cáma-
ras al Gobierno; el Ministro de Esta-
do declara:—"No hay ruptura ni por 
una ni por otra, parte: hay simple-
mente una. interrupción de negocia-
ciones, porque el Sultán se propone ! 
enviar á don Alfonso una Embajada, 
para que prosigan las negociaciones 
en Madrid." 
• La exacerbación se calma. Los bé-
licos asordan sus clarineis; los tempe-
rantes nos repiten: —"Vamos á es-
perar. Los moros y nosotros nos ou-
tende-remos al fin; lo importante es 
no hacer el juego á los franceses, que 
también han frac-asado." Y nos pone-
mos todos en situación de esperar, 
hasta que á los representantes de Mu-
lery-Haffid les dé la ventolera de ve-
nir. Al propio tiempo, sabemos que 
también irá una Embajada mora á 
París; v que el Embajador de Ingla-
terra, que trata con el Sultán sobre 
indemnizaciones á súbditos británi-
cos, se ve zamarreado del mismo mo-
do. ¿Se comprenderá el asombro que 
produce á Europa ese autócrata le 
jaique y babucihas? Mientras jos 
moghrebítas vienen, nosotros nos pre-
guntamos: "¿Qué ha sucedido en Fez 
con nuestra Emibajada?" No lo sabe-
mos. Para explicar esa "ruptura" 
en lenguaje vulgar, "interrupción" 
en idioma diplomático, hay dos ver-
siones. Una, española, pero extra-
oficial: Allende Salazar no viola el 
secreto; un secreto al que, después de 
todo, nadie quiere hacer ultraje en su 
honestidad. Otra, francesa, que tie-
ne muchos caracteres de verosimili-
tud. La española dice: "Al exponer 
nuestras pretensiones, el Sultán repli-
có que para tratar era preciso previa-
mente que España evacuase los terri-
torios iqiie ha ocupado militarmente 
en Cabo de Agua y M;ar Chica. El 
Embajador bizo presente que no te-
nía instrucciones para convenir so-
bre tal cosa; y no pudiendo entender-
se, fueron suspensas ks negociacio-
nes." La francesa difiere totalmen-
te. Según ella. "Merry del Val, en-
tre otras pretensiones, solicitó: gran-
des concesiones de terreno circunve-
cino á, nuestras ciudades africanas; 
el monopolio de las pesquerías en to-
da la costa del Riff, y el monopolio 
de todas las obras públicas que se 
creyera conveniente hacer en el terri-
torio riffeño. A lo cual Muley-Haf-
fid contestó, airado, que eso era 
opuesto á los acuerdos de Algeciras 
y dió por rotas las negociaciones." 
iCuiál de las dos versiones es la 
verdadera? Seria muy posible que 
las dos resultaran exactas. Desde 
luego, Merry del Val no marchó á 
Fez para enterarse de la salud dvl 
Emperador; algo iba á pedir, y «ie 
suficiente entidad para que se confia-
ra k una Embajada extraordinaria. 
Por otra rparte, al Sultán, que es hom-
bre enérgico, eomo se (ha vi-sto, ha de 
lastimarle que mientras Francia se 
posesiona de una porción del Imoo-
rio, España acampe tranquilamente 
en otra, como si se tratara de tierras 
sin dueño conocido. Es, por con-i-
guiente, probable que nosotros pidié-
ramos á la francesa y él nos contesta-
ra á la española, comtpletáodose las 
dos versiones. 
Si el Sultán se sintiera fuerte, ahí 
habría acabado todo por ahora. Des-
graciadamente para Marruecos, sabe 
que él no puede resistir ni á Francia 
ni á España, ni mucho menos á am-
bas naciones juntas. Para la mejor 
inteligencia del discurso abriré aquí 
un brevísimo, pero indispensable pa-
réntesis. 
Una cosa es Marruecos y otra el 
ser el punto de vista del Sultán. Y en 
último lugar parece que el soberano 
vecino obra bajo la presión de un pro-
blema de política interior. Esta últi-
ma explicación, ni muy arcana ni muy 
obstrusa, apareció en "The Times," 
de, Londres: es muy razonable. Según 
ella, en Marruecos hay una gran exci-
tación contra todo lo europeo; las 
simpatías ó antipatías que los sulta-
nes logran, guardan parentela con su 
identificación con ese sentimiento na-
cional; si Muley-Haffid resiste, como 
ha resistido, se afianza en la adhesión 
de sus subditos, cobra fuerzas y po-
drá vencer á los rebeldes: si cede, se 
enagena la voluntad de sus vasallos 
y se hunde. No le quedaba, pues, otro 
camino que hacer lo que ha hecho. 
# • 
Estamos, pues, en un compás de es-
pera. ¿Cuál puede ser la actitud de 
Francia y España? Si se tratara sólo 
del Sultán, la salida era fácil y esta-
ba prevista. Francia se apoderaría de 
los territorios que ambiciona y Espa-
ña ocuparía las zonas que solicitaren Sultán. Esta perogrullada abaren.c, torno de ^ J a ^ 
tiene su mtrmguhs. Marruecos pue- c.]{(Tnarían q1ie le pertenecen los m¿no. 
de resistir á Francia y España. Es un 
territorio extenso, . difícil y acciden-
tado. Lo pueblan ocho millones de 
indígenas, duros, aguerridos y faná-
ticos. Para apoderarse de esas tie-
rras habría que ocuparlas niilitar-
mente. después de una feroz guerra 
de exterminio. Francia sabe lo que 
costó en hombres y dinero dominar 
Argelia, cien veces más accesible que 
el Moglweb. España no ignora io 
•que exige hacer una guerra contra la 
voluntad de los nativos; esitá conva-
leciente de las campañas últimas. Ni 
una ni otra sueñan en una aventura 
que necesita centenares de miles de' 
•hombres y miles de millones. Los 
franceses ya han hecho los cálculos y 
las cuentas. Nosotros sin hacer cálcu-
los, lo presentimos. No más locuras 
en nuestros días. España es bastante 
grande p-ara que no nos aihogue la cs-
tredhez. Pero si Marruecos es firme, 
el trono del Sultán es vacilante. Su 
imperio vive en perpetua discordia; 
su ejército ha sido derrotado • los 
subditos rebeldes son tan fuertes «o-
mo él. Un mediano apoyo á los in-
surrectos, un poco de dúuro clandes-
-inamente suministrado; unos alijos 
de a-rmas, y la rebelrón borra el trono 
de Mule^Haífid, como la esponja 
borra una ecuación en la júzarra. 
Francia y España pueden facilitar á 
los rebeldes eso que necesitan. El 
Sultán lo sabe, y lo- teme. 
Por eso en vez de cruzarse de bra-
zos, protesta de que quiere seguir ne-
gociando con París y Madrid, y anun-
cia el envío de las respectivas emba-
jadas. "¿Por qué—se preguntan al-
gunos—si se encuentra en esta preca-
ria situación no se aviene desde lue-
go á las pretensiones de las dos po-
tencias europeas, concitándose ¡as 
simpatías de éstas?" La diplomacia 
no es el terreno de los Cándidos. Mu-
ley-Haffid, sabe lo que se hace. En 
prirn^' lugar, las simpatías de toda 
potencia europea son sospechosas pa-
ra Marruecos; la voracidad armada 
es insaciable: y mientras más simpá-
ticos, más pedigüeños. En segundo lu-
gar, esas simpatías suelen ser funes-
tas para los emperadores moghrebí-
tas: Ad-el-Aziz se entregó á Francia 
y lo destronaron al poco "tiempo en 
un ahinr y cerrar de ojos. En tercer 
lugar, ceder á las pretensiones fran-
cesas y españolas equivale á una- efec-
tiva enagenaeión de sus dominios; ar-
mados de los dos monopolios que, se-
gún se dice, pretendíamos, el "Riff era 
nuestro. Cuanto sea acrecentamiento 
de nuestra patria, resulta apetitoso 
para españoles. Pero ese no puede 
polios correspondientes en sus hereda-
des tan bonitamente adquiridas; am-
bas Fot!, miarían la discordia; caería 
el Sultán, y para reconocer al nuevo 
impondrían la condición de que san-
cionara los hechos consumados. He 
ahí un programa como el que muchas 
veces han realizado los fuertes á cos-
ta de los débiles. 
Pero Francia y España no tienen 
que habérselas con el Sultán solo; de-
trás de ellas está Europa, porque no 
son más que las mandatarias euro-
peas. Las futuras negociaciones tie-
nen, pues, dos caras: una para el Sul-
tán y otra para Europa; y un trámi-
te previo: la inteligencia de España y 
Francia sobre sus respectivas aspi-
raciones. /.Nos hallamos ventilando 
ya este incidente preliminar? Es muy 
posible, aunque continúa el secreto, y 
no habría de ser yo quien lo rompie-
ra, si por azar no lo fuera para mí. 
Mas induce á creerlo la profusión do 
conferencias celebradas en estos días 
por el Embajador de Francia en Ma-
drid, con el Presidente del Consejo, el 
Ministro de Estado y Mprct. ¿No es 
lógico afirmar que de una parte y 
otra se han concretado las aspiracio-
nes? ¿No es humano presumir que 
Francia pretendía conseguir que Es-
paña cediera en algo para que her-
manadas las proposiciones, el Sultáu 
se aviniera más fácilmente? Y ya en 
camino de conjeturas, cabe sospechar 
que Francia invocaba á su favor, pa-
ra mantener la integridad de sus pre-
tensiones, lo incierto de la frontera 
argelina y las continuas perturbacio-
nes que en ella se producen—circuns-
tancialmente y peligros de que se ha-
llan exentas las posesiones españo-
las—mientras España invocaría la 
existencia de ciertos artículos de un 
tratado secreto que con relación á 
Francia legitiman nuestros , deseos. 
Como en este punto nuestra situa-
ción legal parece muy fuerte, no es 
aventurado predecir que llegaremos 
á un acuerdo apoĵ ándonos mutua-
mente para no ceder ninguna. 
Después habrá que discutir con 
Marruecos el "vae victis." Y Ma-
rruecos es un vencido. Las preten-
siones del Sultán no pueden ser sino 
que Francia y España evacúen los te-
rritorios ocupados. La primera no 
pued(̂  ceder; ha comprometido mu-
cho en la jornada; quebrantaría su 
prestigio entre los moros argelinos; 
y, sol»re todo, la hostilidad del Sul-
tán, no le inquieta. Por el sólo re-
querimiento de éste no cederá. La 
contestación española nos la da he-
cha Francia: nosotros no evacuare-
mos Mar Chica y Cabo de Agua, mien-
tras los franceses no evacúen el terri 
torio de los Chanias y Uxdaj. "Ade-
más—añadiremos—España ha ocupa-
do esos terrenos contrá su voluntad, 
para acabar con interminables dis-
cordias vecinas que la perjudicaban; 
está allí con el asentimiento y el apo-
yo de las tribus, que, por fin, gozan 
de tranquilidad; y ha prestado al 
Majhzen un inestimable servicio aco-
giendo una de sus mehallas en derro-
ta, alimentándola y restituyéndola, 
por fin, al Sultán en barcos españoles, 
ya que á la mehalla le era imposible 
romper entre kábilas hostiles; no nos 
marcharemos. 
Pero estas razones no,, val en para el 
Sultán. Queda la otra cara: la que 
mirá á Europa, y aquí está el toque 
de estas negociaciones. Sobre fellas la 
palabra definitiva ha de decirla Ale-
mania. Con ésta es con quien verda-
deramente hay que negociar. ¿No 
acaba de firmarse entre Francia y 
Alemania un convenio, por cuya vir-
tud la segurada se desentiende de las 
trapisondas de Marruecos? Es cier-
to. Pero no hay que fiar mucho en 
la eficacia de esos convenios. Sin ma-
cular la buena fe de nadie, puede de-
cirse que ésta no es el principio más 
riguroso de la diplomacia. Alemania 
ha tratado con Francia respecto de 
cuanto cae bajo los términos del Acta 
de Algeciras. Pero el Sultán plan-
tea otra cuestión: la ocupación de te-
rritorios y las demandas que á la rais-
m̂a siguen, son contrarias á esa ac-
ta. Lo que se va á discutir, pues, no 
es la aplicación de los convenios de 
Algeciras. sino el contenido mismo de 
dichos convenios. ¿Quién ha sugeri-
do al Sultán presentar el asunto por 
esa fase? ¿Es fruto de su ingenio? Lo 
positivo es que Alemania no ha tra-
tado de eso con Francia; es "dema-
siado escrupulosa" del derecho de las 
demás potencias signatarias para tal 
acuerdo. Hay que discutir previa-
mente si lo convenido en Algeciras 
autoriza k Francia y España para 
adoptar la actitud que tonjan y, so-
bre todo, para llevarla adelante, di-
ga lo que quiera el Sultán. El Im-
perio. Germánico no puede omitir su 
opinión. ¿Se ve por donde Alemania 
tornará á sus primitivas posiciones? 
Pues será el arbitro supremo en la 
cuestión de Marruecos, como acaba de 
serlo en los Balkanes. No hay nación 
en Europa que no so encuentre en mo-
mentos difíciles. Eusia, extremada 
por sus convulsiones internas, que 
acaban con las fuerzas que la derrota 
le dejó. Sn inmensa mole carece del 
vigor necesairio para ponerse en movi-
miento. Su ayuda es hoy de poco au-
xilio para Francia. Esta sufre una 
mansa revolución social; el sindicalis-
mo obrero amenaza apoderarse del Es-
tado; los resortes.de éste se debilitan 
en 3a difusa tendencia anárquica de la 
sociedad francesa; y su ejército, mina-
do por la indisciplina** roído por las 
propagandas antirail i tajristas y antipa-
trióticas, carece de la cohesión nece-
saria para responder á un designio de 
primacía, europea. Acaso las simpa-
tías de Italia están con Francia por 
antagonismo con, Austria; pero la 
Alianza las paraliza; tampoco su ejér-
cito reúne los aprestos y prevenciones 
necesarios para una guerra que rom-
piese los vínculos actuales de la nación 
italiana ; y aun menos le asistiría la 
Hacienda, harto ocupada en desemba-
razarse lentamente bajo el agobio de 
los armamentos. ¿ En quién se apoya-
ría Francia contra la imposición de 
Alemania? ¿En España? No basta-
ría; y tampoco queremos; los benefi-
cios no compensarían el esfuerzo. ¿ En 
Inglaterra ? Hace tiempo que ningún 
país encuentra en inglaterra.otra cosa 
que apoyo moral, equivalente al regalo 
de L a Mascota-, "buenos consejos y 
huevos frescos"." Mas, aunque otra co-
sa quisiera, no es este el momento 
oportuno. Inglaterra sufre la crisis 
de los sin trabado; salda su último pre-
supuesto con tres millones de libras 
esterlinas de déficit, y se halla com-
prometida en la discusión del nuevo 
presupuesto de Lord Gfeorge, con 
orientaciones económicas francamente 
socialistas, que dividen la sociedad en 
dos bandos; los trabajadores y los ca-
pitalistas, disputándose la supremacía 
económica como substancia y médula 
de la supremacía parlamentaria. La 
crisis industrial, por otra parte, la em-
puja á promover nuevamente el plei-
to entre la protección y el libre cam-
bio; y el llamamiento al patriotismoi 
de las colonias para formar una gran 
comunidad defensiva, está demasiado 
€n sus comienzos para aventurarle en 
el apoyo á pretensiones extrañas, de 
las cuales Inglaterra sacó tocio su pro-
vecho saldando en 1904 sus diferencias 
con Francia. 
Frente á esa impotencia quedan Ale-
mania y Austria con sus tres millones 
de soldados germánicos, unidos por 
un común aliento de raza, por el re-
cuerdo de las recientes victorias, por 
el engrandeciniiento de su visible pre-
ponderancia, i^r la superioridad de su 
preparación belicosa, por la gratitud 
que el Austria debe á Alemania des-
pués del airado é impune rompimiento 
del tratado de Berlín. Todo favoírece 
hoy á Alemania: su situación, sus des-
tinos, sus aspiraciones. Todo la esti-
mula á mía política de imposición: las 
lecciones de Bismarck, el espíritu de 
su ejército, la agresiva tendencia de su 
disciplina económica, el convencimien-
to de la debilidad de sus adversarios. 
Por eso es el árbitro en la cuestión de 
Marruecos, como m realidad viene 
siendo desde el principio. A donde 
ella se incline eso será. El Sultán 
tampoco lo ignora; aunque las embaja-. 
das negocien en Francia y España, sus 
ojos estarán puestos en Berlín. 
Es el arbitro. Pero conviene hacer 
oquí la misma advertencia que hice 
para Marruecos. Una cosa es Alemania 
y otra el Emperador Guillermo. Aca-
so éste cortaría por lo sano deshacien-
do las pretensiones de España y Fran-
cia como incompatibles con el concierto 
de Algeciras. Pero el pueblo alemán, 
experimenta estas dos presiones: la 
carga brutal de los dispendios milita-
res ; la tendencia internacional de la 
organización socialista. Son dos fre-
nos á las audacias belicosas de sus rec-
tores. Una imposición á Francia, aun-
que prevaleciese, aumentaría la urgen-
cia é importancia de los gastos milita-
res, j contrariaría este espíritu de fra-
ternidad internacional que enlaza al 
proletariado de todo el mundo. La 
conciliación de tan diversas corrientes 
se halla en lo qué viene siendo la po- " 
litios marroquí de Alemania: celosa 
defensa de la igualdad económica. Lo 
cual reserva los inconvenientes, moles-
tias y gastos de la recomposición de 
Marruecos á las dos potencias manda-
tarias, y reparte el benefício entre to-
dos los Estados europeos. Las guerras 
actuales, más que conquistas, .-on de 
privilegio económioo: repudiando éstp, 
Alemania tolera el mantenimiento de 
la paz. 
En ese terreno, pues, nos encontra-
mos todos. Las pretensiones de Fran-
cia y España, rê lameatadas, reduci-
das ; la concesión de terrenos, acaso se 
confirmará; para los monopolios se 
exigirán exquisitas prevenciones que 
tal vez, transformen su substancia, 
convirtiéndose de monopolios n̂ pri-
macía para los súbditos franceses y es-
pañoles, á cambio de que el derecho lo 
hagan efectivo. Tai vez estas deman-
das se compensen con reconocimientos 
de derechos alemanes en otras regiones 
del territorio marroquí. Cualquiera 
de estas soluciones puede inferirse de 
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O s a o o n s e j a m o e u s a r l a !>U¿5 D I A M A N T E de 
LOSMAN Y MARTINEZ 
si queréis eritar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que dorante los últimos 36 años no ha 
cansado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, hnmo y mal olor. 
De yenta en todas las ferreterías. 
Para más informes: dirigirse á Martín N. Glynn, 
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c 1744 *!* 2ft-26 Mj 
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VEESION CASTELLANA 
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rConUnfla) 
¿T qué hicsteis?—murmuré. 
--Ofrecí aoceder á su indicación— 
Aplicó Otto fríamente.—Albert, Sa-
ja os espera en el castillo de Geld-
berg. 
"Lo que voy diriendo. Goetz. ha 
pasado en la casa do juego que cono-
ls- á Habéis reparado en cierto de-
partamento singular que existe en la 
«ala grande? 
ÉoíT*^8 no!--- H^áis del confe-
nano de la princesa : ¿no es verdad I 
^ vamn uo ha querido decirme nun-
on*c :Ah; ^ cai8o! iIja princesa 
¿ b J ! encifrni P''ra en el con-
end^.C?níes?.nario' será esa niisma ^emomada Sara! 
rrPe Pronto ^ntró Franz. 
^ lla ^ i s a de conüanza que dis4 
tinguía á nuestra pobre hermana Mar-
garita. Os lo juro: al ver la mirada 
de aquella mujer penetrar por entre 
las cortinas del confesonario como 
con un dardo, fijándose venenosa so-
bre nuestro amado sobrino, temblé 
por la primera vez de mi vida. 
"¡Temblé, porque las reflexiones 
desgarraban mi corazón! 
"Ella es hermosa—me dije:—fasci-
nan sus pupilas ardientes, y ciegan 
sus caricias de pérfido amor... Si la 
desgracia hiciese que el heredero de 
nuestros mayores se sustrajera á nues-
tra vigilancia..." 
Otto no acabó. 
En el breve espacio de silencio que 
sucedió, pudo oirse la agitada respi-
ración de los tres hermanos. 
—¡ Tenga piedad de nosotros el Cie-
lo!... —exclamó Albert:—; si hemos 
cometido alguna falta, un castigo se-
mejante sería demasiado cruel! 
Oprimido el resorte de la "repeti-
ción" de Otto, hizo sonar las tres y 
media. 
—¡Cómo yuela el tiempo!...—ex-
clamó cuan despacio caminamosI 
Pre ipitaban los caballos sn fogosa 
carrera: pero, en su terrible impa-
ciencia, creía que estAban paxaáos. 
. —Fui 4 su casa el iuéveet g de Fe-
tnrero, á mediodía.—prosiguió Otto.— 
Yo no ignoraba el que corría i 
por el mero hecho de declararle la 
guerra: pero era necesario que nues-
Franz poseyese la noble fortuna 
de sus abuelos. 
"Sara se acercó á mí risueña y se-
gura de su imperio. 
ri—¡Habéis pasado dos días sin ver-
me!—exclamó.—¿Sabéis que sois de-
masiado cruel? ¡Creí que me habíais 
abandonado ya! 
"—Señora—respondí,—no es ésta 
una entrevista de amor: vengo en 
nombre del doctor don José Mira, ó 
más bien, en el de la casa de Geldberg. 
"Sara me miró con aire sorpren-
dido. 
"—Os confieso que cajnino de una 
en otra sorpresa—murmuró después 
de un instante de silencio, y dando 
á su voz desdeñosas inflexiones.—¡ Có-
mo!... ¡Albert, á quien he conocido 
tan orgulloso, tan caballero!; ¡Albert, 
reducido á representar el papel de 
agente de una, casa de comercio!... 
En efecto, yo esperaba hoy á alguien 
que me hablase de negocios? ¡pero 
ciertamente me hallaba muy lejos de 
creer que fueseis ves! 
"Diciendo estas pala&ras, me seña-
ló con el dado uan. silla, y &e sentó en 
otw inraedia.ta. Su sonrisa se había 
hecho burlona; veíase olákmenti 
cuán po-o temí: las cóltée'étréheias 
agüella .eütíeyista. 
"—¿Xo creéis—repuso—que me en-
cuentro en la situación en que se ha-
llaba aquella gran señora de que ha-
bla cierto " vaudeville,'' que se pren-
dó de un joven, en el cual reconoció 
más adelante á su tapicero? La da-
ma, al saberlo, debió de hacer un ges-
to semejante al mío cuando supe que 
erais agente de negocios. 
"Recostóse en el sillón, y yo perma-
necí inmóvil. 
*'—Creo adivinar — prosiguió — el 
objeto de vuestra comisión. José Mi-
ra debía haberme enviado esta ma-
ñana un millar de escudos que me 
adeuda. 
"—¿Qué os adeuda? 
"—Que me adeuda; sí—repitió Sa-
ra con tranquilo acento.—No se ha-
brá atrevido á venir en persona á 
pedirme treguas, y vos os presentáis 
en su nombre. Debo creer que habéis 
obtenido alguna plaza vacante en las 
oficinas de la casa de Geldberg. 
"—En efecto, señora—respondí:— 
me he conferido yo la de cajero. 
"Turbóse ligeramente su sonrisa 
burlona, 
"—La casa de GfiídhTg—repase— 
rae adeuda, ó adeuda más bien al he-
redero de Zacboeus Nesmer, mi pupi-
lo, sumas bastante considerables. Con 
auTií'o de raedios cuyos detalles 
os inter.e&EQ poco, me he convencido 
de que la casa estaba sumamente pró-
xima á quebrar. En este trance, he 
hecho un balance, y viendo que toda-
vía le quedaban muy buenos recur-
sos, me he decidido á sostenerla. 
"—¡Qué bondadoso sois, caballero! 
"—Lo cierto es que he podido des-
truirla sin trabajo, y que no lo he 
hecho. Lo que más me ha decidido 
á proceder así, después de maduras 
reflexiones, es el estado en que se en-
cuentra la caja con respecto á vos. 
"Sara no había concebido hasta 
aquel momento la menor sombra de in-
quietud. ¿Cómo podría pensar que el 
doctor, cómplice suyo y su esclavo, 
osara acusarla? 
"Empero su mirada se anubló de te-
rror al oír estas últimas palabras. 
"—Caballero—me dijo,—no os com 
prendo. 
"—Señora—repliqué, — procuraré 
hacerme comprender. El docior don 
José Mira hace subir á cerca de dos 
millones quinientos mil francos las su-
mas extraídas para vos de la caja de 
los señores Geldberg, Reinhold y 
Compañía. 
/ ¡Delirio!...—¡Delirio!... 
"—Verdad es que no hay diymraen-
tos que acrediten que vos habéis re-
cibido ese diaero; mas el doctor, ó( 
la casaAĵ or meior decir̂  cuenta paral 
reparar estos desfalcos, primeramen-
te, con vuestra buena fe... 
"Sara se encogió de hombros. 
"—T luego—continué,—con cier-
tos secretillos, de los cuales el doctat 
pretende ser dueño. 
"Sara hizo un esfuerzo para ocul-
tar su agitación creciente. 
"—¿Conque venís á declararme la 
guerra en nombre de don José Mira? 
"—Sí. jseñora. 
"—/,T vos sois su aliado, 'Albert? 
"—Sí, señora; pero hasta cierto 
punto. 
"Es evidepte que en todo lo qu» 
concierne á la casa, nuestros intereses 
son distintos; pero en cuanto á lo de-
más, y sobre todo por lo que toca á 
ese joven de quien me hablasteis an-
teayer, puedo permanecer siendo alia-
do vuestro, con tanta más razón, cuau-
to que la existencia de ese joven ame-
naza la prosperidad de los de Geld-
berg y, por consecuencia, mis propioá 
intereses. 
1 * —¡ Intereses!; i intereses!... ¡ O ii 
barón! ¡Habláis de intereses, vos. á 
quien he conocido tan pródigo ! 
"—La edad le obliga á uno á ir ad-
quiriendo experiencia, señora. 
"—Pero ese doctor, ios lo ha re-
velado todo? 
' Continmrá)* 
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les anteoedentes. Lo seguro es que el 
Sultán sp hará el sordo, y <iue España, 
conduciéndose con sc-rena prudencia— 
la tranquila atención en que se ha si-
tufldo el ánimo público delata el pro-
greso político del pueblo español— 
no dejará de aventajar su influencia 
por esta vez. 
Y ello baste para sentir una íntima 
itisfacción. 
H. 
N o h a b r á v a c a c i o n e s 
En la Gran Academia de Comercio 
de Luis B. Canales, Aguila 112, Telé-
fono 2051. El que desee repagar Ma-
temáticas ú otras asignaturas de utili-
dad practica, puede hacerlo en esta 
Academia, de interno, medio pupilo ó 
esterno. 
L A S I T U A C I O N 
Para los pesimistas y descontentos 
que lo empoibrecen tJdb; para los que 
gozan publicpjndo la desconfianza en 
el país y el desacierto de los poderes 
(públicos; para los fatalistas, que ja-
más encontraron situación buena; 
para los que se llenan la boca, como 
vulgarmente se dice, repitiendo: ''Va-
mos de mal en ipeor," y "aquí ya no 
se puede vivir;" para los que se que-
jan por puro placer de quejarse, sin 
aducir pruebas, sin demostrar con 
(hechos ese malestar y esa descon-
fianza, les vienen como anillo al de-
do las declaraciones del general 
Eduardo García, rico propietario en 
Matanzas, con quien tuvimos el gusto 
de cambiar algunas impresiones acer-
ca de la situación del país en lo que 
se refiere al aspeeto económico. 
. Didho hacendado nos dijo que "la 
situación lejos de ser mala es satis-
factoria. Que á los colonos se los 
excita para que siembren toda la ca-
ña nue deseen sembrar, garantizán-
doles por cada cien arrobas de caña 
seis y tres cuarto y hasta siete de 
azúcar, anticipándoseles dinero para 
llevar á cabo esas plantaciones. 
Que como hay falta de trabajado-
res, se ofrecen dos. dos y me-
dio y hasta tres pesos diarios para 
conseguirlos. "Si es cierto que en 
la ptogmtúa, de Pinar del Eio hay ca-
rencia de trabajo— añadía nuestro 
interlocutor— bien podrían los bra-
ceros de Vuelta Abajo ir á Matanzas 
á ganar tan lucidos jornales, ó á l?.s 
Villas, Qamsgfiéy y Oriente, donde 
también se advierte esa falta de bra-
ceros y los jornales son igualmente 
remuneradores. 
/.•Qué dicen á esto los pesimistas? 
Además—y ahora hablamos noso-
tros— todos los años al terminar la 
zafra, es d̂ cir por esta época, se ini-
cia un período de depresión en los ne-
gocios. La depresión existe también 
ahora, «in duda- pero es menor, mu-
cho menoár que en los pasados añns, 
al punto de que si se juzga por los 
preparativos que tan anticipadamen-
te empiezan á hacerse para la próxi-
ma zafra,' ésta, de desarrollarse nor-
malmente, será de un rendimiento 
mucho mayor que ninguna de las pa-
sadas. 
Es decir, que la situación actual, 
á despecho de los maldicientes, no 
puede ser más optimista; y si los 
Ayuntamientos, en lugar de cargar 
la mano con crecidos impuestos, fue-
sen un poco más benignos, consegui-
ríamos al fin ver resuelto por el mo-
mento cuanto en bien del país pu-
diera ambicionarse. 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l O r . A y e r 
es un tónico raara-
villoso. Limpia, 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y coranni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u i o s s o n F o r í a i e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
V l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
La zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Zarzaparr i l la del D r , 
Ayer, 
No se deje usted persuadir ó engañar 
per alguien que coa urgencia le reco-
nieade otra Zarzaparrilla de la que 
gada sepa. Procúrese usted la lejiti-
Da Zarzaparrilla «del DR. AYER." 
(No contiene alcohol) 
CaéUt f r a s c o ogtenta l » f ó r m u l a «n ta 
r o t ú l a l a . P r e g u n t e ust' -l n rtt tnrdicn lo 
que o p i n a dr l a Z a r z a p a r r i l l a 4 c l JDr, 
A y e r . « 
FreC-rada por el DB. J. C. AYTSK y vIA-, 
LcweU, 2iats., £. U. dt> A> 
B A T U R R I L L O 
La amenaza 
Ha 'piiblií>a<io la prensa, cn-pntalemi-y 
qni-pw erwr q-ne cola henepliáeito del 
Kiocutivo—la tMNltMttkta de nn artícu-
lo cte "The Medica] Record", -perió-
dico americano qne contra no t̂ros for-
•rrmla la grave a.imnaza. pteáiutíHDéó 
rpie al fin los asuntos sanitarios, la 
limpieza ^ hiírienizaci'ón de nuestro te-
rritorio, habrán de ser confiados al 
.Servicio Marítimo ufe HoaipitaJes de la 
nación vecina: resolución que sería la 
gran vcrsrüeî za. la v.crsriionra sin pre-
cedentes en la historia de ninsrun país: 
ua qurt no sufriría mpguu nindad-ano. 
si la familia de la otra puerta ae atrr 
biivora la facultad de -penetrar todos 
los días en la casa del vecino, á dispo-
ner la colocacwn de muebles y el ba-
rrido de pisos. 
Y hay una circunstancia QUÉ el ar-
tíeulo no dice, aunque í.ran>;pai\mte, y 
que después de dos Int,ervencienes se 
cxrV.ica fácilmente: no podremos en-
gañar nosotros al gobierno dê  Was-
hinton. con informe?, y esta Créticas, 
diagnósticos y censura de noticias, en 
asuntos de salubridad .pública. 
Probable es qu0 é estas horas, más de 
uno, y ta;! vez más de diez veedores ten-
dremos, desperdigad as «por campos y 
poiblaoiones. Numerosas colonias agrí-
colas, reipresentautes de Sindicatos, 
agentes comerciales, et sic de costeris, 
establecidos en -nuestro país, y domi-
nado ya el idioma español, informan-
íes serán de la verdad de cada caso, 
eoleveionadores de periódicos y reco-
•lectores de los rumores ipopuiarcs. En 
nuestro seno están, á nucstn'- tado vi-
ven ; oyen nuestras COWrJ^tyOBi 
•palpan defieienwia* cfoterv-tQ trasarre-
siones, anotaji 'noticias, y &u .patrióti-
ca misión cumplen. 
Leí el otro día que en Inglaterra es-
táu. enin>le£;dos en emprê ss partlcnila-
res y aún sirviendo a.l gobierno, milla" 
reé de aiemaue*. auxiliares valiosos de 
su 'país en -previsión de un conflicto 
armado' Ilciího histórico es que Fran-
cia en 1870 estaba invadida por expías 
del Em-perador Guillermo, y que las 
-trapas prusianas -conocían palmó á pal-
mo, me.-jor que los franceses miamos, el 
terreno que pisaban. 
Durante las s:iif'rra« que el Japón 
sostuvo con China y Rusia, eminentes 
Kervicios le prestaron sus agonfas se-
cretos. Fs caso frecuente y práctica 
accstuimb-rada.la creneión de ese cuer-
po t h policía 3>pecial en territorio ene-
] i : ' : n ó en plaza c-o-cliciada. 
Sabido esto, candidez insigne sería 
la ociV.tnción d? OjMFOS de enformedados 
inf-e-cciosas. de fiebre amarilla princi-
palmente, r̂eyondo que porque la es-
tadísíi-̂ a diga "íctoro grave" ó "tifus 
nvil.ári-co" no trascendiera la verdad 
<á conocimiento del gobierno america-
no. Bastaría nue un médico dijera al 
oido de un a«v>go: "me parece que es-
to es vómitobastaría que el practi-
cante del hospital, ó él enfermero for-
mulara su sa.'pecha á cides de alguien, 
para que se divulgara, no la duda, la 
scorurid-nd de que el 'diagnóstico de los 
medióos era mentiroso. 
Lue-go Jo qw prprisa es evitar A todo 
trance, y cuanto sea pavible. la trasmi-
sión de ciertas enfermedades; luego lo 
imdippensable será hacer ef-p̂ tiva la hi-
gienización. para quitar todo pretesto 
íi la terrible amenaza. 
Si el mosquito es el agente inocula-
dor de la fiebre amarilla, del paludis-
mo, y de otras dolenc-ias, acabar con el 
mosquito fte-rá mejor que crear plazas 
innecesarias y pe<rcl-er el tiempo bus* 
cando goteras en los tejados y hacien-
do blanquear yaguas- y cercas de. pa-
tios. Hay pueblos donde no se pnede 
dormir; á veces parece -que los niños 
tienen sa-ra-mpión ó rubí ola, y sólo se 
trata de que han dormido con las car-
nes al descubierto. El gasto de petró-
leo que se está haciendo, no es eficaz 
para el objeto. Erl tiempo que se em-
plea en poner tubos á los pozos negros, 
estaría mejor empüeado haciendo cegar 
lagunatos y charcos, en la inmediata 
vecindad de las poblaciones mrsles. de 
donde el enjambre de insectos viene to-
das Jas noches, en alas del vientecillo. 
La sanidad no es una mera palabra, 
ni se ha nacionailizado el servicio para 
tener un centro burocrático más. En 
m h e s h i 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara' las lombrices de] 
estomago en pocas haraj Sin rival para U extlrpccióa de Ies lombrices en los niüos y adultas. Preparado únicamente por B. A. FAMNESTOCK CO Plttsbargb, ?o , E. U. de A 
La mar-
ca B. A 
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el corazón mismo de las villas rurales, 
es fácitl advertir descuidos y violacio-
nes de los prec>ep+<is hijcriásnicos. cometj" 
dr* los unos por i-neptos, y toleradas á 
primates más ó menos auténticos las 
otras, por eso pneciaíimen-te. porque se 
cree que Jos amencanos sólo saben de 
nuestras cos.as por lo que los periódicos 
y las revistas ̂ icen. 
Hay que tener en cuenta que so nos 
vigila de cenca; qû  se nos expía t o á ^ 
los dias; que el tourista que pasa en 
autoíinóvi'. y eJ agente wmerdal que, 
propone •m'MT'.uncís.s. y el vinjer-i más 
mal trajeado que so apea del ferroca-
rril. interesados están en la salubridad 
pública, tanto como nosotras, si no des-
empeñan la misión fiscalizadora secre-
ta, como habitantes dr-l país que aman 
su vida. Y -entre e-?os probablemente 
estará ol expía pagado, el auxiliar efi-
caz de la diplomacia de su (gobierno-, el 
que rectifica informes- y estadísticas, y 
dice á su mandatario k verdad de lo 
que ocurre, ó tal vez un peco más de la 
verdad. 
De te ios los pretextos; de todas las 
amenazas contra nuestra soberanía, ya 
dudosa y recort.adk-;ma. ninguno como 
ese pretexto; ni la crisis económica, ni 
•las revueltas aisladn-s. ni motivo alguno 
roüi-s nronto a-nrovechable. Xo lo olviden 
los Jefes de Sanidad de la República. 
Entre el compadre y la sumisión 
servil a primates, y el sagrado interés 
de la patria, quden no e;té loco ó sea 
perverso no tiene qû  vacilar. 
Estuvo mal hecho 
Protestó L a Verdad, de Cruces, de 
que en una festividad del culto católi-
co, celebrada en aquella parroquial, 
nna bailarina, la Nueva Patti. fué uti-
lizada como cantante; y varias damas, 
-pertenecientes á la Congregación de 
Hijas de María, hicieron saber que 
ellas no habían acompañado, ni en el 
foro, ni antes, á la sacerdotisa sicalíp-
tica, llevada allí, s-uipongo oue con bue-
na intención, por cierta señora, entu-
siasta por Ift iglesia, aunque esta vez 
muv irreflexiva. 
Ello no obstante, el desmido del pá-
rroco, ó su ignora?-cia de las artes tea-
frales de la. Patti. suf'̂ 'entemen'e cct6« 
•tiprada quedó con la publicidad dada al 
Ivcho. El cura, y la spfí-ora piadosa, solo 
vieron en e] ofrecimiento de la b r V 
rina. un -íĵ cî rnte más para la fi-̂ NÍn. 
el atractivo de una voz n̂ urva y gn̂ tf, 
y no pe-n.̂ tra.ron el fondr> del asim-
to. Error disculpajble; nada más que 
error. 
Y en cuanto á la coupletista. de agra-
decer en eai propósito, si no por ense-
ñarle más ir>or ayndar á una obra 
]liados? lo bizo. Recordando el argu-
mento de Las Brihonas, se diría: poen 
impoHan los- ana temar; do los mora lis' 
tas. cnanido i Dios voy í honrar, ele-
vándome otra vez al rango de las fami-
lias modestas. 
Xo la vituperemos: compadezcamos 
su pesar sJ verse -dii-cutida, no agrade-
cida, repudiada. Perece eso castigo bas-
tante -a] error de su vida. Las cantatri-
ces -qne hacen ciertos pageles, se expo-
nen á esos 'reproches de la sociedad se-
ria. 
joaquin N. ATUMBURU. 
mes por escribir L a Revista d-e, Instruc 
ción Primaria, órgano de la Secretaría 
de Instrucción... Pena dan tanta ig-
gorancia y tamaño atrevimiento. 
Regla pide el Carrión que canta así: 
prescindimos nosotros de gramáticas, y 
le dsmos una regla ;—la del eentido co-
mún ; porque e»e les no está—| alma de 
Dios!—en representación del pecado: 
ese ¡es representa á las 'personas que 
van incluidas en el cuatro mil: se les 
cargué... so cargue á ellas ''les)... Y 
lo que se. U$ carga es el pecado. De 
modo qne si fuera 'la oración—en vez 
de ser como es—: "¿bes panece que es 
j u s t o Que los pecados de Pedro se h 
atribuyan á Juan"—el pronom-bro se" 
ría le, en singuier, refiriéndose -á Juan, 
á pesar de que decimos los pecados: y 
es que el le. con los pecados, tiene tan-
to que ver como con la carabina de Am-
brosio 
El Carrión que así se porta insiste en 
defender aquella guasa; 
"El establecimiento de las escuelas 
Normales con las demás medidas 
derivarán frutos excelentes." 
Hay cerebros como piedras; y la Se-
cretaría de Instrucción se encarga de 
endurecerlos más aún. -pagándoles por-
que escriben su Revista,.. Así sale su 
Revista, regocijo de todos los maestros, 
para cuya instrucción se echa á la luz. 
El Carrión se figura que se puede y 
que se debe decir;—Pedro vinieron con 
Juan y con Antonio... 
Es lo que antaño—en un tiempo en 
que no había aeroplanos y otras cosas 
—sostenían ciertos señores de quienes 
este Carrión no ha lei-do una palabra: 
es lo que no afirma hoy ni E l Liberal 
de Güines, que es un colmo.... 
Y no más¡ y ya no más... Xo somos 
les llamados á enseñar esto de prime-
ras letras al ilustre redactor de L a Re-
vista de Tnstrn-cción Primaria, organi-
llo destemplado de la Secretaría de 
Instrucción. « 
Formáramos el propósito de no vol-
ver á nombrar ciertos diarios saturni-
nos: y L a Unión Liberal era uno de 
ellos. Pero bien dijo quien dijo que 
era muy atrevida la ignorancia, y hay 
un señor campan-ero que deja tamañito 
el apotegma, y que escribe en L a Unión 
—¡ naturalmente! 
Dícenos, -pues, este tal que es un 
dislate redactar así: 
' * í Les parece qne es justo que el pe-
cado de uno solo se íes cargue á cuatro 
mil, inocentes del pecado ?'' 
Y -comenta el infelice: 
"¿A qué no puede citársenos la re-
gla por la cual pueda ponerse en plural 
la representación de pecado en sincu-
lar con referencia á cuatro mil?... ¡El 
pecado se les cargue... j Hombre! 
¡hombre...!" 
Y estos son los preceptores que nos 
salen por aquí: y estos son los que se 
ganan unas quinientas pesetas cada 
i w i b m m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VS-
NKEEO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QÜEBRADÜEA8. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
C. 1309 Un. 
Hoy no tenemos declaraciones jura-
das ante el dignísimo Davis, acerca de 
la Tin-gley y del Turner... Sabemos, 
sí, que la Tingley afirma que esta cam-
paña es -producto de un chcmtage, y 
que lo que intentamos es dañar á -los 
Estados Unidos... Véase lo que vale-
mos: tenemos en nuestras manos el 
porvenir de las Estados Unidos, y no 
sabíamos ¡ay! una palabra... Ya pue-
den andar con ojo los Estados. 
Sabemos, sí, que la Tingley asegura 
todo eso: pero no vaya á. creerse que 
nos lo dijo en una conferencia como 
aquella de Sargent, que duró hasta la 
una de la madrugada, no; lo sabemos, 
porque así lo manifiesta un colega de 
Santiago. Mientras ella se entretiene 
con esas hoherías "prodigiosas" publí-
cala La Defensa una carta de uno de 
sus maridos—de los maridos de la seña 
Tingley, Xo la copiamos: pasamos, por-
que basta la cartita para hundir á los 
Estados de la'U-nión y á todos los esta-
dos de este mundo. 
La Defensa hace más; copia un ar-
tículo que publicó La República de 
Santiago el 20 de Marzo de 1903; un 
artículo que acaba de esta suerte: 
"Huelgan, pues, cuantos comenta-
rios se hagan. Si después de estas cosas 
quedan padres desnaturalizados que 
dejen á sus hijos en "Raja Yoga," pa-
ra que no coman carne, y se desayunen 
con naranjasvy entonen himnos al sol 
y no aprendan lo que deben, tanto peor 
para ellos y para sus conciencias que 
eenfcn dominadas "por inacabables re-
mordimientos." 
Coipia esto, pues. La Defensa, y con-
tinúa luego su cantata: 
"La infeliz é infortunada madre de 
la pobre Isabel, nos ruega implo remes 
á nuestras dignas autoridades la devo-
A C U E N T A S P E R S O N A S 
SUFREN DE ANEMIA 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallet. En efecto, el uso de 
las yer<la<t«ra» Pildoras de Vallet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con st-̂ uridad y sin sacudi-
das líts enfermiludes do languidez y de 
aaemia. aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. En las idu-
ĵ res hacen desaparociír las pérdidas blan-
cas, y rosíablecen rñoi jámeme la per-
fecta regularidad de las épocas. Esta ha 
sido la principal razdn para que la Ach-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fio de que sirva do ra-
rantia á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la doctu corporación 
venta eu todas las farmacias. 
Adoertmcia. — Como quiera que 
veces, y bajo el nomOra de Vallet 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, y que son ca«i siempre ineti-
caces y mal becbas, exíjase sobre la en-
voltura las palabras : Tcrcladcras 
Pildoras d*. Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Caía L. I-rere, 19, rué Jacob. 
París. 
¿as Verdaderas Pildoras ValleL son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de Vallet sobre radt vüdoro 
De 
hay 
B U E N A L I E N T O 
La boca limpia y el aliento grato 
se obtiene con el uso de la PASTEU-
RINA del doctor González. Es el an» 
tiséptico más efiüaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y veende en la Botica 
"San José," Habana número 112, Ha-
bana. 




rde las Enfermedades contagiosas.' 
W m \ B o M 
Empleado nara Inyección 
(I eteUniî r ütrOpreviocoy cura 
w .METRITIS, LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, nao dai Matburlas 
lición de su otra hija Alicia Gil que 
indebidamente retiene en Point Loma 
la señora Katberine Tingley, pues á 
pesar de haberle wcrito otras varias 
veces, es lo cierto que tal parece existe 
alguna idea de impedirle que vuelva á 
su poder " 
Cartas y c a r t a s ^r-ribió esa madre á 
>Tns. Katherin-? Tingley, pidiéndole le 
entregara esa hija qne la Tingley 1«3 
IWó; cartas y cartas, después que vió 
Ucgar á Isabel Gil devorada por 'la ti* 
sis, martirizada por la nueva diosa. Y 
A l i c i a Gil no acaba de venir: y la Tin-
gley no quiere devolverla... 
¿Qué ocurre con esa niña? ¿Porqué 
no noíi'lo dicen los peruSdicos defenso-
; - Je la Raja? ¿Porqué se niega la 
Tingle}' á entregarle á una madre ator-
mentada la hija que le arraneó con un 
engaño? ¿Qué ocurre con esa niña? 
Hacíale falta á la Tingley agregar 
un rimln-e nuevo á los muchos que le 
cuelgan los testigos que hablaron ante 
el juez Davis... Pero lo malo no es 
que se le agrega: lo malo es que haya 
autoridades que la permiten jugar con 
nuestros niños, con nuestra dignidad', 
con nueetro nombre, y eon el corazón 
martirizado de una madre desvalida... 
¿Plasta cuándo seguiremos de este 
modo ? . . . . < 
Recibimos una carta de Matanzas: 
"—Soy un hombre asqueado por el 
vicio; soy un hombre á quien du#lc 
contemplar oomo el lodo se levanta, y 
CQmo se les arroja á estas nuestras mu-
jeres y á estas niñas.... 
El único coliseo de algún prest ig; '"' 
eon q-ue cuenta iSatanzas. e«táf hoy con-
vertido en un burdel ¡ se nos echa la ba-
sura sobre el rostro, sin que haya una 
autoridad suficientemente honrada 
que se atreva á acabar con la basura... 
Antes, por el contrario, es ella misma 
quien le da mayores vuelos: y en estas 
cxhib'.-icnes en que la'desrr;-r-ii ¡iza .se 
entroniza, no faltan minea el Bepretaciifi 
del Ayuntamiento, el jefe de policía, el 
inspector de teatro.... 
La ciudad parece haberse convertido 
en lo que en Méjico llaman un condal; 
y la empresa parece que ha eomprado 
cnanto ha querido venderse. La prensa 
calla... No tenemos prensa: si la tuvi é-
ramos. por dignidad, por decoro, por 
patriotismo, por honradez, protestaría 
contra esos repugnantes atropellos á 
t do lo que hay de sano en el corazón 
de un hombre... " 
Y siempre así: y en tedas partes lo 
mismo.. . Es el aluvión que pasa, arra-
sando todo noble sentimiento, llenando 
de lujuria el corazón, y aniquilando el 
espíritu del hombre para dejar en vez 
de él el espíritu del sátiro... Es el 
aluvión que pasa eon rugidos bravios y 
salvajes hinchado de obscenidad y re-
plete de locura: de los hombres que to-
ca, saca bestias.... 
Y el día en que las bestias se incomo-
den y se cansen de carne y de lascivia, 
el día en qne su instinto se exacerbe, 
si no restalla el látigo del hambre por 
sobre nuestras cabezas, quizás restalle 
el látigo de Dios. 
Replica La LiicJia á los "consumido-
res de hielo" que publicaron un ar-
tículo en el Diario: los "consumidores 
de hielo" tienen la palabra: 
La Lucha no dice más: dice, sí, que 
en San Cristóbal asesinaron á un guar-
dia; que á un individuo le cogió un 
•tranvía; que á otros dos los cogió el 
turco.... Pero todo eso. maldito el tur-
co que les importa á ustedes 
Más interesante y noble que todo eso. 
es lo que E l Comercio apunta acerca de 
Betanoourt. Lo recortamos y dice: 
" E l general Bstancourt es hombre 
que sabe dar siempre notas patrióticas. 
Y de aquí qne sus actos merezcan la 
sanción pública y el elogio de las per-
sonas honradas. 
, En reciente asamblea para elegir pre-
sidente de la Convención M i » ^ 
•aln. derrotado el general Betancom^ 
Hombre este de gran serenidad y A 
b/.nradas convicciones, y sabiendo como 
él mismo ha dicho "que la injusticia <̂  
esencialmente humana," abrazó al nue 
vn presidente queriendo demostrar q™ 
estaba satisfecho si del acto realizado 
podía beneficiarse Cuba. 
El general Betancourt ha recogido y 
recoge injusticias. La amistad en .polí-
tica va. reduciéndose para muchos en 
una palabra vana. 
Y contra esta, afirmación puede cú-
tanse la actitud de nuestro buen amî o 
que siempre va por el mismo cauce sin 
vacilar, sin que los acontecimientos le 
"distraigan." sin que espire al medro 
personal con ardides que comprometen 
la seriedad y probidad política de al-
gnnos ',' 
Hay que poner muy alto el buen 
ejemplo: hay que hacer de él nna hiz, 
para que todos lo vean.... 
E l Triunfo está ocupado en demos-
trarle á L a Disensión que no hubo in-
justicias ni barullos en la cxmJbina-
don. . . ¡Y cae en verso! 
Y La Discusión se ocupa en demos-
trar que no podemos con los presupues-
tos, y que 
"Nosotros vamos ya estando en una 
situación en que na "Me sabe hallarse en 
su lugar y en que va siendo difícil cum-
plir con el deber. 
Todos claudican, todos huyen, todos 
se inclinan. Y al que se sostiene, lo 
tumban: falía la condición más estima-
ble, el civismo. Y cuando, por acaso, 
bav v.n raigo, falta solidaridad. 
Faltan caracteres, faltan energías 
cívicas. Y les pocos que hay vienen á 
tierra. 
Y sobran gentes que se doblan y se 
humillan y se arrastran. Y gentes que 
se acomodan á participar de "ese vi-
virt 
Muévase el Ejecutivo en su esfera 
propia, mantenga el Congreso sus fa-
cultades y prerrogativas, llene el Tri-
bunal Supremo su función, esté el Go-
bierno en su lugar y la oposición en el 
suyo, no tenga nadie miedo <k ejercitar 
su derecho ni rehuya nadie el cumpli-
miento de su detoer. y se verá cómo las 
Instituciones marchan armónicamente 
y kfaoa bay nacionalidad y garantías. 
En cambio, por el otro camino no se 
va nunca é nada bueno, ni se sabe 
harta dónde pueden llegar las conse-
cuencias." 
Eso huele á pólvora. 
Pero afortunadamente es pólvora 
mojada. 
O p i n i ó n a u t o r i z a d a 
Un viejo guajiro, que en uno de sus 
viajes á la Habana fué á casa de un 
antiguo relojero á comprar un reloj 
de Eoskoipf tamaño chico, decíales al 
.relojero:—Maestro, observo que estoa 
viches tan pequeños, no ofrecen tanta 
seguridad como âquellos de tamaño 
grande: yo tengo uno hace 30 años, y 
usted me lo compuso una sola veZj 
mientras que estos pequeños en me-
nos de un año ya van tres compostu-
ras. ¿ Por qué es esto ? ] Ah!—dijo el 
viejo relojero—el legítimo y verda-
dero tamaño de ese sistema de máqui-
na, cuanto mis grande, mejor y más 
seguro y menos descomposiciones. F. 
E. Soskopf PaterAfe hace 52 años creó 
ese reloj, y es partidario del tamaño 
grande. Si quiere no gastar en compn-
sicioues. cómprelo así: el que lleva la 
marca P. E. Boskopf, de Marcelino 
Martínez, Almacén de Joyas,-Brillau-
tes y Relojes, Muralla 27, altos. 
Dispensario Koestra SeSora 
fie la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
cia. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
Dr. m. D E L F I N . 
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E M U L S I O N 
E L t S J 
Premiada con madall* da broa33 ea U ttltimiBxposloióa d© París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y tlemís eaformedadej del pecho. 
c. 1SD8 
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R A Z O N A D A P E T I C I O N 
ll̂ a Compañía del Oeste adquirió 
por expropia-ción forzosa la manzana 
comprendida entre las calles de San 
Ignacio, Cuba. San Isidro y Paula 
para establecer en ella almacenes do 
depósito y extender sû s paralelas 
desde la Estaerón de Cristina hasta 
3a referida manzana. 
Por razones que ignoramos, la Com-
pañía no ha realizado sus propósitos 
con evidente perjuicio para los que 
viven cerca de dicho lugar, y que tie-
nen la legítima esperanza de ver rea-
lizada una obra beneficiosa que á to-
dos ha de rendir provecho. 
^Suponemos que la empresa del Oes-
te no habrá podido llevar á la 
ipráctk-a su proyecto de derribar la 
manzana adquirida por expropiación 
forzosa y ni por un momento, cree-
mos que dicha Compañía no cumpla 
con un compromiso tan estrecho co-
mo el que presupone la índole de la 
•exprcipiación realizada en su prove-
dhn. 
(La Compañía del Oeste, atenta al 
progresivo mejoramiento de sus me-
dios de explotación, llevará á la prác-
tica lo que tiene en proyecto, cum-
pliendo extrictamente los compromi-
sos que contrajo al solicitar y obtener 
de4! Estado la expropiación forzosa. 
.Es una razonada ipetici-ón y una 
justa esperanza la que formulan y 
abrigan los vecinos de la zona afec-
tada por las útiles y vastas obras en 
proyecto. Y la Compañía del Oeste, 
interesada más que nadie en este 
asunto, llevará á cabo lo que es una 
evidente mejora y una útilísima ne-
cesidad. 
0 . F a b i á n G a r c í a y S a n t i a g o 
E«ío nuestro querido atmigo .saldrá 
mañana para. Pinar del Río. con obje-
to de prestar juramento del cargo de 
Magistrado de la Audiencia de aque-
lla eaipital. para el que fué nombrado 
por el señar Presidente de la Repú-
blica. 
Nosotras que conocemos al fieñor 
García y 'que con su buena amistad nos 
honramos, aplaudimos con calor su 
nombramiento, pues seguramente no 
habrá quien esté más capacitado que 
e!. para desempeñar tan delicado pues-
to, porque á su larga experiencia ad-
quirida en la práctica de la judicatu-
ra, une una ilustración nada eomiin. 
y. >obre todo, una conciencia recta y un 
espíritu de justicia rimy grande. 
Deseamos al señor García Santiago 
lo.s mayores éxitos en el delicado cargo 
que va á ejercer. 
Coronas 
E l Ejecutivo de la República ha 
acordado depositar hoy una corona 
de flores, sobre la tumba del difunto 
general Máximo Gómez, L a Secreta-
ría de la Presidencia destinará al mis-
mo objeto una corona igual. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$3.000 (tres mil pesos), para la com-
posición de un puente sobre el río la 
Plata. 
Una Comisión 
I'na nutrida Comisión de vecinos 
de Isla de Pinos, formada por espa-
ñoles, cubanos y americanos, acompa-
ñados del señor Marqués de Santa 
Lucía y del Coronel Aranda. visitaron 
ayer tarde al señor Presidente de la 
República, de quien solicitaron la re-
posición del Juez de Instrucción de 
dicha Isla, don José Alio Govín. 
E l Jefe del Estado, nos dijeron que 
había prometido complacerlos. 
Cierre de una zanja 
• Se ha dispuesto el cierre de una 
zanja que fué abierta en la época de 
la intervención, en el paseo de Vives. 
Santiago de Cuba. 
Acuse de recibo 
E n la Secretaría de la' Presidencia 
se nos facilitó ayer copia del docu-
mento siguiente: 
Habana, 15 de Junio de 1909. 
Señor Salvador Cisneros Betan-
court. 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos. 
Señor: 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca me encarga muy especialmente que 
acuse á usted recibo de su atento 
B. L . M. en que tiene la bondad de 
invitarlo para las ceremonias que, en 
el Ayuntamiento de esta ciudad y en 
el Cementerio de la misma, se cele-
brarán el próximo día 17 en memoria 
y honor del ilustre Mayor General 
Máximo Gómez. 
Al mismo tiempo manifiesto á us-
ted, en nombre del Jefe del Estado, 
que éste á los señores Secretarios de 
su Despacho concurrirán probable-
mente, á no impedirlo alguna impro-
rrogable atención oficial, á la refe-
rida Necrópolis para tomar parte en 
el tributo de amor, gratitud y admi-
ración que en la indicada fecha ren-
dirán los Veteranos de la Independen-
cia y el pueblo de la Habana en re-
cuerdo del insigne caudillo de la Re-
volución y de las libertades patrias. 
De usted atentamente. 
(F . ) J . Lorenzo Castellanos. 
Secretario de la Presidencia. 
Comunicación 
En el día de ayer, se ha dirigido 
la siguiente comunicación al señor 
Mayor General Jefe del Ejército Per-
manente y al Mayor General Jefe de 
la Guardia Rural: 
Señor: Tengo el honor de-pon(yr 
en conocimiento de usted para que se 
digne cumplirlo, que el señor Presi-
dente de la República, ha dispuesto 
que todos los señores Jefes y Oficia-
les francos de servicio concurran el 
próximo día 17, á las 4 de la tarde, 
al Ayuntamiento de esta Capital con 
el objeto de tomar parte en la comi-
tiva que á dicha hora y en ese día 
saldrá de la Casa Consistorial con di-
rección al Cementerio á fin de deposi-
tar flores y coronas en la tumba del 
glorioso caudillo de nuestras guerras 
de independencia. Mayor General Má-
ximo Gómez. 
De usted atentamente. J . Lorenzo 
Castellanos, Secretario de la Presi-
dencia. 
Notarios públicos 
Han sido nombrados Notarios Pú-
blicos: de la Habana, don Alejandro 
Testar y don Tomás del Olmo: de Jo-
vellanos. el doctor don Carlos Her-
nández y Fernández; de Alacranes, 
don Ernesto Juan Castro; de Pinar 
del Río, don Guillermo Montagú y 
de Isla de Pinos, don Justo Tomás 
Varona. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente, An-
gel Fernández. 
Indultos denegados 
Han sido denagadas cuatro solicitu-
des de indulto. 
Miguel Piedra, reparador de la lí-
nea en Limonar. Plaza vacante. 
Salvador Zambrano, mensajero de 
la oficiua telegráfica de Manzanillo, 
por renuncia de Luis E . fSantisteban. 
Félix Rodríguez y Blanco, mensaje-
ro de la oficina de L a Fe. Plaza va-
cante. 
Andrés Sánchez Rodríguez, mensa-
jero de la oficina local de Esperanza, 
por renuncia de Evelio Abren Martí-
nez. 
Miguel Martínez Ramírez, mensaje-
ro de la Administración de San Lr. s 
(Oriente), por renuncia de Perfecto 
López. 
Fermín Domínguez, mensajero de 
la oficina de Santo Domingo, en lugar 
de Agustín Moya, cuyos servicios se 
declaran terminados por no realizar 
el trabajo que le está encomendado. 
Braulio Pérez, reparador de líneas 
en Mayajigua. Plaza vacante. 
Servicios terminados 
Se declaran los que prestaba el je-
fe local de Bañes, -Sr. Pedro Rodrí-
guez G'iralda, por dejar cesante inde-
bidamente y sin autorización al em-
pleado de su oficina, José Lanza. 
iCondeuando á José Mauricio Leo-
na por disparo á tres meses y 11 días 
de arresto mayor. 
ICondenando á Kamón Pérez Armas 
por robo. ;i cuatro a^íes y dos meses 
de presidio. 
Condenando á Ramón Beltrán por 
atentado á agente de la autoridad, á 
ía pena de dos meses y un día de 
arresto mayor. 
D B G O M U I N I G A G I O I N B S 
Nombramientos 
Por la Dirección General de Comu-
nicaciones han sido nombrados: : 
Pómulo Castro, mensajero de la ofi-
cina de Caraballo, por renuncia 'de 
Ga.briel de la. Campa y Galán. 
Pedro Cuervo, mensajero de Que-
mados de Güines, por renuncia de En-
rique Prado. 
A S U N T O S V A R I O S 
Asociación de Propietarios, Industria-
les y Vecinos de Medina y Príncipe 
Por orden del Sr. Presidente se ci-
ta por este medio á todos los miem-
bros de esta Asociación para la junta 
general extraordinaria qne se verifi-
cará el domingo 20 del actual, á la 
una de la tarde, en el domieilio de la 
Asociación, "Vil la Tomasita." calle 
H entre 21 y 23, Medina, para tratar 
de los asuntos que se relacionan en la 
siguiente orden del día: 
Io.—Reforma del artículo 5o. del 
Reglamento, según la petición hecha 
por varios socios, al tenor de lo que 
prescribe el apartado 3o. del artículo 
18 del mismo. 
2o.—Adquisición de un terreno pa-
ra la casa social. 
3*.—'Fundación de un periódico ór-
gano de la Asociación. 
Se hace saber que para tener acce-
so al local de la sociedad será nece-
saria la presentación de uno de los re-
cibos de cuota correspondiente al mes 
de Mayo último, ó de Junio actúa 1. 
Habana, Medina, Junio 15 de 1909. 
E l SecXetario. 
Juan Berea Ferrán. 
Los sargentos Cortés 
Ayer les fué notificado á los ex-car-
gentos Cortés, padre é hijo, el decre-
to del Presidente de la República por 
el cual se les conmuta la pena de 
•muerte á que fueron condenados en 
Consejo de Guerra, por el alzamiento 
de Taguayabón, por la de 20 años de 
reclusión. 
Inmediatamente de efectuada la no-
tificación fueron trasladados dichos 
ex-sargentos desde el castillo de Ata-
res al Presidio, lugar designado para 
que cumplan la pena que les ha sido 
impuesta, por no exisMr penitenciaria 
militar. 
C R O N I O A M C i A L 
j S L i ^ l c 3 . 1 o i i . c l a -
Juramentos 
Han prestado juramento de su cn"-
gos. el Presidente de la Sala tercera 
de lo Criminal señor Juan Manuel 
Menocal y el Juez Correccional del 
tercer distrito señor Leopoldo Sán-
chez. 
Sentencias 
Han sido firmadas en la Audien-
cia las siguientes sentencias: 
Condenando á Miguel Baró Peñal-
ver por robo á la pena de diez anos 
de presidio mayor. 
Señalamientos para hoy 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera. 
kTuzgado del Este. 
Contra M. Sánchez y otros, por es-
tafa. Ponente: L a Torre. Fiscal: Gu 
tiérrez. Defensor: Lanuza. Acusa-
dor: Aguirre. 
Sala segunda. 
Juzgado de Bejucal. 
•Contra Manuel iCastillo por lesio-
nes. Ponente: Landa. Fiscal: Caste-
llanos. Defensor: Bello. 
Juzgado del Oeste. 
Contra José Rodríguez, por infrac-
ción de la ley de Ferrocarriles. Po-
nente: el .Presidente. Fiscal: Bení-
tez. Defensor: Castaños. 
¡Safe Provisional de lo Civil. 
•Juzgado del Norte. 
Ofelia González Zambrana. para 
inscribir á su nombre en el Registro 
de la Propiedad el dominio de la ia-
sa número 58 de Jesús del Monte. 
Ponente: Sr. Elcid. 
•L. Ledón. L . Rabell 
Mandatario. Tejfera. Sr. Fiscal 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
NI A Y O 
L a infancia y la mendicidad 
Presidido por el señor Ministro de 
'la Gobernación, se reunió el día 27 
en pleno, el Consejo Superior de Pro-' 
teccióu á la Infancia y de Represión 
de la Mendicidad, para estudiar el 
informe de su sección tercera sobre 
medidas urgentes á fin de resolver el 
problema de la mendicidad, informe 
que después de una amplia discusión 
fué aprobado. 
(Las medidas que han de adoptarse 
son: formación por el Consejo de un 
•Censo de instituciones benéficas pa-
ra establecer relaciones con ellas al 
efecto de que coopereii^á la extinción 
de ía mendicidad, conservando cada 
una su propia autonomía; constitu-
ción de juntas de barrio encargadas 
de la clasificación, colocación y asis-
tencia de los pobres de su distrito; 
establecimiento de oficinas de coloca-
ción : perfeccionamiento de los cam-
pamentots de la prestación personal; 
medios de aumentar los ingresos para 
las obras' de asistencia, etc. 
E l Ministro expuso en líneas ge-
nerales varios proyectos del Gobierno 
para resolver tan vital problema, me-
didas adaptables á toda España y es-
pecialmente á 'Madrid, en cuya pro-
vincia se estudiará, para reaMzar i a 
::ica á la mayor brevedad, la crea-
ción de dos colonias agrícolas de asis-
tencia por el trabajo. 
Autoridades en peligro 
E l Aleadde de Santander y el Go-
bernador Civil de la Provincia inspec-
cionaban el día 28 los servicios muni-
cipales, dirigiéndose en coche hacia 
la península de Magdalena con ob-
jeto de ver las obras del Palacio Real. 
E n el momento en que penetraban 
en la penínsulla hizo explosión un bn-
rreno. y una piedra de gran tamaño 
fué á caer 'sobre el coche que ocupa-
ban dichas autoridades. 
Estas salvaron la vida milagrosa-
mente. 
¿HA VISTO VD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERD ODE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Fstas construcciones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplaar-
das en la manufactura de armazones y spn 
P R O D U C T O S B S U N A I N D U S T R I A C U B A N A 
Cada uñada las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra flanta en esta ciudid 
conforme á los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Ha^endidos es la mi» 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especii-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados eu la casa 
wbricante do armazones y puoote» más grande do lo> Estadas Unidos. 
Consultas Téomcas, Planos y Presupuestos facilit.idps gratis. 
AMERICAN STEEL COMPANT OF CÜBA 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
Oflcifla y Departamento Técnico en Ottcioi 19. HABANA. 
C. 196S 15-Wn. 
M a r c a C c p o s i t a C a 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 , I E l l s i / f c > « E t : n . £ t , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 
( ? o s e c / ? e r o ^ 
T U E N R A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico iinporMor en la Isla íp.CnM: NICOLAS MERINO - M a m . 
A K S E N A L 2 y 4. Teléfono 10í*8. Se veudeu cajas y barriles. 
C. 1S72 Un. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó flalo», ANEMIA, FLAfiUtfZA 
CONVALECENCIA, ATONIA OENERAU FIEBRE DE LOS PAISES CALCOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K 0 L A , r ' % M 0 N A V 0 N 
„ i? .Premio» Mayores 
h X j ? Diplamait de Honor 
tO Medallaa 3a Oro /. 
£ Medallas áe jPle.tsii 
t ó n i c o s l ^ f m m m u m m 
r ó c e n o s o s r e q c n e r a d o r c s . q u i n t u p u c a n d o i - a s F u e r z a s , d i g e s t í , 
Venta ai por Mayor : "V A ( ' H E R O Z S ' . Farroat «Mitic/). en L Y O N {Francia]. 
C. 190S 
E l señor Blosegui vió -en el aire la 
piedra y tuvo tiempo para ecliarse 
ráipidam-enfc sobre la parte delantiii-a 
del coche y advertir el peíligro al Al-
calde, qu-e lo imitó. 
L a piedra cayó sobre el asiento qiie 
segundos antes ocupaban las autori-
dades y destrozó toda la parte trasera 
del coche. 
¿Los «señores -Elúzcgui y Martínez 
regresaron á la población, donde fue-
ron felicitados por haber salido ile-
sos del accidente. 
Teatro Real.—La temporada próxima 
Y a han regresado de su viaje al ex-
tranjero los empresarios del Real de 
Madrid, .señores Boceta y Calleja y el 
director de escena don Luís París. 
¡Dichos señores tienen ultimadns 
los contratos de casi todos los arti-s-. 
tas que han de cantar en la tempora-
da 'próxima. 
Maestros: Marinucci, Serafín y Vi-
lla. Uno en ajuste. 
Sopranos: Stordiio, D'Albert, Ross 
Kouska, Finzi-Ültaigrini. Orduña. E n 
ajuste una alemana y otra italiana. 
Contraltos: Petri, Gay y otra en 
ajuste. 
Tenores: Anselmi. Taccani, Scam-
pini, Fazzini. Zooghí, Dygas. Otros 
dos. 
(Barítonos: Cabello, Cigada. Brom-
bara- Titta-Rufo. Stracciari. 
¡Primera bailarina: Josefina Miazzi. 
Estrenos: "Oro del Khin," "Co-
lomba" y otra dsrpañda no determi-
nada. 
{La inauguración Se verificará - 1̂ 
10 de Noviembre. 
Los Patronatos de señoras y la lucha 
contra la tuberculosis. 
Con verdadero gusto damos cuenta 
d-e una reunión celebrada el dio 29 
en Pialacio. * 
ITrátase de las .señoras que consti-
tuyen los Reales Patronatos de Dis-
pensarios é Instituciones Antituber-
culosas de España. Con soílicitud y 
puntualidad concurrieron casi todas 
al objeto de comenzar los trabajos de 
ayuda material y moral á la Comisión 
permanente, que en poco tiempo ha 
conseguido que estas Instituciones 
tan .importantes en el extranjero, seun 
aquí un hecho merced á los Dispensa-
rios Victoria Eugenia y María Gíisti-
nâ ^ ya en funciones, y el Príncipe Al-
fonso, próximo á inaugurarse. 
Presidió la reina Victoria, quien te-
nía á su derecha á la reina Cristina. 
Asiistieron'ed Ministro de la Cohorna-
ción. ol Secretario general, doctor 
Malo de Pove-da. alma de la Comisión; 
los directores de los Dispensarios doc-
tores Espina y Capo, Verdes Monrc-
negro y Codina, y los dos inspectores 
generales de Sanidad, señores Martín 
Salazar y Be jarano. 
Desipués de las presentaciones de 
rigor, el Ministro habló ensalzando el 
mérito y necesidad de dicha InstiUn-
ción ; se dirigió á las señoras para que 
se pusiesen de acuerdo á fin de que su 
ayuda fue^e lo más eficaz posible ; 
consideró la terrible diferencia que 
existe entre los barrios aristocráticos 
con su higiene y comodidad y los po-
pulosos y miserables de las clases po-
bres, á cuya miseria y abandono se 
debe en ,ui-an parte di estado actúa! 
de la salud públi.ca. Hizo notar tam-
bién el mucho trabajo caritativo que 
pesa sobre li&s damas allí reunidas, si 
bien el de la "lucha contra la tuber-
culosis" hará que disminuyan otros 
v. .gr.. cJ. de la caridad domiciliaria, 
é invitó, finalmente, á las reunidas á 
que se distribuyeran en tres grupos, 
bajo la dirección y con'scjos de ros 
inspectores generales y directores 
de los Dispensarios, para mejor or-
ganización de los socorros.-
(Dc esperar es qué con esta reunión 
TODO K L P U E B L O 
Pidió á Una quo sffi l« Diese e,I Hcrpi-
De algún tiempo d :j3Ca parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
preeuntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue que el lierpicid c >!ewbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles de 
personas que quieren una explicació.i de uua 
rpes 
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Xewbro destruye sin tardanza, 
cumplido lo cual el cabello vuelve á crecer, 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndc— 
se-en las principales farmacias. 
Dos tamacou, so cu. y f] en monea» an** 
liOUHk 
"Le Reunión," Vda. de Jo«0 Sarrá é Hljeii 
Uuuet Johncon. Obispo SS y 66. A^sbIm 
! se active aún más la benéfica labor 
j social de la Comisión permanente 
contra la tuberculosis, cuyos caritati-
vos frutos ise observan ya con la cre-
c inte asistencia de enfermos pobres 
á las consultas de los Dispensarios. 
Señoras de los Patronatos: Duque-
sas de AImod.óvar del Río, Conquista, 
Lécera, Mandas, T'Sercilaes, Tarifa; 
Marque-sas de Oastcllanos, Casa-Pa-
vón, Cuevas del Becerro, .Casa Lai -
glesia. Casa Torre, Aguila Real, Bo-
láños, Beni'eardó, Ivanrey, Larios, Lo-
renzana, Portago, Pozo Rubio, Peña-
fuente, ¡Mochales, Nervión, Monis-
trol. Viana, Velilla de Ebro, Villalta, 
VaL!e Umbroso, Vadillo; Condesas 
de San Román, Moral de Calatrava, 
Moriera, Mejorada, Andes, Guendu-
laín, Castülleja de Guzmán, Romano-
nes, Agrela, Sagasta, Crescente, To-
rreJCabrera, Valmaiseda, Vega del 
Pozo. Torreánaz, Zubiría; Vizcondesa 
de Eza, y señoras de Delgado Zulne-
ta, doña Constancia Gamazo de Mau-
ra, doña Ignacia Bernaldo de Quiról 
d- Pidaíl. doña Oarmen Barrenechea 
de Dato, doña Luisa Sáinz de Sánchez 
Guerra, doña María Bernar de Alleu-
dnsalazar, doña Carolina Giráldez de 
González Besada, doña Amalia Lo* 
ring, viuda de Silvela. d<ma Cecilia 
Urquijo de Gandarias, doña Pilar 
Landecho de Urquijo, señora de Bur-
gos, doña Teresa Villalta de Prado 
Paílacio, doña Cristina Fajardo de 
Bugallal y doña María Codorníu de 
L a Cierva. 
L a exposición de Valencia.— Llegada 
de peregrinos en los trenes.— E l 
vapor "Alcira".—Solemne función 
religiosa. 
Valencia 29. 
Los trenes de todas las líneas han 
llagado atestados de peregrines. 
(Los andenes de las estaciones ofre-
cían un hermoso espectáculo; pues 
en ellos e5iperaba á los peregrinos 
enorme gentío. 
¡Fuerzas, dn policía y Seguridad 
cuidaban del orden para evitar con-
f nsiones. 
E l mayor contingente de peregri-
nos lo dan Castellón, Burriana, V i -
l'larrea;]. Albaid'a, Játiba, Sueca, Cu-
llera y Sollana. 
Los peregrinos llevaban al 'pecho la 
medalla de la Virgen, pendiente i\e 
cintas de los colores nacionales. 
Durante el viaje, hoonhres y muje-
res cantaban el Himno de la peregri-
nación, compuesto expresamente. 
Nota sentida de la peregrinación 
son los paralíticos que vienen, llenoü 
áe PCj para pedir á la Virgen que los 
devuolva ía salud. Fueron bajados 
de los coches en brazos ó en siillas. 
L a peregrinación de Ca^lellón es 
la más numerosa. Recibiéronla en la 
estación la Comisión organizadora y 
el Padre Rabassa. rector de las Es-
ni'das Pías. 
E l orden ha sido admirable. 
iP.rocedente de Gandía llegó á las 
doce el vapor "Alciira." fletado por 
400 peregrinos del litoral. 
E n el muelle esperaban fuerzas de 
la Guardia civil y de Seguridad para 
vigilar di desembairco. 
E l traslado á Valencia se ha hecho 
en tranvías especiales, con mucho or-
den. 
E n la ca.pilla de k Virgen de ios 
Desiamparados 3é celebró, á las once, 
1-a soüemne función costeada por la 
Asociación de los Desiamparados, de 
Castellón. 
E l templo estaba cuajado de flores 
y radiante de luz. 
Ofició el Obispo dimisionario de 
Cebú. Padre Rabasa, que pronunció 
un hermoso sermón. 
¡Hizo historia de la peregrinación, y 
entonó un himno á la caritativa Va-
lencia, fundiadora de Asilos y Hospi-
tailos, y del primer Manicomio del 
mundo. 
Desarrolló el tema " L a misericor-
di-a de la Virgen de los Desampara-
dos," cuyo culto se extiende de ge-
neración en generación. 
Elogió á los castellonenses, que te-
niendo su patrona acuden á Valencia 
para festejar á la Virgen de las Des-
amparados. 
K-ta oración sferá impresa por la 
colonia de castellonenses. " 
Esta tarde se ha verificado, á laa 
cinco, el traslado de la imagen, lla-
mada del Cabildo catedral, desde la 
capilla á la basílica. 
E n el cortejo figuraban hombreg 
soilamente, llevando 135 estandartes y 
20 bandas de música. 
M P i a l i M i l 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de Babor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y Us quinas. Conaervado por el método de 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis; ia anemia y laa convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda á las personas do edad, á las mujeres. Jóvenes y á los nüofc. 
m Q M I IMPORTANTE. - El únioo VINO Auténtico de 
S. RAPHAEL el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor B0UCHARDA7 es el de Mfs CLEMEfíT yG*, de Valence 
(Dróme, Francia). - Cada Botella, lleva la. marca d é l a Unión á e 
anTv%ÜrIoantBST^ 62 61 Pescueí0 un medallón anunciando el 
., * ^ 0 8 ^efflas son groseras y peligrosas falsiticaciones. 
U n B E E F S T E A K comido debe n u t r i r s i e l a p a r a t o , ó i g e s t i v o e s t á en b u e n es tado . 
Cuando e l cuerpo no a s i m i l a de N A D A V A L E «COMER, h a y que A L I M E N T A R S I » 
D I G I R I R por lo m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o 
l l m V i n o o n a B A R N E T 
ONA COP1TA I>E 100 G R A M O S E Q U I V A L E A ¡ÍO GUAMOS D E C A R N E P U R A 
A L I M E N T O P R E D I 6 E R I D 0 - A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s z z 
- R e c e t a d o por l o s s e ñ o r e s m é d i c o s d e s d e h a c e v e i n t e a ñ o s , 
F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A z z r — T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
D I A E I O D E L A M A M K W - E d i e í f c i áe l a raañam—Junio 16 de 1909. 
g l j L . i 
L O I E F Ü L L E R 
[ (De l toan o en p r e n s a t i t i i i A d o : E l L i -
t ro de las Mujeres). 
1 l^na m a ñ a n a de p r i m a v e r a , hace y a 
'toincihí'*; añoí i . niirt-Jios a ñ o s , u n a pobre 
c h i q u i l l a que r e p r e s e n t a b a e n los t ea -
í í o s aor teanier icanos papeles <ie f r e s í í a 
ftqgenuiidaid, o y ó d e c i r que aeabaiba de 
We^ar i Nueva Y o r k l a g r a n S a r a h 
' B e r n h a r d t . Y eomo í a e h i q u i l l a no es-
t i b a á l a saz(>n eon í tra tav la . <Iijo á s u 
í n < i d r e : 
— Y o q u i e r o o i r á e sa m u j e r . 
L a b u e n a s e ñ o r a c o n s u l t ó u n carte l 
y v\ó que el precio dd i m a locai l idad 
rn.- i lquiera p a r a l a s represen lae iones 
de l a t r á g i c a , f r a n c e s a , v a l í a m á s de 
Jo q u e e l l a p o d í a r e u n i r , a u n haedendo 
\m s 'acrificio enorme. L u e g o , t r i s te -
mente , • m u r m u r ó : 
— K s iniposiblc , 
— N a d a es imiposible. m a m a í t a . . . 
Y . p o n i é n d o s e su ioás l i n d o sombrero , 
l a " c r i r l " d i r i g i ó s e h a c i a 'la p u e r t a de l 
teaitro, d i c i e n d o : 
— ; Q u i e r o v e r al d i rec tor I . . . ¡ q u i e -
t o v e r a] e m p r e s a r i o !, . , 
— S i é n t e s e us ted y e s p e r e — c o n t e s t ó -
l e u n emipleado. s e ñ a l á n d o l e una*s i l ' la 
e n u n a s u n t u o s « antesa la . 
Dnironte los i n s t a n t e s de e s p e r a , l a 
«vhiquiiHa, po-r la p r i m e r a vez en s u v i d a , 
r e f l e x i o n ó . iuquietA. f2:ra\'emen:te. S u 
v o l u n t a d e r a imper iosa . EJüa q u e r í a 
,ver á S a r a h , á la g r a n S a r a h ; e l l a te-
n í a q u e v e r l a ¡por f u e r z a . , . Y , s i n 
f'Twbarco. .«ai m a d r e 'le h a b í a di olio q u e 
f r a '' impos iMe " . , , . /; I m p a s i b l e 1 
L a r a z ó n se lo d e c Í A t a m b i é n : ¡ k n p o s r 
h l p : P e r o algo h a b í a en el fondo do s u 
tijm'a q u e la ob l igaha á e s p e r a r por en -
c i m a d e !«. l ó g i c a y p o r e n c i m a de l a 
r a z ó n , 
— / , Q u é desea u s t e d ? — p r o e n n t ó l e a-l 
¡fin un caba l l ero m u y g r a y e . . 
— D e s e o v e r á Sa.rah B e r n h a r c l t . . . . 
S o y a r t i s t a y soy p o b r e , . , P o r eso me 
hp dec id ido á d i r i g i r m e á n s t e d . 
K l e m p r e s a r i o 'la c o n t e m p l ó con e^a 
i r o n í a l lena de t e r n u r a q u e i n s p i r a n loé 
bctcs f r á g i l e s y a trev idos . 
— / , E n q u é tea tro t r a b a j a u s t e d ? — 
!a d i jo . 
, — E - n n i n g u n o , por d e s g r a c i a . . . 
¡ — P u e s , el caso es q u e es i m p o s i b l e , . , 
' ; I m p o s i b l e ! . . . l i a matld;ita pa.la;bra 
Konaiba e n los o í d o s d e l a n i ñ a miás s i -
n i e s t r a m e n t e que anteeí. ; I m p o s i b l e ! 
— ¡ N o ! — ^ m u r m u r ó — ¡ n o p u e d e s e r 
i m p a s i b l e ! 
E n t o n c e s e l s e ñ o r g r a v o s a c ó del bol-
s i l lo u n a t a r j e t a , e s c r i b i ó on e l la a lgu -
n a s l í n e a s , y sonr i endo f r a n c a m e n t e , 
t e r m i n ó : 
— E s v e r d a d . . . no puede s e r que h a -
y a i m p o r ó b l e s p a r a u n a l i n d a c h i q u i -
l l a q u e t i ene los ojos g r a n d e s . . . A q u í 
t i ene us ted dos butacas . 
E s t a a n é c d o t a q u e L o i e F u l l e r evoca 
en u n o de Jos p r i m e r o s c a p í t u l o s d e s u 
l i b r o do m o m o r i a s t i t u l a d o "Quin-c*. 
años ¿te mi vida, ' ' es como u n s í m b o l o 
del ic ioso de toda s u e x i s t e n c i a . P o r q u e 
no se h a .visto oj^niplo t a n pa lpab le de 
u n I r i u n f o absoluto de -la v o l u n t a d , oo-
mo l a o a r r o r a do •csin m u j o r en l a c u a l 
c a d a deseo h a s i d o u n a l o c u r a y cada 
t r i i w i f ó nn m i l a g r o . T>os quo l a conocen 
h ien . a s e g u r a n qaie on e l fondo de s u 
d h n a h a y algo de e x t r a ñ a m e n t e m í s t i c o 
que l a Meva á no creer s i n o l a s cosas 
i n v e r o s í m i l e s . " D o lo q u e eon m á s fre" 
euenc ia habla—^dice A n a t o l e P r a n c e en 
e¡ p r ó l o g o que h a escr i to p a r a s u l ibro 
—es de lo d i v i n o , de lo s o b r e h u m a n o , " 
Y esto es tan cierto, que a u n on las p á -
g i n a s f - u t o b i o g r á f i c a s q u e a c a b a de p u -
b l i car , se nota , b a j o l a l i gereza de los 
recuerdos , un sent imiento p r o f u n d o de 
los g r a n d e s mis ter ios . p s i c o l ó g i c o s . 
¿ P o r q u é — • p a r e c e p r e g u n t a r s e á c a d a 
n iomento—por q u é e n todas l a s ocasio-
nes g r a v e s de m i ex i s t enc ia , h a h a b i d o 
algo s u p e r i o r á m i propio a l b e d r í o . que 
me h a obligado á o b r a r d e u n a m a n e r a 
p r e c i s a ? 
D e s u p r i m e r acto a r t í s t i c o , ó m e j o r 
d icho , t e a t r a l , u n r e c u e r d o mis ter ioso 
le q u e d a . E r a en u n a escuela l a i c a de l a 
c u a l t o d a idea de D i o s costaba deste-
r r a d a e scrupu losamente . L o i e , m e n u d a 
como u n a m u ñ e c a , a p r e n d i ó aillí esas 
cosas v a g a s q u e se l l a m a n g e o g r a f í a , 
a r i t m é t i e a . solfeo, d i b u j o , g r a m i á t i c a . 
U n d í a . de repente , m i e n t r a s s u s de-
m á s c o m p a ñ e r a s d e s c i f r a b a n con aus -
t e r i d a d los j e r o g l í f i c o s de s u s textos, 
e l l a , " l i t t l e " F u l l e r , 'la m á s peque-
ñ a de todas, s u b i ó á l a e á t e d r a d e l p r o -
fesor y hac iendo u n a g r a n r e v e r e n c i a 
m - i t ó como una i l u m i n a d a u n h i m n o 
rel igioso. 
— ; , D ó n d e has a p r e n d i d o e s o ? — l e 
p r e g u n t ó n w s tardo su m a d r e . 
L c i e no supo d ó n d e . . . . T a l v e z en 
u n s u e ñ o . . . ta l v e z en u n a a l u c i n a -
c i ó n . . . . 
T o d o es eomo un cuento d e h a d a s 
p a r a e l h a d a de las d a n z a s . S u m i s m o 
ar te , n a c i ó d e u n a m a n a r a e x t r a ñ a . 
I ' n a tarde e n L o n d r e s , la j o v e n a c t r i z , 
que no «tenía n i f a m a ni f o r t u n a , r e c i -
b i ó de l a I n d i a u n a c a j i t a p e r f u m a d a . 
L a a b r i ó y v i ó q u e c o n t e n í a u n a te la 
de s eda m u y l igera , " D e b e s e r u n 
c b a r 1 — p e n s ó , P e r o no e r a u n c h a i , si-1 
no u n a t a m i c é , una t ú n i c a t r a n c a r e n - ¡ 
to. m u y larga, y m u y a m p l i a , u n a t ú r 
n i c a d e a p a r i c i ó n . , , ^ Q u i é n p o d í a 
m a n d a r l e a q u e l l o ? , . , E l l la n o c o n o c í a 
á nad ie en A s i a , , , D ^ p u é s de m u c h o 
p e n s a r , d e c i d i ó s e á a t r i b u i r el e n v í o á 
un of ic ia l con q u i e n h a b í a cenado u n 
d í a , , . Y p a s ó e l t i e m p o . . . Y r e g r e s ó 
á los E s t a d o s U n i d o s c o n t r a t a d a p a r a 
r e p r e s e n t a r pape le s s i n i m p e r t a n c i a . , . 
Y 0 ü u n a o c a s i ó n en q u e s u e m p r e s a r i o 
le e x i g i ó un t r a j e m u y p á l i d o con obje-
to de i n t e r p r e t a r una c o e n a do sonam-
bul i smo, s a c ó de l a c a j i t a e x ó t i c a s u 
g r a n t ú n i o a í n d i c a y se l a puso. U n a 
suave p e n u m b r a e n v o l v í a todo el t ea -
tro. L a o r q u e s t a p r e l u d i a b a e l m á s l á n -
guido d e s u s a i res . L a . a c t r i z , e n c a r n a -
c i ó n de u n e s p í r i t u , a p a r e c i ó en un j a r -
d í n e n t r e f lores t rop ica les y d i scre tos 
sur t idore» ! . A l m o v e r l e , l a t e l a s u t i l des-
p l e g ó l e ^n des a m p l i a s a.laK que se t i ñ e -
ron de l u z m i s í o r i o s a . ""Maqii ina.lmen-
te—escr ibe la g r a n a r t i s t a . — l e v a n t é los 
brazos, s in d e j a r de g i r a r a lredf 'dor del 
escenario . U n gri to l l e n ó la s a l a . L a 
gente d e c í a : ¡ u n a m a r i p o s a ! ¡ u n a m a -
r iposa ! E n t o n c e s g i r é s in m o v e r m e do 
donde me encontra-ba. y e l p ú b i l e o d i * 
j o : ¡ u n a o r q u í d e a ! A l m i s m o t iempo 
los ap lausos a t r o n a d o r e s m e s a l u d a r o n . 
" L a d a n z a s e r p e n t i n a q u e h a b í a de h a -
c e r u n a r e v o l u c i ó n en e l ar te y en to-
d a s l a s artes , f u é as í c r e a d a inconsc i en-
temente. P e r o lo que o t r a m u j e r se h u -
biese oontentado eon c o n s i d e r a r como 
un fe l i z c a p r i c h o do l a snerte . no f u é 
p a r a L o i e s ino una. i n d i c a c i ó n suge-
r i e n t ? . L a mlsatna noche a q u e l l a , al vo l -
ver á s u casa , e o l o c ó s e ante u n g r a n es-
p e j o y o r m e n z ó á e« t i7 ' ¡ iar cou m é t o d o , 
todas l a s 9'>rpre,*as de u n vo>1r> q u e ^e 
muevo obedeciendo al r i t m o de u n 
c u e r p o armonieso . D e n n suavo v a i v é n 
de los brazos abiertos, hizo s u r g i r las 
ammlias ondulac iones hor izonta les . E l 
torbel l ino do l a e s p i r a l , l a e n e o n t r ó en 
u n r á p i d o g i ro de los brazos l e v a n t a -
das. U n ipasQ. h a c í a dos a las p a r a sus 
hombros f r á g i l e s . E l t e m b l o r de u n a 
e m o c i ó n , c o n v e r t i d a en flor. U n ade-
m á n r á p i d o l a rodeaba de l l a m a s , " Y o 
t e n í a c o n c i e n c i a — d i c e — d e h a b e r des-
c u b i e r t o u n a eosa n u e v a , pero n o po-
d í a ni s i q u i e r a i m a g i n a r m e que m i des-
c u b r i m i e n t o h a b í a / d e c a m b i a r las leyes 
de l a e s t é t i c a . A h o r a mismo m e e n -
c u e n t r o ante m i i n v e n c i ó n como e l mi-
nero que h a e n c o n t r a d o u n nuevo y a c i -
m i e n t o á u r e o y q u e se e x t a s í a ante , el 
m u n d o que aparece ante é J . " ¡ Q u é de 
e x t r a ñ o t iene e s ta i n g e n u a y o r g u l l o s a 
c o n f e s i ó n , c u a n d o hombres de c i enc ia 
como L e b o n y p i n í o i v x s como B f « n a r d y 
escul tores como R o d í n , y l i teratos como 
A n a t o l e F r a n c e se p r e g u n t a n a d m i r a -
dos c ó m o u n a m u j e r h a ipodido l l e g a r , 
con s ó l o l a a y u d a de unos cuantos 
obreros e lec tr ic i s tas , á c r e a r todo u n 
m-undo nuevo de colores , de mat ices , de 
ref le jos y de l í n e a s ! E n otro t iempo, l a 
g r a n a r t i s t a o f e n d í a s e c u a n d o a l g u i e n 
l a d e c í a : 
— U s t e d no es u n a v e r d a d e r a b a i l a -
r i n a . 
H o y y a no. R e n u n c i a n d o á ta inex-
p l i c a b l e e o q u e t e r í a d e q u e r e r ser u n a 
r i v a l de c u a l q u i e r a d e esas s e ñ o r i t a s de 
la O p e r a , h a c o m p r e n d i d o que s u arte 
es s u p e r i o r á l a d a n z a y s u p e r i o r al 
teatro m i s m o . E s u n ar te rel igioso, de 
u n a re l ig ios idad p a g a n a ¡ u n a r t e que 
puede c o n s i d e r a r s e como l a p e r p e t u a 
a p o t e c s ü ? do t o d a l a n a t u r a l e z a : u n 
a r t e oue canta, unn p e r p e t u a c a n e l ó n 
de a m o r á todo «lo que v ive y v i b r a , y 
luce , y a m a . Desde el é t e r has ta la l l a -
m a , en efecto, no h a y n a d a que e l l a no 
e n c a r n e , la dav ina sa^ordotisa. E l l a 
desoiende á los in f i erno? . <vsmp Perse -
fona. y en tre los incend ie s mías t e r r i -
bles, s o n r í e con sus labios amorosas . 
E l l a subí* al p a r a í s o donde todo es 
idea l s e r e n i d a d y ^e^enrue lve el m a n -
to C l a r o constelado de es tre l las . E l l a se 
t r u e c a en flor, en ave. en m a r i p o s a . 
E l l a se d i luye , en fin. y como el a i re se 
convier te en u n a c a r i c i a inv i s ib l e . 
E s hada : es h a d a de ritmos l u m i n o -
sos, h a d a t a n poderosa , qne r e s p i r a en 
ei é t e r in f l amado como si fuera u n a 
p r i n c e s a metan icr foseada en s a l a m a n -
d r a ; es h a d a que p a l p i t a e n t r e las l l a -
m a s a c a r i c i a d o r a s , y que s o n r í e ; es ha-
da Buti.1 •nue ha hecho m e l o d í a s de fue-
go, m e l o d í a s de luz . m e l o d í a s de i r i s . E s 
el h a d a A r m o n í a de que h a b l a n los poe-
tas. C o n una f iK-i ' idad que s ó l o e l pro-
digio e x p l i c a , l o g r a u n i r á los m n í i c e s 
m á s sut i l es en combinac iones i n f i n i t a s 
é i n f i n i t a m e n t e r í t m i c a s . S u poder no 
t iene l í m i t e s . U n go^to le ba.sta p a r a 
quo las p e d r e r í a s m á s v a r i a d a s formen 
o r í ! a r e s , en los c u a l e s c a d a r u b í , c a d a 
e smera lda , c a d a za f i ro , aparece m u l t i -
p l i cado en m i l l a r e s de matices , estable-
c iendo g a m a s de gemas . S u a l q u i m i a es 
impecable . L o s tonos m á s rebeldes á las 
uniones , los t in tes menos hechos p a r a 
amalgamarse , las l u c a s m á s d i v e r s a s e n 
a p a r i e n c i a , e n c u e n t r a n , g r a c i a s á e l l a , 
f lu ideces i n e s p e r a d a s q u e f a c i l i t a n sus 
uniones . E n t r e los d i a m a n t e s y las pie-
d r a s de color no hay . c u a n d o el h a d a 
lo qu iere , s i n o u n a esca la m u y suavo 
que l l e v a de lo b lanco ;á lo a z u l , de io 
blanco á lo v e r d e , de lo b lanco á lo 
ro jo , de lo b lanco á lo v io leta , s i n el 
menor sacud imiento . C o n los metales 
bace lo mifinio. E n s u ci*isol f u n d e los 
m i n ó r a l o s . 1og meBolá , los m b d i v v i e . los 
hace m á s intensos y en s e g u i d a los lan" 
za, al espaoio. que «e l l e n a d e o asead as 
á u r e a s , como si f u e r a n los r a u d a l e s en 
f u s i ó n de una corr iente de oros, de co-
bres, de h ierros , de e s t a ñ o s y de p latas . 
e « c a p á n d a s e del c r á t o r r e c i é n abierto 
de u n v o l c á n , P e r o los meta le s y l a s pe-
d r e r í a s no b a s t a n p a r a c a l m a r s u se 1 
de m á g i c a s invenciones . L a s n u b e s m u l -
t i formes, á s u c o n j u r o , acuden y a n d u -
•lan, f lexibles , en g i ros que a u m e n t a n 
s u s mat i ce s celestes, Y t r a s las nul)33 
v i e n e n los ce la je s d e l P o n i e n t e , Job es-
mal tes de l a s noches de l u n a , los ca.bri-
lleos d e l sol en e l m a r , los hor izontes 
m a t i n a í l e s , todo lo que es color, todo lo 
que es l u z , todo lo que es a r m o n í a , Y 
e l l a j u e g a con eso, como s i e l u n i v e r s o 
f u e r a un j u g u e t e s u y o . E n k)s p l i egues 
aleteantes de s u s ve los 'concentra lo m á s 
vas to y l o m á s vago, lo m á s impres io -
iiamte y lo m á s e t é r e o . N o ha}- en e l 
u n i v e r s o ni forma n i oolor n i r e f l e j o n i 
r i í a u o n i m a t i z n i t r a n s p a r e n c i a q u e 
res is ta á s u c a p r i c h o s a v o l u n t a d . L o s 
incend ias miamos, c u a n d o e l las los s a -
c u d e y los at iza con s u s a las , se hacen 
h u m i l d e s , y en v e z de d e v o r a r l a , l anu n 
s u s formas b lancas , como r o j o s Ibones 
domados. 
•Pero por lo mismo que es u n h a d a , 
su arte escapa á todo a n á l i s i s , l 'no ve, 
se a s o m b r a , y luego no conserva s ino 
u n a v i s i ó n t r é m u l a de m i V c i v s . / .Po-
n e r en p a l a b r a s e sa v i s i ó n í ü í u c l w s 
l ian q u e r i d o hacer lo . L a s g r a n a o s d i f i -
c u l t a d e s t i e n t a n á los g r a n d e s ar t i s tas . 
P e r o desde M a ' l l a i m é ha «ta A n g e l de 
E s t r a d a , en las p á g i n a s sobre L o i e F u -
l l e r q u e l a l i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a 
posee, apenas s i se siente la p a l p i t a c i ó n 
de las inmenivas a las b l a n c a s ( \ \AC SO r i -
ñ e n d e colores y que se l l enan de r i t -
mos. L o mejor , t a l vez . p a r a d a r u n a 
idea a p r o x i m a d a de las invenc iones J e 
esta m á g i c a prodig iosa , s e r í a r e n u n c i a r 
Á todo esfuerzo v e r b a l y contentarse 
eon deoir , como dioon los cuentos 
o r i e n t a l e s : " K r a un h a d a que d i s p o n í a 
á s u anto jo del sol y que l l evaba s iem-
p r e u n arco i r i s en vez de v e l o . " M a s , 
a u n as í . algo q u e d a r í a i n e x p l i c a d o . y 
ese algo es lo que no corresponde á l a 
luz . n i á los colores n i á l a s l í n e a s , un 
algo d i a b ó l i c o , que es e l a l m a de las 
l l a m a s que a c a r i c i a n el b lanco cuerpo 
ondu lante . 
E n t r e los c r í t i c o s de a r t e moderno , 
no h a y uno solo, desde A r s c n e A l e x a n -
d r e h a s t a C a m i He M a u c l a i r . que no 
h a y a n t r a t a d o de e x p l i c a r el secreto de 
l a g r a n L o i e , P e r o en v e r d a d q u i e n me-
j o r h a hablado do esas m a r a v i l l a s e s c é -
n i c a s en las cua les l a l u z y e l r i t m o se 
u n e n , es l a m i s m a c r e a d o r a del g é n e r o . 
Fin todo caso el la es la m á s p r e c i s a y 
s incera . C o n un o r g u l l o de v e n c e d o r a , 
comienza p o r a s e g u r a r q u e l a d a n z a 
•puede e x p r e s a r todas l a s s e h s a r á u m e s y 
todas las emociones. V e r d a d es q u e e n 
f e g n i d a nos d i c e : " P a r a c o m p r e n d e r 
el f ent ido rea l de la p a l a b r a " d a n z a / ' 
í c n e m o : ; que o l v i d a r lo que h í s t a h r y & 
h a entendido p o r c o r e o g r a f í a : " N a d a 
de r u t i n a r i a s ex igenc ias n i d e t i m i d e -
ces c l á s i c a s , en efecto. L a que , s e g ú n l a 
o p i n i ó n general de los e m p r e s a r i o s de 
hace q u i n c e a ñ o s no p o d í a e s p e r a r s er 
n u n c a u n a " ' b a i l a r i n a v e r d a d e r a . " h a 
creado l a " d a n z a a b s o l u t a , " l a d a n z a 
i n t e g r a l , es dec ir , l a d a n z a q u e no se 
a p r e n d e en los conservator ios , l a d t n z a 
que es la e x p r e s i ó n v e r d a d e r a de l a v i -
da p a s i o n a l , ' ' D e s d e ñ a n d o las c o n v e n ' 
c lones y no obedeciendo s ino á rai ins-
l i n r o . me. s iento c a p a z de t r a d u c i r las 
fensaciones q^ue hemos e x p e r i m e n t a l i o 
todos s i n s a b e r que pudi<ira.r' ser t r a -
d u c i d a s por medios c o r e o g r á f i o o . s . T o -
dos sabemoj; que en l a s fuer tes ernivio-
n e s de a l e g r í a ó de do lor , de espanto, 6 
de d e s e s p e r a c i ó n , el c u e r p o e x p r e s a lo 
que h a sent ido en e l p e n s a m i e n t o . " 
P r e c i s o es c o n v e n i r en q u e s i l a g^an 
a r t i s t a y a n q u i ha logrado cor io lo d ice 
con senc i l lo orgul'lo. l l e g a r á e x p r e s a r 
p l á & t i c a a n e n t e los m á s s u t i l e » i r o m e r t o s 
de l a s e n s a c i ó n , h a s ido p o r q u e á l a s 
l í n e a s s a b i a s d e s u c u e r p o h a sabido 
a g r e g a r l a m a g i a de l a s luces HfKM 
pocos meses, en efecto, c u a n d o en el 
T e a t r o d e l a s A r t e s d e P a r í s , oonsi-
g u i ó p r o d u c i r el m á s intenso, el m á s 
complejo , el m á s i n f i n i t o efecto d e h u -
m a n i d a d , s a c u d i d a por las pas iones , n i 
s i q u i e r a n e c e s i d a d de r e c u r r i r a l mov i -
miento tuvo. Q u i e t a en medio d e l u c e s 
e x p r e s i v a s , q n i e t a y t r á g i c a b a j o s u 
t i a r a de oro. q u i e t a como u n a m u e r t a 
que a u n a m a y a u n s u f r e , f u é , d u r a n t " 
el espacio d e a lgunos m i n u t o s , ai uS$s 
t err ib l e fantaí- .ma de S a l o m é que j a m á s 
h a b í :ir n í « i m a g i n a do. 
E s t a h a d a es. en l a v i d a í n t i m a , l a 
m á s de l i c io sa buena s e ñ o r a . L e s a r f 
tas y los pensadores l a adr>ran * / ' l s ' 
senei l lez bonachona y p o r s u i n 4 l i ' J ' J 
c í a d e s p i e r t a . " E s m a r a v i l l ^ ^ ; 
inte l igente y mas marav i l lo samente ir, 
t m t i v a " — d i c e A n a t o l e P r a n c e ° 
c u a n t o 'á S a r d o u , s i h u b i é r a m o s ^ 
creer l o qoie d i ce cuando hab la do 
huble,ramos ^ 
labia do sn 
g r a n amiga , t e n d r í a m e s que asegnm 
que n i n g u n a m u j e r , es " t a n s u p e r i o r " 
como e l la . P e r o nad ie ta l vez la admira 
tanto como J u l e s C l a r e t i e que. en s 
doble o a r á o t e r de d i r e c t o r de ¿ a i t r o » 
de c r o n i s t a m u n d a n o , sa.bo lo 
u n a m u j e r de ta lento y u n a artista i n . 
n o v a d o r a . " E l es q u i e n me h a o b l i g a d 
á e s c r i b i r este l i b r o sobre m í misma— 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
• • m m m t . 
'* Cado Cuadro Habla por Si." 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas pata " Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan íacil curarse 
si se adoptd el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diahetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empichan por 
hallar los quehaceres Je la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza,, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido ;:rico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos yitáles. 
Atacad la raíz del mal y curad los rifioncs. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los riñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y le» dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los riñones son recomendada» por 
gentes qne han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
L a S e ñ o r a D o ñ a S i m e o n a S á n c h e z , v e c i n a d e l a ca -
jte de M a c e o N . 14, S a n A n t o u i o de los B a ñ o s , P r o v i n -
c i a de l a H a b a n a , e x p o n e lo s i g u i e n t e : 
C o n dos p o m o s y l a s m u e s t r a s que se s i r v i e r o n e n 
v i a r m e de sns P i l d o r a s de F o s t e r p a r a los r i ñ o n e s , h e 
consegu ido c u r a r m e de u n a i n d i s p o s i c i ó n de los r i ñ o n e s 
qne m e h a b i a v e n i d o a q u e j a n d o p o r u n o s ocho a ñ o s . 
L o s s í n t o m a s que m á s m e m o l e s t a b a n e r a n : C o n t i n u o s 
do lores de c i n t u r a y e s p a l d a , h i n c h a z ó n de p ies , r e c r e -
c i m i e n t o de l a s venas , s i e m p r e c a n s a d a y a b u r r i d a , m a -
reos y s u d o r e s f r í o s y m a l a o r i n a de co lor rojo . D e l 
b u e n efecto de las P i l d o r a s de F o s t e r p a r a los r i ñ o u e a 
en m i caso es test igo e l S r . D o m i n g o P a g ó s " . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se e n v i a r á mues tra g r á t i s , franco porte, a 
quien l a sol ic i te . F o s t e r - M c C I e l l a n C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la CiMopaffia T r a s a l É ? 
A N T E S D B 
A N T C m O L O P E Z 7 O 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
M i 3 r l para \ 
CORUÑA T SANTANDER 
e ) 20 de Junio & las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia p&blioa. 
Admite pasajeros y carga greneral. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidaa a 
flete corrido y con conocimiento directo par» 
Vtpro, Gijón, Bilbao y PfLsaJea. 
Los billetes de pacaje sOlo ser&n exp^dldoa 
hasta las doce del día de sal ida. 
I>a.s pól lras de cargra de Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de oa.lda. 
L a correspondencia sOlo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed M a s e M e $141-30 C u a afielante 
:.2a 120-60 i l 
„ 3a. Preferente , 80-4311. 
í? a Ordinaria „ 32-90 \ í 
R e b a j a en pasa je s 4e i d a y r u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e » de luio . 
Nota . . - -B»t« Compaflla tiene abierta una 
paliza notante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en rus vapore». 
Llamamos la a tenc ión de los seftore* pasaje-
ro.-, hacia ex articulo U del R e g a m « n t o de 
jjajajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
co 111<,J1!'í.vapor** de esta Compañía, el oual di-
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos ôs bultos de su equipaje, su nombre t 
el puerto de destino, con todas ¿us letras "v 
con la mayor claridad." 
Kund&ndose en esta disposic ión la Compa-
nía no admit irá bulLo alguno de equipa?» 
que no Heve claramente eetampado el nom-
bre y apellido de su dueflo. asi como el del 
puerto de destino. 
Todos lo? bultos Se equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pa*aje y el punto en donde 
í«to fut expedido y no serftn re«ibidoa á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R- D . del Gobierno de B."-
fecha 22 de Agosto Ultimo, no se ad-
i&ItlrA en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
earar su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes dlrlglr.-e & su consignatario 
MAtHHBL O T A D U Y 
O F I C I O S 38, H A B A N A . 
, C . 1124 7 t - l A b , 
L i n e a L l o v d N o r t e A l o m a n 
(NORODEUTSCHER LLOYD, BREMEN) 
Kl vapor 'jorreo de dos hél ices y de 8,OC0 to-
neladas 
K O E L N 
saldrá P I J A M E N T E el 27 de Junio, á las cua-
tro de la tarde y directo pera 
V I Q O , C O R U Í Í A y B R E M E N 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a l o s r e f e r i -
d o s p u e r t o s e n s u s a m p l i a s y v e n t i l a -
d a s c á m a r a s v c ó m o d o e n t r e p u e n t e . 
C a m a r e r o s t c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s » 
H a y matf n i fleos b a ñ o s á b o r d o , y 
C a m a r a d e V y 2 í 
P r e c i o d e p a c a j e e n T e r c e r a p a r a 
V i g o y C o r u f i a $ i : í « . 9 0 o r o a m e r i c a -
no , i n c l u s o I m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sos consignatarios: 
8 C H W A B & T I L L M A N N , Kan Ipnacio 7fi, 
(frente á la Plaza Vieja). — H A B A N A . 
C. 1998 14. 
C O M P A Ñ I A 
( M m m k m n m Lius) 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montea de Oca. 
s a l d r á de B A T A H c V X O todos los 
X a X J 2 » i r E J l S I 
d e s p u é s de l a l l e g a d a de l t r e n de p a s a -
j e r o s que sa le de l a E s t a c i ó n de V i i l a -
n n e v a á las 2 y 50 p. m . , p a r a 
C o l o n i a . . P u n t a d e C a r t a s , B a l l é n 
C a t a l i n a d o G u a n e ( cou t r a s -
b o r d o ) y C o r t é s 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , p a r a l le-
g a r á B a t a b a o ó los .1 l ' E V E S a l a m a -
necer . 
L a c a r g a se r e c i b e d i a r i a m e n t e en la 
| E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m á s in formo» acftdaaa & l a Com-
pañía ou 
CULUITLá. 1» (MaJoaJ. 
C . 1226 71-lAb. 
E l vapor correo aletn»n de 4,000 toneladas 
G E O R G I A 
saldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
el d ia 17 de J u n i o 
P R E C I O S D E P A S A . J E 
3: 
Para T A M P I C O «14 
„ V E R A C R U Z « IS 
¡en oro español ) 
c19S3-5-12 
E l vapor alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u s 7 T a m p i c o 
sobre el 18 de J u n i o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1? 8! 
Vapor COSMS BE H E R R B E A 
todoí los martes 4 las B de la tarde. 
Para iRab^ls de Snjre y CnibarlCn 
recibiendo carga en combinac ión con el C«-
huw Centrnl RxUway, para Pnlsntra, C a m a -
suaa, Crucea, Lajaa, E a ^ e n n a a , Sasta Ciara 
j Moda*. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n 
De Habana fl Sacrua 7 vlceTeraa 
Pasaje en primera. 
Pasajf- er tercera, 






E M P R E S A E E M E S 
Para V E R A C R U Z t36 C14 
t a m p i c o Jíe p ¡ 
(oro español ) 
De más pormenores, informarán los c o m í r -natanos m 
HEILBÜT & R A S C J 
SAX IGNACIO 54. A P A R T A D O T2». 
c M ..§-12 
?0BBiN08 n m s m 
8. e a C 
m m os u 
d u r a n t e el mes de J u n i o de 1909. 
Vapor, JULIA. 
Sibado 19 á la» 5 da la tarla . 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a . S a n t o 
D o m i n i f o . S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o a c e , M a y a ^ ü e z s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d o P u e r t o R i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 19 á laa 5 de la tarde. 
P a r a N u e r i t a s . P u e r t o P a d r e , ( J i -
b a r a , B a ñ e » , (só\o Á l a I d a ) M a y a r í , 
B a r a c o a , G u a n t á ñ a m o ( s ó l o a l a i d a 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 26 á laa 3 de la tarda. 
P a r a N u e r i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a n , Sagrua d e T á ñ a -
m e , B a r a c o a , G u a n t á n a m o ( s o l o a l a 
I d » ; j S a n t i a g o d e C u b a . 
y los de los 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana A Caibnrlén y rieeTcraa 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera. . . . . . 6.IV 
Víveres, ferreter ía y loza. . . . O.M 
Mercaderías ©.5© 
(ORÓ A M E R I C A N O ) / 
T A B A C O 
De Caibarl ín y Fagrun á Habana. 25 cent»-
vos tercio (oro americano) . 
E L C A R B U R O PACÍA COMO M E R C A N C I A 
Corara señera 1 a flete corrido 
Parp. Palrnlre 10.52 
Id . Caeruaguas o.67 
Id . Cruces y L a j a s . . . * o . « l 
I d . Santa Clara y Roj la i . , o. 75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de nalida. 
CAHGA DBJ T R A V E S I A : 
Solamente í e recibirá hasta laj; 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E X GCAJÍTAAAMOt 
Los Vapores de los día* 5 , xa y 2 6 atraca-
á n a l Muelle de C a i m a n e r a , 
d ú s 9 y 1 9 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
Los rrcnoclmientos para los embarques se. 
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tanas 6 los embarcadores que lo soliciten-
no admit iéndose n lnrün embarque con otroi 
cnnoclml«ntos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marca. , . a m e r o » . nflm«ro Ae W U o s , ela-
•e de lo» m l « m o ^ contenido, pa l , produc-
clrtn, re . ld^ .o l . del receptor, brnfo en 
kilo» y valor de las m e r c a n c í a . : no adml 
t iéndese n i n g ú n conocimiento quo lo faJta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu2 
aquenos que en la casilla correspondiente a! 
contenido, sólo ae escriban las p a l a b r í l 
••«•fecío»". «•mercancía»" ft •T>*bl*na"- tod* 
vez que por las Aduanas se exlgre haga' cona 
ttr la clase del contenido de cada bulto 
Lo* seftores embarcadores de bebidas ¿ule 
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al pata de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras T a l » " A ••Extranjero", fl laa dos si «1 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que. á Juicio de los Sertores aobrecareos. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modlfl-
cade* en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrera, 5 en C . 
C 1 » « TÍ- lAb. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puer to loa m í é r c o l e ? á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A O O t t K S 
Hemisnos M m i ü i m , Gnm m . 2íl 
. C . 1727 26-22My. 
P A R Í i s l a b e p i n o s 
"Hoeio Cristóbal Colón" 
D e s d e e l s á b a r t o 1 - M a y o e l C R I S -
T O B A L C O L O N , d e e s t a l i n e a , s a l -
d r i l d e l a J s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e d e N u e v a G e r o n a Á las 4 P . M . 
I d . d e J á c a r o á l a s <> P . M . 
K e g r e s a u d o á B a t a b a ñ ó ios M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a Ile^a<l% «le í t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a , á l a s 0 . 0 O P . M . 
C. 2030 26-13Jn. 
M B O S D E L E T R A S 
1 m m m i t i 
BA \Q,L'EROS . M E R C A R E F E S 22 
B A N Q U E R O S 
BEfiCADERBS 35. H A S i í i 
Trlbtmmm utm, 79, Cablea. ^KantoMU-gae* 
DepAslto» y Cuentas comentes.—* Oepff* 
sitos de ralerea, hac i éndose cargo do! Ce. 
bro y Kemlatón de dCvídendos 6 Intertise»-" 
Prés tamos y P ignorac ión valores y irn-
tos.— Compra y venta de calores püblloos 
é Industriales — Compra y venta de leí»** 
*n cambies, — Cobro de letras, cupones, eto, it%*¿ cuenta agena. — Giro» sobre las prlnní* 
pales plaza* y también sobre los pueble* 4« 
España, I s la* Baleares y Canarias — i'agos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C . 1219 158-lAb. 
N . C E L A T 3 Y C o r n p 
1 0 » , A Q Ü I A R I O S , o s q u m i 
A A M A K O U H A 
H a c e n p a ^ o ^ p a r e l c vule . ( ¡aci l l f t t* 
c a r t a s d e c r é d i t o y girAD. l e e r á n 
a c o r t a y l a r ^ a vi^úa 
•oure Nueva Torís. Nueva Orieai»» \tri? 
cruz. Méjico. San Juan de Pa<.rto Hico. J^w* 
dres. Parla. Burdeos. Ly- .n, Bayoüo. B»3J 
burgo. Koma Kápole», Milán, Oonov». 
«ella. Havre. Lel la . Nantea. Saint 
. . <-•><•, Tolciee. Vénce la . í ' ^ r e n c A . / I 
Masimo. etc. aal como •abre todas jas 
jltaJes y provincias da 
KSFAí»A E I S L A S CANARIAS 
C . 57S 
l B A L C E L L S Y C O M f t 
(8. e u O) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 ^ 
HR?en pacos por el cable y SKr** tor* 
á certa y larca vista sobre íse „ „(t-j*l 
Liondrea, Parla y «obra todas laa c*0 '^ , 
y pueblos da Bepafia é lalaa Balear» 
Canarias. 
•ce&tea da la CempaMa de ótgMro» * 
tra lacendloa. 
Casa o r l s l n a l e í a n t e establecida en IS44 
Giran letrss & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales ce los Estados Unidos: 
dan espoclal a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E X C I A S POR E l , C A B T . E 
C . 1221 78-lAb. 
148 
X i B A R D E S Y C O I P , 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pacos por el loable, facilita cartas da 
trédlto y ctra letras A corta y laraa r l n u 
sobro laa prlnclpalea plajias de cata I«ift y 
las de Franc ia . InKiaterra, Aleiuania K u a l a 
Estados Unidos. Méjico. Argentina. Puorto 
Hlco. Ch'na. Japón, y aebre todaa >aa eluda-
c T . a í i ^ V t a ' l U 0 Ui*B 
78-lAb 
Z A L D 0 Y C O M i ' . 
7 B 
jatras ' 
Hacen pas<J8 por el cania fP '^JtfVlM 
COI ÍU y laraa vista y t vn cartas a'̂ .<ê n,t 
sobre New York. FUadelfla, ¿ • •w V^driil 
¡San Franciaco, Londres. Paria. . j^da: 
Barceh trcelona y d e m á s capital a» ir í .^jical ,^r ta i . i e s de io» Estados " " ' ^ o u f b i o » * 
gurupa, asi como sobre todor ' ^ f . . ^ 
F j p a ñ c f capital y 1 > * ^ ° * ^ * V r e i * £ 
jjn combinación con los >«álb#* F l 
biollln etc. Co. . de Nueva 1*5*%'"^ior#J 
denes pera 1* compra y K K ? A» d l c b a í B 
acciones cotiaables en la Bolsa ^ chBíi 
dad, cuyas cotixaclones se re-i"» 
diariamente. " í - l^b-
C . 1220 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E D U B A 
DEPARTAMENTO DE G í R O i 
a i y 0 3 ' 
l i a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y á l r o s d o l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid cani^ . i . A ^^wir,ri«ji 9 toáos » 
pueblos de Bspaüa é islas Canaria», asi coaS s o b r e ^ ^ ^ f . A 0 . ^ V o T d i A i " ^ 1 ^ * 
C U térra, Francia , I t a l i a y Alemania. c . 18 8« •EBt*los u n í a o s 
l«« 
1»-
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mam 
Hice en la última página—y eomo sé 
meior que el francés el inglés, en in-
c-iés lo lie escrito, y me lo ha tradnoido 
nada menof? qne un hombre de estirpe 
i^gia. el príncipe Boj ¡dar Karageor^e-
vĵ <Jh-', Con un tacto raro, la bailarina 
no ha abusado de sus recuerdas. Fuera 
(\e dos ó tres anéodotas relativas á sus 
"debuts" en Nueva York y París, ha 
nreferido consagrarse á explicar su ar-
y i evocar á sus amigos. ¡ Sus ami-
,,05* v su arte, he ahí sus grandes van i* 
dadésí Verdad es -que esos amigos son 
revés, son poetas, son héroes, es de^'r, 
] ¿ sé res que un hada, necesita para 
formarse un cortejo suntuoso. 
e. GOMEZ C A R R I L L O . 
D E P R O V I N C I A S 
D E M A D R U G A . 
Junio 14. 
Madruga se transforma visiblemen-
te. Era el pueblo más olvidado de «.la 
Isla, debiendo ser uno de los más fa-
vorecidos, y separado de todas las 
vías de comunicación, vivía condena-
do al eterno olvido de las cosas inú-
tiles. ; 
Pero de pronto, surge su benefac-
tor el ilustrado representante doctor 
Varona Suárez y observando y estu-
diando el poder de estas aguas mila-
grosas por espacio de tres años, se de-
clara abiertamente el más decidido 
propagandista de sus propiedadse cu-
rativas; reúne á los más valiosos ele-
mentos del poblado; organiza su "co-
mité de fomento" del que es digno 
presidente el doctor Yallhonrat; le-
vanta el espíritu desencantado de es-
tos vecinos, organiza recolectas de 
fondos, pide recursos á los poderes 
públicos, y lo que era un páramo de-
sierto empieza á convertirse en fac-
tor importante de progreso y acti-
vidad. 
Justo es reconocer, que en tan le-
vantados propósitos ha sido secunda-
do con entusiasmo por nuestro popu-
lar alcalde el Dr. Manuel Varona, y 
ambos, de acuerdo común, y ayuda-
dos del vecindario, están llevando á 
cabo obras en el poblado que siem-
pre parecieron un sueño. 
Actualmente se está pavimentando 
de cemento el parque del poblado en 
lo que antes fué la abandonada plaza 
popular, y ya se ha estudiado y pre-
supuesto el arreglo de las principa-
les calles, para conectarlas con la ca-
rretera de la Habana á Mántua, que 
pasa por una orilla y en breve será 
entregada por la casa constructora, 
para cuya obra ha sido autorizado el 
señor Secretario de Obras Públicas 
para tomar dos mil pesos de lo asig-
nado á la carretera de Pipián. 
E l Alcalde regala la mitad de la 
piedra necesaria para estos trabajos: 
la junta de fomento cuenta con fon-
dos para continuar el arreglo de ca-
lles que ' es tan necesaria; se gestio-
na con grandes esperanzas de éxito la 
prolongación del ferrocarril eléctri-
co que llega actualmente á Güines; 
se proyecta la instalación de planta 
eléctrica y c'onstrucción del acueduc-
to, y puede asegurarse que en breve 
cambiará de aspecto este poblado con 
los mejoras que se anuncian nunca 
esperadas y siempre apetecidas. 
, Ahora será Madruga lo que debe 
ser, una estación balnearia á la altu-
ra de sus méritos propios, y se recono-
cerá por todos, lo que valen estas vis-
tosas campiñas siempre llenas de poe-
sía y saturadas de perfume, 'las pro-
piedades de estos baños, y las no me-
nos saludables aguas del Copey, las 
cuales por sí solas sin otras drogas 
ni fórmulas, constituyen el más va-
lioso elemento curativo para todas las 
enfermedades. 
E l que bebe el agua del Copey á 
pasto además del placer de saborear 
un agua fina y agradable cuyo uso no 
cansa ni aun con el exceso, puede de-
cirse que no necesita otro remedio 
para la inapetencia y enfermedades 
del estómago; ella por sí sola tonifica, 
abre el apetito, facilita la digestión 
y cura la mitad de los enfermos que 
llegan al poblado en demanda de sa-
lud. 
E n la actualidrad se hallan en este 
balneario disfrutando esta temperatu-
ra benigna y privilegiada y se hospe-
dan en el "bordinjaus', Puerta, el 
doctor Fernando Méndez Capote, su 
señora y su sobrina, la señorita María 
Teresa; la bella y elegante señora 
Isabel Marty de ^Varona, que en bre-
ve retornará á la Habana después de 
pasar entre nosotros una temporada 
feliz de dos meses; el señor Manuel 
García del alto comercio de la Haba-
na acompañado de su distinguida es-
posa; la señora y cuñada del señor 
Pedro Uribarri y otras varias. 
E n el ingenio "San Antonio," pró-
ximo al poblado, se hallan también 
veraneando el señor Manuel R. Angu-
lo y su familia y se espera que en bre-
ve sea pequeño el poblado para al-
bergar el crecido número de tempo-
radistas que tienen anunciada su lle-
gada, entre ellos el distinguido doc-
tor Fortún que pronto llegará con su 
familia. 
P j W A R D E L . Í Z Í O 
D E G Ü A N A J A Y 
Junio 13. 
Acaban de celebrarse distintos fes-
tejos populares, con que Guanajay te-
nía acordado solazar el espíritu el día 
de hoy. 
Primero, á las nueve de la maña-
na, con motivo de la clausura de las 
escuelas públicas, exposición en las 
aulas todas, de primorosos trabajos 
confeccionados por los alumnos. A 
este acto del Colegio núm. 2, que di-
rige la señorita Rafaela Alvarez, fui 
atentamente invitado por dicha esti-
madísima y culta profesora y ¡ qué le 
hemos de hacer! no pude correspon-
der á tan delicada atención confor-
me hubiera sido mi mejor gusto por-
que asuntos, para mí á esa hora ine-
ludibles, hubieron de impedírmelo. 
Sirvan estas líneas con que digresio-
no, de espontánea y satisfactoria ex-
plicación á la siempre atenta señori-
ta profesora. . 
Para las doce y media de la tarde, 
teníase anunciada asamblea general 
do obreros de todos los gremios en la 
espaciosa casa que ocupa la "Central 
de Trabajadores" en la calle Márti-
res; pero, una copiosa lluvia comen-
zó á caer en ese instante y dicha jun-
ta^ hubo de transferirse para el pró-
ximo domingo. 
A las tres, hora en que la lluvia 
cesó, comenzaron á inundar el vasto 
y espléndido local del coliseo del se-
ñor Valdés Cinta, los niños de todas 
las aulas de la Villa, haciendo su en-
trada por parejas y en correcta for-
mación bajo la dirección de sus res-
pectivos profesores. No tardó en lle-
narse por completo el amplio y deli-
cioso recinto, palcos y platea rebosa-
ban gallardamente, ocupados por lo 
más distinguido y elegante de la so-
ciedad guanajayense; bien ataviadas 
señoras y no menos elegantes y lindas 
señoritas, realzaban con su gentil pre-
sencia el acto, ya tradicional, que Iba 
á realizarse. Integraban este brillan-
te concurso, representaciones de la 
Corporación Municipal, Prensa, .So-
ciedades de Instrucción y Recreo y 
otras no menos dignas corporaciones. 
No relato nombres á fin de'' no hacer 
demasiado extensa la presente y no 
incurrir en omisiones lamentables. 
Baste para darse cuenta de la impor-
tante trascendencia del expresado 
concurso, lo que, á la ligera, dejo in-
dicado respecto del mismo y la gran 
significación del motivo por el cual 
se congregaba: la terminación del 
curso escolar. 
Minutos después y, conforme á un 
programa, extenso y variado, al par 
que. positivamente, selecto, dió co-
mienzo el fausto acontecimiento que 
culminó dos horas más tarde, en so-
berbia apoteosis del sacrificio de ese 
digno cuerpo denominado Profesores 
de Instrucción Pública, cuyos afanes 
por instruir y educar nuestra genera-
ciórf del porvenir, ni tienen precio, ni 
reciben, nunca, los aplausos fervoro-
sos á que son tan acreedores. E n los 
niños de ambos sexos que en el esce-
nario del teatro "Cinta ," ante un pú-
blico distinguido y numeroso, acaban 
de exponer diversas y plausibles fa-
cultades, adquiridas todas merced á 
una labor asidua y dignísima de sus 
profesores, han reflejado éstos, sin 
duda, las excelentes dotes que poseen 
para el ejercicio del culto altruista 
á que se dedican. Reitéroles, por tan-
to desde estas columnas, mis modestos 
aplausos. 
Recitaciones de poesías, representa-
ciones de piececitas teatrales, ejecu-
ciónfcal piano, etc., todo ello figura-
ba en el programa y tuvo la más feliz 
interpretación. Merecen, que las cite, 
por su distinción sobresaliente, las ni-
ñas Mazpule y Rosita Aramburu, una 
abuelita y una nieta, de lo más per-
fecto que hemos visto en la escena. 
No puedo dejar de mencionar, asi-
mismo, á las señoritas María Teresa 
y María Antonia Alvarez y María Lui-
sa Galainena, quienes deleitaron al 
concurso ejecutando al piano., con ex-
quisito gusto, variadas piezas del me-
jor repertorio. 
A las cinco terminó este acto tras-
cendental que dejará, por mucho 
tiempo grato recuerdo entre nosotros. 
Repito mis aplausos y los doy tam-
bién, muy especialmente, al señor Jus-
toJerez López, digno Presidente de la 
Junta de Educación del Término, em-
peñado siempre en el mayor lucimien-
to de la enseñanza pública, en todas 
sus manifestaciones. 
Y cierro la presente con una nota 
triste. 
Reiterando, por este medio, á los es-
posos Navarro-Trelles, mi sentido tes-
timonio de condolencia por la pérdi-
da de su querida María, de su adora-
da "Cuca," preciosa niña de tres 
años, arebatada, en pocas horas de te-
rrible mal, de sus amantes brazos. 
Resignación deseo á los desconsola-
dos padres de la que ya mora en las 
regiones de la Gloria. 
NOEP. 
de la Ley Orgánica, duerme el dvlce 
sueño de la indiferencia á las puertas 
¿ta la Cámara de Representantes, á 
pesar de llevar la aprobación por una-
nimidad del Ayuntamiento de Rodas, 
de cual se segrega, y la del Consejo 
Provincial... sin cont-ar con las re-
cientes promesas hechas, no ha muchos 
meses, por los jefes de los partidos his-
tórico, zayista y conservador de que 
"al ser gobierno sería lo primero que 
le concederían á los dos mil electores 
de aquella rica comarca, por la cual 
salieron triunfantes algunos represen-
tantes que tenían un tanto difícil el 
acta. 
I. Qué ocurre para que tan pronto se 
olviden los representantes de esta pro-
vincia de lo pactado, y de que lo piden 
todos sin distinciones y sin más aspi-
ración política que el recobrar su an-
siada independencia municipal como 
única retribución á su consecuencia? 
Sin embargo, los vecinos de Carta-
gena no han perdido las esperanzas: 
confían en las últimas impresiones 
manifestadas por el ilustre doctor 
Orestes Ferrara, al Presidente de la 
Coalición de Cartagena, señor Roberto 
Sordo Ramírez, de que sería aprobado 
,cn esta legislatura. 
Pinar del Río, Junio 14. 
E l Ledo. Eduardo Chaple Suárez ha 
prestado jurEsnento y tomado pose-
sión del cargo de Teniente Fiscal de 
esta Audiencia, puesto para el que fué 
nombrado por el Presidente de la Re-
pública, en vez de Abogado Fiscal, co-
mo se ha publicado. 
También han jurado y' tomado po-
sesión el Fiscal den José Figueredo, 
el Magistrado don Juan Víctor Pi-
chardo y el Secretario Sr. Sansa. 
Dobal. 
S A N T A _ G L , A R ¿ \ 
D E R O D A S 
Junio 12. 
•Hace irnos dos meses que el expe-
diente elevado al Congreso por mil ve-
cinos de los cinco barrios del ex-Ayun-
tamiento de Cartagena, pidiendo la 
restitución de su Municipio, por estar 
comprendidos en los artículos 11 y 12 
T ya que de Ayuntamientos que en 
justicia piden su restauración me ocu-
po, ^por qué el Senado tarda tanto, en 
confrmar el proyecto de ley aprobado 
por unanimidad en la Cámara de Re-
presentantes concediendo la constitu-
ción del de Abreus? 
Esto que le sucede al rico y entu-
siasta pueblo vecino no tiene explica-
ción ; las promesas hechas al general 
Federico Pérez García, de que "como 
premio á su masa votante le concede-
rían su Municipio, suprimido por el 
general Wood" quedaron tan incum-
plidas como las de Cartagena. 
¡ Será que una vez en posesión de 
los anhelados puestos ya no se acuer-
dan de las carreras y hataUas que para 
que lo lograran tuvo que dar el general 
Pérez García! 
¡Oh ingratitudes! ¡Oh vértigo de 
las alturas! 
E l entusiasmo que siempre, animó 
al infalible capitán de la Guardia Ru-
ral don Heriberto Hernández, al rico 
hacendado don Jesús Capote Matos y 
doctor Fidel Crespo, dignísimo Pre-
sidente del Liceo, para llevar á feliz 
término la construcción de una casa 
propia en donde instalar la cultísima 
sociedad local, no ha decaído un solo 
momento y puedo vaticinar que su^ fi-
nal será coronado por el completo éxi-
to antes de cuatro, meses; lo que hoy es 
un proyecto estará en vías de hecho. 
Con ese objeto vienen haciendo ges-
tiones en todo el término municipal, 
hoy deben en centrarse en el poderoso 
Central "Dos Hermanos," en donde 
colocarán una regular cantidad en bo-
i'os hipotecarios dedicados á ese fin. 
En la tarde de ayer, atentamente 
invitado, tuve el gusto de asistir á la 
hermosa fiesta escolar que, con moti-
vo del cierre del curso y distribución 
de premios, celebraban las cinco au-
las de varones de esta población á car-
go délos competentes profesores seño-
ros Abelardo Vila, Fernando G. Abreu, 
Ricardo de la Torre, señora Lutgarda 
Gómez viuda de Guerrero y señorita 
Luisa Aranzola. 
Reunidos los niños en el amplio 
edificio de la Escuela número 1, ante 
la presencia de muy corta concurren-
eia—notábase con sentimiento que los 
padres de esos niños brillaban por su 
ausencia—entre la que se contaban las 
señoras Olegaria Rangel de Díaz Mo-
rales y Domitila Peña viuda de Pérez 
Jiménez, varias profesoras y dos ó tres 
caballeros de la localidad. 
Presidió el Alcalde doctor Fidel 
Crespo, Presidente de la Junta de 
Educación don Antonio Gallart y Di-
rector de la Escuela número 1 don 
Abelardo Villa. 
Hubo discursos encomiásticos y elo-
cuentes por el señor Vila. doctor Cres-
po, Ramírez Iznaga y Ricardo de la 
Torre; recitaciones por los niños que 
valieron calurosos aplausos para los 
maestros; profusión de dulces, jugue-
j tes y helados, 
I Se terminó tan elocuente demostra-
1 ción de que los profesores allí congre-
i gados aprovecharon el curso transmi-
! tiendo sus vastos conocimientos á los 
i alumnos, con un himno " A Marti, 
j letra y música del profesor señor Ri-
cardo de la Torre.. 
Uno mis aplausos á los de la Junta 
de Educación que tím justamente tri-
butó á los maestros, en aquel momento 
y á presencia de los niños por conduc-
to de su Secretario señor Ramón Iz-
naga. 
Para mañana domingo, está anun-
ciada la apertura de la exposición de 
labores de la Escuela que con tanto 
estímulo viene dirigiendo la cultísima 
profesora señorita Marianita Payrol y 
Arencibia y secundada por las estudio-
sas señoritas María Teresa Gómez y 
Herminia Cepero. 
Vi , por benevolencia de la simpáti-
ca señorita Cepero, parte de los pre-
parativos y trabajos que se exhibirán 
mañana y, aunque üe de dedicane ]& 
atención que ella merece, quiero anti-
cipar que durante el curso aprendie-
ron las niñas de estas aulas algo tan 
beneficioso ó más que lo previsto en los 
programas; todas ellas presentan he-
chos por sus manos , un traje cortado, 
cosido y bordado sin bastidor con la 
más refinada perfección de la moda, 
dibujos al lápiz y á la acuarela, mode-
lados de arcilla, composiciones de pro-
sa y poesía y varias sorpresas que no 
quisieron adelantarme. 
Supongo á las mamás de estas niñas 
mañana en la exposición y que ellas 
juzgarán "si las maestras públicas en-
señana ó no." 
Para festejar los adelantos que se 
vienen operando en la Sociedad " E l 
Liceo," ofrecerá en la noche del 26 del 
corriente un suntuoso baile de sala 
amenizado por la conocida orqunesta 
del señor Agustín Sánchez. 
Desde Cienfuegos se anuncia la vi-
sita de varias y distinguidas familias. 
Promete ser un baile que tóirá épo-
ca en lujo y concurrencia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
juego, sostuvieron una reyerta, hi-
riéndose ambos gravemente, con arma 
blanca. 
Se ignoran más detalles. 
E L CORRESPONSAL. 
D E C I E N F U E G O S 
Junio 14. 
Exposicióit escolar 
Ayer se inauguró la exposición de 
labores de la escuela número 5, que 
tan competentemente dirige la culta é 
ilustrada señorita Mariana Payrol 
Arencibia. 
A l acto concurrió la Junta de Edu-
cación y numerosas familias de la 
buena sociedad cienfueguense. 
L a sala del colegio presentaba un 
aspecto muy bonito. L a exposición es 
una muestra del adelanto de las alum-
nas en ese plantel público de educa-
ción. Pudiendo admirar muy precio-
sos dibujos modelados en arcilla, bor-
dados sencillos y hermosos, muestras 
de cortes y costuras, construcción de 
cestos, sombreros y otras labores pro-
pias del sexo, todo realizado por las 
alumnas bajo la dirección de los pro-
fesores, durante el curso que acaba de 
terminar. 
E l presidente de la Junta elogió mn-
cho la labor de las niñas y felicitó á 
la inteligente directora, señorita Pay-
rol. 
Reyerta 
E n el momento en que escribo esta 
corresponaencia sale el Juzgado para 
la colonia "Aguedita," donde dos 
asiáticos, en una discusión sobre el 
E s 
C U R A D A 
R A D I C A L M E N T E D E 
Tuberculos is P u l m o n a r 
) N L A 
Cuatro añoe y medio 
hacen y a que estando ms 
esposa amenazada do 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitia, 
y desde entonces e m p e z ó 
á empeorar hasta c¿ue, en 
el mes de Abri l últ imo, 
f u é a t a c a d a de u n a 
bronquitis tuberculora do 
cuyes resultados q u e d ó 
tan débil y abatida que no 
podía ya dar un sólo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
rec ían todos ios recursos 
de ía ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
al Dr . Risso Patrón de 
ó sta ciudad quien rece tó la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
y á este maravilloso ali-
mento dobe mi espeta, á 
quien y a todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
t u a l i d a d perfectamente 
r e s t a b l e c i d a . " — J O S E 
W A L K E R , Ensign del 
Ejército de Salvac ión, _ 
L a Plata, R e p ú b l i c a ^ 
Argentina. 
5 i n esta m a r c a 
n inguna es leg í t i -
ma, 
Scolt & Bowne, Qufmxcoc, Nueva York 
ISeT) 
¿Por quft sufro V. de dlepepsiar Toma | 
la Pepsina y Ruibarbo do B03QU33. 
T t>o curaré en pocos i2.ía.i. recobrara 
•u buen humor y BU rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Lr. Pepsina 7 Ruibarbo de Rosana. 
produce excelentes resultados eo ei 
tratamiento de todas las eafermodadea 
del estómagro, dispepsia, gastralgia, 
indigestioues, digesticneu lentas y dl-
í lc i les , mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia g&strica. etc. 
Con el uso de la P K P S I N A T RUIBAft -
r^O, el enfermo rápidamente se pone 
nejor. digiero bien, asimila mas el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc» años de éx i to creciento. 
Be rende en todas las boticas d« la 
Isla. 
C. 1847 U n . 
I M S 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu« 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 1807 U n . 
¿BOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o d o l a E m p r e s a D ia r io da 
lo HuriTuu 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
MASAJE F A C I A L E N G E N E R A L 
Por el l>r. A L L E R T O X 
Tratamiento del cuero cabelludo. Manícu-
¡ t * Quiropedista. R E F U G I O 4. 
13-16.ln 1r,l 
P ü I S Y B U S T á M A H T B 
ABOGADOS 
%n Ignacio 46. pra l . T e l . S39. de 1 & 4, 
U n . 
k r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^ u l i a 78. esquina a San Rafael, altos 
r ^ T E L E F O N O 1838 
r i i ü l U n . 
0rs J , S a n t o s F e n i ü í i í l a z 
^ J 8 3 6 , a d 0 del D I A R I 0 D E L A M A R I N A 
p e I r O m e n e z t o b i o 
Í!turti„. ^ £ . O G A D O T NOTARIO 
0̂1 T W*^ ^ ^ Lonja. Departamento 
. Teiéfono 5 2 9 - D o m í c l l I o . Ancha del Ñor-
^ 221. Teléfono 1.374. 
— U n . 
to. m i Q U E P E E D O M O 
"S^criafnEstre,cheíí. '1e la orín». 
2: 4 , fc'íues. hidrocele. Te lé fono 287 
C. iVio María número 33. 
Ve-
De 
U n . 
J j m Barra ySantiajo I t a m i i á l c ü . 
^fosaron yorestaifemn í m m 
Teléfono 3153. 
^ ufo* * n •- T i A 6 p. m. 
F f c A W W l . DE 7ELAS0O 
U n . 
ABOGADO Y NOTARIO P U B L I C O 
H A B A N A 
GallaEO 79. Telefono 10S4 
De 9 fl. 5 P . M. 
i larcas de fábr i ca . ~ Patsntes de Invención 
d r T j ü a ñ p a b l o g a r c i a T 
l í s p e c i a l i s t a en l a s v í a s u r i n a r i a s 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1834. 
C. 1S29 . U n . 
Consultas Lu« 16 de 12 & l . 
C. 1S26 U n . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parfs. 
Especial ista en enfermedades del esto-
magro é intestinos sejjún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el aná l i s i s del jugo g-ástrico. 
CONSULTAS D E 1 á. 3. P R A D O 76. bajos. 
C. 1839 U n . 
bb. h . m s m A B T I S 
E N F E R M E D A D E S DK L a . GJLÜfjUT.r K 
N A R I Z T OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114. 
C. 1842 U n . 
C A T E D R A T t C p DES IiA U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S A R a á I T A 
N A R I Z Y O m o » 
Neptuno IOS de 12 a 2 todos los dlaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede1?. lunes, miércoles y 
viernes a. las 7 de la mañana. 
C. 1S24 U n . 
S . G a n d o B e l l o v Á r a M O 
3 3 i r , T ^ J i j l i o l o s ^ 
C T R U J A N O - D K N T I S T A 
D E S C S i l v i a , I O L . l l O 
T E L E F O N O 7 03 
H A B A N A 7 2 
C. 1843 U n . 
D r . , J o s é E B F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de l ft 2. Neptuno número 48. 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis »61o lúnes y 
miérco le s . 
C 1849 i j n . 
D R . G A L V E Z S U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 1910 U n . 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A K A R G U R A 32. 
15G-19P. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
AffHimr SI, Banco l£«»MftoI, yriaolpaL 
TftUtoao 1814. 
C-1985 5 2 -Un. 
D I A R R E A Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
D r . M. V I E T A . H o m e ó p a t a . Especialista 
en las enfermedades del e s tómago , intesti-
nos é impotencia. No visita. Cada consulta 
un peso. Obrapla 57 de 2 á 3. Puede consul-
tarle por Correo. 
6973 26-27My. 
C0flC0ñBIA33 ESrüiNA A SAN NICOLAS 
Montada A la altura de sus similares que 
existen en los pa íses mé.8 adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal ó Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . % 
Una e x t r a c c i ó n " 
U n a id. s lc dolor " 
Una l impieza " 
Una empastadura " 
U n a Id. porcelana V 
Un diente espiga. *' 
Orificaciones desde $ 1 . 0 0 á . " 
U n a corona de Oro 22 kls. . " 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 
Una Id. de 4 á 6 I d . . . . " 
U n a I d . de 7 á 10 i d . . . . " 













' 8 .00 
1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro a razón de 4 24 por 
pieza. 
E c t a casa cuenta con kparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á, la perfección 
Aviso 4 los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. 
de 12 á 3 y de 6 y media & 8 y media 
V; 1846 U n . 
O r . C . E . F i n i a v 
ESapAcinliala CD • uXermcdadc* de loa ojo* 
Z Ao ¡os oSOoa. 
Amistad númoro 94. —Teléf' :.c isoe. 
Oocsultas d* X A <. 
C 1S23 U n . 
Polvos dentrlficos, e l íxir , cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
76S5 2G-10Jn. 
Enfermedades de Sofloras. — Vías Urina-
rias. — Ciruj la en general.—Consultaa do 12 
6 2. — San Lázaro 246. — Tolé lona 1342. 
Gratt« A loe pobres. 
C. 1833 U n . 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 6Í>, entre Obispo y Obrapta, T e l é f o . 
no 700. — Habana 
4701. 78m-l lAb. 
DOCTOR M. MARTINEZ . AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias. Gratis á, los pobres, los lu-
nes. Te l é fono 1573. 
7468 26-5Jn. 
d e s r i c é - QUÍMICO 
A L E A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . I O I 
e u t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas. &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C. 1855 U n . 
A N A L I S I S de 0 R I N E _ 
Laboratorio Urolóarlco del Dr . Vildóaola 
{Fardado r a IflW) 
ün an&lisis completo, inloroscGploo 
y qufnico. DGH PSCfiOS. 
Corapofrtela 67. catre MaraUa 7 Teaiente Rey 
C. 1838 U n . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clru. ;no del Hoiipltal nfim. t, 
E s p e c l a ü s í a s en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y C'iTuMa en general. Consu'tas de 
1 á 3. Empedrado 50. Te lé fono 295. 
C. 184 8 U n . 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s w c c i a -
les . D e 1 3 á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á A g r u i a r 1 2 0 . 
U n . C. 1904 
Enfermedades del cerebro y de loa nervios 
Consultas en Bela-scoaín 106% próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1830 
C. 1835 U n . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión dt, la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hosn'tal 
Núm. I .—Consultas de 1 A 3". 
G A L I A N O 50, 
C. 1332 T E L E F O N O 1130 U n . 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
C. 1841 U n . 
DR. G O N Z A L O A R O S T S H J i 
Médico de la Cana de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 & 2. 
AGU1AR 108%. T E L E F O N O 324. 
C. 1827 U n . 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas de una á cinco. Teléfono 179. 
Amargura 11, esquina á San Ignacio ( E d i -
ficio de L O R I E N T E . ) 
C. 1932 26-3Jn. 
D r . R . G U I R A L 
O C U L I S l A 
Consultas para pobres 51 al mes la eua-
cripclón. Hora* de 12 á 2. Consultas partl-
cuiaroj de 2 y media á 4 y media. Manri-
que .3. entre San Rafael y San J o s é . Te lé -
fono 1334. 
_ C- 1828 U n . _ 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica Enfermedades crónicas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratl» 
para los pobres, de 9 á. 11 a. m. Consultaa 
partí cu lare.s: de 1 á 3 p. m 
San Miguel 130. B . Telé fono 235. 
£ m 5 U n . 
DR. EDÜAEDO F . P L A 
M E D I C I N A E N ' I E X E R A L 
Especialmente las enfe-m(.dados del apa-
rato circulatorio (Corazón, vasos y sangre). 
Reina 93. Consultas de 11 & 1. Te 'é fono 
10S7 y 473. 
7333 26-3Jn. 
Medicina y Cirujla.—Consultas de 12 á i. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 S . C o n i p o s t e l a I ( n . 
C- 1864 U n . 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas 
puentes y coronas de oro. Aguila 115 
D O C T O R D E 1 0 & Ü E S 
O C Ü L I S X \ 
C0.!?,,uUas y elección de lentes, de 12 4 3 
A g u i l a »6. — Teléfono 1742. \ ' 
62-l4My. 
6438 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono «021 
HABANA 
vefS,%dasC"asC?o%ftur;.ÍSie8 7 * U t ~ ^ nl-
C 186(! U n . 
Dr. Alfredo G. Domínénez 
ü e r o a 
(Cura el vicio a lcobé l lco) 
C U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlaor-
fínico (cura la morf lnomanía) . Se preparas 
y venden en c-: Laboratorio Bac tero l ég l co do 
l& Crónica Médico CiulrOrglca. Prado 106. 
C XüXi U n . 
De las Unlrersldrtdci» de la Habana y New 
Tork posf Gradúate . 
« Ü S ? 6 ^ ? 1 * de PIel del Dispensarlo " T a -
aSKÜ • ^n/^medades de la Piel. Sangre y 
Siniis. Tratamiento de la sífilis por inj eccio-
nefi sin dolor, garantizando la c u r a c i ó n . 
Martas, jueves y sábados , de 1 ñ, 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de " E l 
IrlH". altos. Te lé fono 9327. 
Enfermedades de los trópicos y de los n i -
ños . Consultan: en Prado 38. (Domicilio) 
ivunos^ Miércoles . Viernes y Sábados, do 3 
a o. E n San Ignacio 53: Martes y Jueves, do 
2 & 5. Te l é fono 1954. 
4725 78- l lAb. 
fm 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
curaclouos ri.pld&a por sistemáis modeml-
simos. 
JenO» María 9 L De 13 a tí 
C. 1820 Z J ¿ 
Trataa'.cnto espedal de Sífilis y «nfaf-
medades venéreos . —Curación rápida Coa-
•Mtaa de 12 fi. 3. — Teléfono S6«. 
E G I D O a U M . 3 (aJtBM). 
c i m U n . 
T r a n q ü l í í n o F r a s q u í e r í 
Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
éllftlento de v ías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar -
mado, alcantarillados, etc. y ejecución da 
las citadas obras. Informarán Luz 97. H a -
bana. 
A . Mz.2a 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedade* del Estómasro 
é Ia te« t inos excInsiTamonfe. 
Procedimiento del profesor Hayem de! 
Hospital do San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangro y microscópico. 
Consultas do 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Telé fono 874. 
C. 1830 IJ?» 
C. 1817 U n -
D E . GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
«io I» Amociaclún Canaria 
C 1 R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de J á 3 
San Nico lás número 3. • W é í o n o 1132. 
C 1823 • 
• a — i 
D I A M O D B L A M A R U T A . - B d i « í ^ 5 a« ftafiana—Junro 16 ^ ^nn, 
L o s e s p a ñ o l e s p i n t a d o s 
por s i m i s m o s 
Todos los pueblos tienen sus virtu-
des y s u s defectos, y ios españoles. 
domo los demás pueblos de Ja tierra, 
poseemos las primeras y no t«tamos 
exentos de los segundos. 
No puede ser de otna manera, pu^s 
tá/l ee la condición de la especie hu-
mana. Si no fuese así. no s e f í a m o a 
hombres. Si sólo poseyésemos virtudes, 
seríamos ándeles ó dioses; únicamen-
t e tuviésemos defr^os y vicios, v e í a -
mos unos fiares despreciables compara-
bles tan sólo a los brutos. 
Esa. mezcla •de virtudes y de vicios, 
de racionailidad y de pasión, de preo^ 
cnpaciój y de clarivideaoifi ¡ ese eter-i 
no oontrast^ entre lo bueno y lo ma" 
lo. la verdad y el error, la beUeía y 
la monstruosidad, son los que consti-
tuyen al hombre en un s^r libre, 
los que dan pábulo á su actividad, los 
que ponen la relieve su superioj ^,,.d 
sobre todo cuanto ha sido creado, y 
]os que lo constituyen en un sér per-
fectible, que marcha constantemente 
á la conquista del pro?res^ 
Proudhon ha dicho en uno de sus 
admirables libros, que un orden es-
tricto, riguroso, fatal, brilla en el uni-
verso, mientra's que el desorden reina 
en la hnmaB^dad^ y que mientras el 
nuestra malevolencia, nuestro prurito 
de depranimos mutuamente, apare-
cen allí retratados de ouerp0 «tttaro. 
Los extranjeras hablan mal de Espa-
ña, porque nosotros ¡tés hémofl ense-
ñado el embiaffi Casi todo lo que hau 
dioho contra nosotros, está tomado de 
autores españoles. 
Hoy mismo estarnos rln.ndo uno de 
Jos espertaoulos más lamentables. Ha 
bastado que un militar dirigiese de 
un modo irregular una denuncia á los 
Cortes, diciendo q;.ie en el .expediento 
de la adjudicación de da escuadra hay 
irregularidades, para que se arme allí 
un arboroto fenomenal. 
Antes áe depurar los hechos ni de 
ha'er ninguna averiguación, los par-
tidas de oposición han dado ya por 
cierto, probado y grave ío que dice el 
susodicho militar, y han provocado 
varios escándalos en el Congreso acu-
sando al Gobierno de inmoralidad, 
han eonvocado al pueblo eu las calles 
y plazas públicas y lo han excitado á 
arnwr motines. 
Ese género de denuncias se han 
hrcho en diferentes ocasiones en los 
E-stados Unidos. Francia, en Ru-
sia, en Italia y en otros países, y na-
die se ha alborotado, ni lo ha hecho 
cuestión de política ó de motines ca-
llejeros. 
SóÍg nosotros aprovechamos cual-
quier "ncideme para dar escáudalos 
! que redunden en nuestro descrédito. 
S E A L Q U I L A precio muy módico, pero 
sólo A quien prnpnr'-^nc referencias saf.T*-
l.nctoriaB. un AftpartiimentO 4»» dos habita-
rlonea, con balcón, «mueblada y con to-
dos los servicios necesarios, Egrldo 2B. en-
tresuelos. 7986 A-\r, 
S E A L Q U I L A 
La herniosa y \fn<iiaf'}a rasa Troradp-
ro S9 y 91. la Have en el ?3, í informes en 
Fuáre;; 7. Te lé fono 1463. 
7987 8-16 
S E A L Q U I L A 
L a casa Manrique número ISSA, parn cor-
ta familia. L a Uavs é informes en los a l -
tos de la misma. 
7973 4-16 
ü . m & s t 4 
Sa alquilan los altos y bajos, modernos y 
elegantes, Juntos ó separados. L a llave é 
informes en el número 1,2. 
7959 8-16 _ 
~ E N C ^ Ñ ^ N B S ' s e aTqúiíañ'i inos pre-
ciosos ba.ios en Malecón número 12, acaba-
dos de fabricar: tienen sala, comedor, siete, 
cuartos, 2 baños, dos inodoros y patio, en la 
misma informa el portero y por te lé fono 
número 1257. 7960 8'11_ 
E N 22 C E X T E Ñ E S se aüTuila el piso prin-
cipal de la casa Reina uüi.iero LSI. esquina 
k Escobar: tiene cuantas comodidades pue-
dan desear una familfa de gusto. L a Uave 
en la misma, piso tercero. Te lé fono 1257. 
7 9*1 8-18 
E N T R E PAROÜE T PRADO 
E n Virtudes, 2, esquina á Zulueta, se a l -
quila un nrimer piso. E! portero informará. 
7966 
S E A L Q U I L A 
Obispo 
primero es el reflejo de una sabidu-j Lo procede en semejante 
ría eterna, perfecta y admirableraeu. _ s;mni,wnt/, ñ v f t r ; t t n a T , i 
rbra de 
á quien 
te previsora, el segundo es 
una inteligencia limitad.". 
Oíos ha querido asociar a su obra 
otorgándole efl inapreciable don del 
libre albedrío. para que crea?e por sí 
• mismo el orden en la humanidad. 
Y en efecto, el grandioso libro de 
la historia, con toias las per Recias y 
sus interesantes cua.dros. no es otra 
cosa que la exposición de la titánica 
y eterna lacha emprendida depde el 
'principio de le* « f i e s , para crear el 
erdea 'én $ seno de la huma na fami-
lia. 
En e] sendero recorrido para reali-
zar esa. labor secular, cada pueblo ha 
tenido su pai'te más ó meno« gloriosa 
según la injpprtáncia de su concurso; 
y la historia, consignando los hechos 
*n sus pácrin^ de oro y recogiendo 
l¿s â rv? di1 las cian trompetas de la 
fama, se ha erigido en arbitro para 
ái^een^ÍT el lauro que á cada uno co-
f¿espoü,(9e r^v sus merec.itnieutos. v 
oue se ha hefehri acree-
bufibe torpezas y esce-
las •̂•-r.sura? a 




[a misma hjstona as 
c o m í tal no éfrtjá 
exenta de las flaqueza-, de los errares 
v de las preocupaciones del hombre. 
• E l juéz no es mfaáá-bíe' y sus jui-
cios estín sujetos á ri'-'isi^n. Ella 
misma ha, venido evolucionando con 
caso 
es simploraente averiguar .-i tales 
irregularidades existen, y castigar á 
los culpables en caso de resultar cier-
tas. 
pp.ro por desgracia no nos hemos 
enmendado. Estam.\H empeñados eu 
que se hable mal de nosotros, y en 
que nos combatan con nuestras pro-
pias armas. 
Y sin «mbapíro. hacemos continua-
mente alarde de nuestro patriotismo, 
y nos sulfuramos si los extranjeros 
hablan mal de España. 
(De EL Correo Español de Méjico). 
P O R E S O S j r o N D O Í 
C o s t u m b r e o r i g i n a l 
Algunos fondistas, de Suiza y de 
Alemania han constituido una verda-
dera masonería. 
Cuando se marcha de la fonda un 
vi^npro. le pesan en la maleta una 
etiqueta, que es el anuncio del hotel. 
Según el sitio de la maleta en que 
se pegue el papéUto, pu^dp ópte favo-
recer ó perjudicar al huésped. 
Si el 'diente ha sido esplendido, gas-
tador, generoso y largo en propinas, 
el lugar que ocupa la etiqueta lo in-
dica. 
Si fué económico, ahorrativo ó ro-
Una fresca habitaci^i 




EÑ^L.aT'vivORA y i n a T b r i s a "se^aíqu i la 
una hermosa casa de maropostería. con sala 
saleta, tres cuartos, baño, inodoro, piros do 
mosaico, 4 una cuadra de la Línea. Santa 
Catalina R, la llave en la bodeg-a, informes 
Habana 7953 
S E A L Q U I L A 
20. ln-
8-15 
E l segundo piso de la casa Prado 
forman en la misma. 
7871 
SÉ A h O r U . A un buen locaí. rob puprta ft, 
la. callf, propio para taller familia pnr-
ticulÁr. Teniente Rey número 70. 
7P21 4'tM 
B E R N á Z A NUMERO 55 
Se alniiila una hermosa sala, y dos habi-
taciones para escritorio 6 comercio. E n ¡a 
misma se sisruen realizando lámparas de 
cristal inffl^sas y francesas, de bronce, l i -
ras, bombillos, bombas para agua, berra-
mientas, faroles de entrada de zasrnftn, de 
pescante, para sras y aceite y todo lo fine 
concierne al rano de insta lac ión. A precios 
módicos . rS92 8-15 
S E A L Q U I L A 
Cárcel número 23, bajos, entr» San T-á-aro 
y Prado, para, corta familia. Pisos mosai-
cos. [Matálaclón sanitaria. Informan Princi-
pe Alfonso 503. Telefono 6376. 
7S83 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos altos de Zulueta 36, letra F , 
se ' cnipon^n de S cuartas, írran sala, saleta, 
corc^-d^r y servicio para criados. Informan 
en la misma. 7S80 8-15 
S E ALt,jri l>\Ñ' habitaciones magníf icas 
con balcones á. la calle ó interiores, con 
muebl' s 6 sin ellos, para hombre» solos, 
casa 'le moralidad. San Rafael 14. 
7ST9 4-15 
SK A L Q U I L A la planta baja de Xeptn-
no ^mero lí2;'.. entre p a r q u é s GontAlep y 
Oqijendo, varias posesiones, saleta al fondo, 
patio y trasparlo, todo S la moderna. I n -
formarán Ag'illa número 102. 
7S76 4-15 
ATENCION' pnra matrimonios que de-
seen vivir cómodamente , limpieza oomo un 
eflflol, acera de la brisa. Prado 60 altos, 
casi esquina X Colón, se alquilan part0 de 
los altos con todas lita cnme-didades^y, mu-
cha tranquilidad, só lo v iéndolo s e » c n v e n -
cerán, de las 10 en adelante se pw>de ver. 
Prado 60. 7844 ' 8-13 
SF, A I - Q r i L A X 
E n 7 centenes los frescoB y bonitos altos 
independiantes de la casa calle del Indio 
número 13, entre Monte y Rayo; es tán de 
gusto para una corta familia. L a llave en 
los bajos, 7810 1-12 
E N O C K N T E N K S 
Se alquilan los modernos altos de San 
Nlcoláa 189, sala, comedor, 2 cViáttO»; baño 
> demás servleios. l ia llave é informes en el 
número 101, bodega. 
7>iOS 4-12 
S E A L Q U I L A en Amargura 16 un depar-
tamento en el bajo, y otro en el entre;;u"!o. 
loa fies con •vista á la cal'e y entrada Indc-
{tandifolfi. Informan on los altos. 
7S16 4-12 
SÉT^LQTJÍLA~ 1 a casa 'San .Tosí 4. entre 
Amistad y Aguila en perfecto t-stado, con 
sala, comedor, tres babltaciouse, ba?io, ino-
doro y cocina. E n Amistad 88, inforrmrAt.. 
J T ! S 4-,.2 
B e r n a z a 6 8 
So alquila un alto muy fresco, cinco cen-
tenes y un hiis. Próx imo á Muralla. 
7795 *¿aa 
S E A L Q U I L A N 
E n 18 centenes- cada uno, los dos bajos de 
Ik Avenida del Golfo, nfimero i0 entiío 
Apruila y Crespo, eomnuesto cada uno OC 
Kala antesala, cuatro cuartos cptrrJdúl, pa-
leta, cxiarto de bafio. cocina con elevador, 
dos inodoros, patios con sótanos , muy ven-
tlladoa. para criados. Las llaves en >•! alto 
de la derecha. Informan en Campanar f 164. 
bnios. 781 2 4-::3 
S?? ALQTTILA 
Para una familia de en. i^ , 
aa de alto y bajo San L ¿ a ? o 
ca. compuesta de fi blíT-. 0 10i trn,,. í ^ 
frnn sala, ^ r m o ^ o ^ o m ^ 0 ^ 6 ^ a ! > 
baños moderno..., doa inodoro, r e p , b & 4 ; « . 
entresuelo para criado, ^ »n ¡ L * * 
lación eléctrica y de iras v COrinft uart« 
tener asrua caliente *rr*bi ^ j a r a t o 
SE A L Q U I L A N los Í ^ T — Ü " » 
L«anad 40. con s a ^ ^ f e 7 a n 0 , r ^ r 7 
cuartos grandes, l de , riJ* ' ^ " f l o » *• 
c ió .^Informes Obispo ^ d o b l e Z • 
7 5 4 S 1» 
E N S I R T E CEN'TENi:^ 
paciosoo y ' entilados haioc ^u,,an leTT' 
número 25, (Cerro) c ^ ^ ^ s a ^ F a i ¿ j | 
i f erandes habitaciones « V ^ ' ^ ^ ' a y . 
&1aada del Cerro número 627 laran * ¿ l 
CON TBJRRAZA PARA v r ~ r r ~ r - ~ ~ ^ l 
Lázaro in6 so alqnl lan 2 fr.^ J ^ ' ^ l 
nes bajas, juntas ft aepafada 1ab,,8ei? 
bles. luises, ron ellos á. 4 sin y s esta, es casa de famtl la re^no.-u, - • 
huespedes. Referencias mfttuas. 
spaciosa 
S E AI-QT7LAN 
Hermosas habitaciones para escritorios ú 
hombre solo. Informan en Obispo 56, altos. 
7798 8-12 
4-16 
E X IiA CAL35ADA DET, M O X T E 
Kúmero 1S1, altos cas! esquina á la calle 
de Angeles, se alquilan dos preciosas y ven-
tiladas habitaciones á Señoras solas ó ma-
trimonio sin njños. 
7957 J 
~ ^ ~ \ L Q Ü Í L A en lO^centen«^s les ;,ajos de 
la cas- Ancha del Novte 61. Sala, comedor. 
3 cuartos, 2 inodoros, cuartn de baño y co-
cina. Rec ién construida. Informan en Blan-
co 60, bodesm. L a líiave en la bodega, es-
quina á Industria. 7948 4-16 
V E D A D O . — A .una cuadra de la calle 17 
se alquila del primero de Julio al 15 de Oc-
tub?-e una cafa-quinta conftmnblemente 
amueblada, punto muy fresco, i m p u e s t a de-
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño 
espacioso, dos cuartos para sirvientes, t e l é -
fono, caballeriza, etc. Para más informes, 
dirigirse á A. Tí. Obispo 75, altos. 
8010 • _4-16 
S E A L < ^ I L A ~ l T V l a n t i T ' b a j s de Ta nueva 
casa Manrique 152. compuesta de sala, sale-
ta, 3 cuartos, a.-dleta al fondTo, pisos mosai-
co, mamparas de cristal, sanidad á la mo-
derna. Informará su dueño en los altos d© 
la misma. S013 4-16 
353 X > u 3 L I D O 
Se alquila la casa calle Calzada número 
12PA. esquina 10: tiene pela, saleta, cuatro 
cuartos, baño, dos inodoros, patio y traspa-
t io . Informarán eti la esquina, puesto de 
frutas. Su dueño San Pedro número 2. Café 
E l Ir is . 791 4 8-13 
S E A L Q U I L A 
el primer piŝ - de la cómoda y fresca 
caca calle del Sol número 9. Informa-
rá.n Sar Pedro número 10, 
7862 8-13 
C I N C O C E N T E K E 
Casa moderna inmediata á la Calzada de 
Concha entre Aelerto y ViUanueva. 3 cua-
dras del puente de Agua Dulce, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocine, baño, gas 
ina^alac{6n sanitaria completa, pisos de mo-
aaice, azotea. Llave en la Barbería. Infor-
mes en Obrapía 19 altos. 
7800 4-12 
V E D A D O . Se alquila la casa calle Quin-
ta C7B, entre A 5? B, compues'.a de pnrtal, 
sala, comedor, cineo cuartos toda mosaico 
y dos patios y denfts servicios. Precio $42,40 
oro e s p a ñ o l . L a llave al lado, para informes 
Obispo número 113, Camisería. 
7778 10- l lJn . 
E N LiA V I B O R A 
Se alquila la amplia, cómoda y bien si-
tuada -asa número 11 de la calle del Mila-
gro. Informarán en la misma. 
7744 
10 do la cañe v . - m n ^ M ^ ? 
saleta; cinco cuarto^; comeioy- eCi-l6 ««C 
y se-vteio san i ta r io . La llave en i . J ^ 
La Mina, calle s esou'na á V D - ^ t o . 
informas P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o ' * ^ 
s T i i o m r n i 
L a casa Manrique 131, casi esquina * u 
n;., de a l to y ba.o, oapaj p á r a ü o ' M 1 1 ^ 
«as fami l ias , pisos moderne* la '''^'ero. 
mar, 91, t a m b i é n de alto y bajo CJUI ALLI" 
na á. Gai ia ro , pisos fi'!f,.s y •̂ iN'1:J°:,1 's<i«l. 
dadea fctua requiere una familia Tnf0„mo'3,• 
en^Bú^ratlllo n ú m e r o 1. ds 1 á 4, de la Ci"1 
S E A L Q U I L ASÍ 
Los amplios y frescos baios de Mu 
n d m r r n 125. entre Reina y Salud • 
altos i n f o r m a r á n . 
7389 ' n 
s i : a l q u i l a ñ 
Los altos de la casa Obrap ía y yi 
I n fo rman Prado ps. 7390 
E¡?l S E I S C E N T ^ X E S 
Se nlqailnq Inn casnn Ewrobjir 212 v 212A 
con snlii. comedor, S «"unrtos, encina, bafio, 
inodoro, nrefea y pisos de moanlco. Infor-
man en el 'MOA. 
7823 4-12 
8-11 
el transetarso do] tiempo, ^ n ia. rec- - J. u - ' i •£ ^ 
.„: . , , , 1 , 1 „j ^HL, Jq uoso. también lo mamfî stf? 
• í f i é a e i ^ B hechos, la aacipcToti nc ' i i j i 
Y . segim el lugar de la maleta en 
que va el papelito de la fonda an-
terior, así le tratan al viaiero en la 
nuevos métodos y la v riación de sus 
criterios. 
En la elaboración general de la. 
histeria., se ha procedido por un orden 
s i n t é t i c a . Antes que la historu? uni-
versal, hau existido las historias |ia-
ci-^nales que le han sen-ido de hase-, 
y í su vez la. historia general é e ca-
da na-riój! ha tenido por elemen+os 
constitutivos las histerias especial os. 
las biografíes, 1?? monografías, las eró-
á i e s s y otros d'ites y documeî tos. 
Todns las naciones han puesto sin-
gular empeño en elaborar su historia 
naeional. LA* gobiernos han protegi-
do con. largueza esas emprosaí;. que 
tanto- tienon ñé políticas como de li-
terarias, y han colmado de honoi'es 
y recompensas á sns autores. E n este 
sentido, hejnos lleeado á cierta per-
feeción. Hay nnidíid. orden y coordi-
nación en esa-s narraciones, muchas 
de las cuales tienen las proporciones 
de verdaderos monumentos bajo el 
punto de vista político y literario. 
X o acontece lo mismo tratándose 
de la Historia Tnivorsau. Las ten te-
•tivas hecha.s para, escribirla, son de 
época relativamente moderna ; los da-
tos de que para, ello se ha dispuesto, 
son iucompletos. Muchas civilizacio-
nes muertas y muchos pneblo^ desa-
parecidos, no se han levantado aún 
de sus sepulcros para sorprendemos 
con sus interesantes revelaciones. La 
historia de la humanidad no se sabe 
aún cuando ni donde empieza. 
A difenencia de lo que ha sucedido 
con las histerias nacionales. Ins sr-
hiernos no han dispensado su protec-
ción A la publicación de histerias de 
oaráoter universal; y el mundo carece 
de hombreí; suficientemente prepara-
dos para afrontar tan magnas empre-
sas. 
Las pocas historias universales que 
se han escrito, son más ol fruto de la 
audacia o u c de la sabiduría. Brilla en 
unas en primer término 1̂ espíritu 
d e secta. rcflé.ifls+> ^n otras la parcia-
lidad inspirada por la vanidad nao;o-
nal de sus autores, y son todas com-
pilaciones y frr-srmcntos maj concerta" 
dos do histerias nacionales. 
TV este nKKlo resulta que el cua-
d r o general do la human'dad que se 
ha pretendido trazar, es un mosaico 
en que cada nación no aparece oomo 
es, sino como ella, misma se ha pinta-
do. Los más vanos, orgultetos ó Vji . 
chados pon- ^ 
que ap";><yíen más ensalzados; lo« más 
modestos res' ilt a n roen os p rcr Lados, 
loe más rectos y severos se ven más 
censurados y deprimidos. 
Hay nación que de cualquier mn-
dora hace CT hórop. un sabio ó un 
san+o. de cnaJ^uí-ipa puor^lldad nn 
hecho importante, de cualquier abnso 
una. virtivd: y en tAles histerias uni-
versales apareineai epos persoiiaies 
nueva fonda. 
Ismail pacha, el famoso Ke^ive que 
gastó más de mil millones, quiso p e r -
mitirse también el lujo de ser Prín-
c i p e liberal y de poseer un Parlamen-
to. 
Convocó, pues, ''a rámara egipcia, 
y acudió en persona á presidir la 
inauguración. 
Con la mano en el puño de la es-
pada, extendió el otro brazo y dijo 
con la mayor solemnidad s 
—Quiero que mis subditos gocen de 
una libertad completa, que me expon-
gan sus necesidades en la Cámara, y 
que este Parlamento, como íos demás, 
se divida en dos grandes partidos. 
Murmullos unánimes de aprobación 
acogieron estas palabras. 
—Perfectamente. Estamos de 
acuerdo—prosiguió el orador.—Que 
mis amigos pasen á la derecha y mis 
enemigos á la izquierda. 
oir esto, la izquierda quedó aban-
donada y todos los presentes SP aba-
lanzaron á la derecha, amontonándo-
se y estrujándose. 
—Está bien—terminó el Kedive. 
— Y a veo que todos sois amigos míos y 
que no tengo oposición. De modo que 
sobra el Parlamento. 
Y no volvió á convocar á Ja Cáma-
B F , A L Q U I L A 
E n la Avenida Estrada Palma 52, Víbora, 
los altos, con einrada independienle. Cons-
tan de seis piezas; además azotea y terra-
za al frente. E n la misma Impondrán, 
S019 1 8-16 
P A R A B O D E G A . Café ó Fonda, alquilo 
una gran >="ouIna y casi al lado una casita 
todo moderno y bueno. L a esciuina gana 10 
centenes y la casita 5. S i t ú a l a s cu la calle 
Cádiz, esquina ft Cr-i?: del Padre. Informan 
en J e s ú s del Monte 230. 
SOIS S-16 
S E ALQTTILAK muy baratos los altos de 
la casa Suárez número 71. con saJau come 
dor, tres cuartos, cuarto de bpño con bafta-
d.̂ r.-i. iivstalacírtn sa'nitaria á la moderna y 
cielo raso. Lá llave en el número 761 Infor-
marán en Refugio número 21. 
79S5 
B U E X N E G O C I O 
Para los arrendatarios de casas, cafete-
ros, bodegueros y carniceros, se alquilan 3 
locales quf» hac^n esqtiina, r e ñ i o s para es-
tablecimientos, n casas y un solar con 15 
cuartos, todo acabado de, fabricar á la mo-
derna en uno de los mejores barrios, todo 
barqto y buen contrato. Informarán Estre -
l l a 171 y 173, esquina á Gervasio, f á b n c a j l e 
Tabacos. . 7950 $-15 
MAISON D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mérida do Ourár . esp léndi -
das hab)tacion?s, baños calientes, duci.a?, 
luz e léctr ica y timbres. Zulupta, 32. entro el 
fMr'cie Central y PaFa.ie, Te lé fono 980. Pre-
cios médicos . "^55 4-13 
SJS ALQUILAN l á s cafeás Oefvaslo 109, 
bajos, compuesta de sala, saleta, 4 habita-
ciones, patio, ducha, cocina, servicio sanita-
rio, pisos de mosaico, alnuil^r 8 centenes; 
y el 119 compuesta de sala, comedor, 5 Imbi-
tacior.es. cocina, patio, baño, servicio sani-
tario. Alquiler 6 centenes. Informarán eu 
Gervasio 109A. 
7S53 8-13 
S E A L Q U I L A 
L a casa Industria 113. entre Neptuno y 
San Rafael c*npuesta d^ 5 cuartos, .«'".s, 
saleta y un gran zacruan. Informes en E l 
Encanto. 7772 R - l l 
Se alquila la casa sitva.da «-n la eitlíe Ou'n-
ta número 19, entr* H y G, col) seis ha-
bitaciones, frente al mar. y todas las como-
didades de las constnirefones mfts moder-
nas. L a llave en, la misma, donde, inf irma-
rán. 7691 20-10.In. 
P I D A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un ctrtl. 
fleado con su n ú m e r o .=i es acraciado M 
uno de los sorteo?, períi V . due.fio de um 
CAPA DE $3 . Úi"10 sin co.-iarle ni J-.I centavo 
Keconocomo». ¡a vista 
G R A T 8 S 
F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
E i A l m e o t e s - - O b i s p o OGinero 5j 
C. 1730 26- lOJft 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Compostela 143, frente al 
Co'egio de Be lén . E n la Vidriera, las llaves. 
7755 5-11 
FE A L Q U I L A N los altos de W n ^ a W 
Mer ndere? 2R. Tienen entrada iviépen. 
í l e n t é . son muy á p ropós i t o para Ofiolnaj í 
Comisionistas . Fe dan bara t í s imos , casi re« 
galados. Informan en lo? bajos. 
7148 -SS-ÍOHv 
E N ' 8 C F I N T E X E S ; 
Se alquilan los modernos bajos de Suá-
re;; 11*?, sala, oomedor, 5 cuartos, gran pa-
tio y demás serv icios. L a llave en la bode-
ga. Informan en San Lázaro 24, 
7852 4-13 
V I L L E G A S 65 
ETN I 'A CA LEE 17. entre E y D. Vsiado! 
y en el mejor punto de la loma (tranvía pu 
ra la Habana cruza frente & la casa), ioca' 
l idad cerca de ¡os b a ñ o s de mar. alquilas 
nuevos apartamentos Independí en tai á fa-
mi l i a s ú homhre~ solos, con to ja clase dt 
comodidades, Zafíos, inodoro ele, nslstencia, 
In^lij.s-endo buenos alimentos y á moderado! i 
preolos; m á s barato quj p lngün hotel en :a 
ciudad. me»a excelente y t rato de familia, 
j No se a lqu i l a por menos de un mes. D:ri-
Los amplios y vontljados altos y baios: srlrse á IT. G. Vida';, calle 17. entre E y D, 
V E D A D O 
Se alquila la bermosa y ventilada casa ca-
lle Quinta número 23 esquina á G, tiene mu-
Y h a s comodidades, porfalcs y jardín, la l la-
ve en el 21 é Informes en Suárez 7, Te l é fo -
no 1463. '7714 8-10 
S E A l , Q M I , A X 
Se alquilan los hermosos altos de esta 
casa con todas las comodidades modernas. 
L a llave é informes en los bajos. 
7*54 6-18 
^ L A R T E L E s T f ATpeTrsonasTde TnofaTídadi 
apartamento muy fresco, magníficos salones 
recibidores, luz eléctrica v criado $30 cy. 
Otro id. ?25. Otro Id. $20. Otro id. $15 cy. 
7849 4-13 
del número 100 de San Rafael, juntos 6 se 
parados. L a s llaves, en el 93. é informes en 
Suárez número 7. Te lé fono 1 4 C 
7715 P I O 
S E A L Q T ' I L A la casa de moderna cons-
trucción, calle 10 número 20 entre 11 y 13 á 
una cuadra de la l ínea, con frente á la 
brisa. Informan en el número 22. 
7936 8-15 
CASA D E F A M I L I A 
Unica, en su clase en 1» ciudad. Habitacio-
nes altas espléndidas . Todas con balcón á la 
calle. Servicio especial en comidas. Clasifi-
cación sanitaria A Primera. Se cambian re-
ferencias. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
Te lé fono 1461. Pasan todos los tranvías por 
el frente. 7915 4-15 
SIEMPRE DE ULTIMA MODA 
Las GrantiUae pprtenesen á lá cate-
goría de artículos que parecen mejo-
rar con la ^dad. como los vinos de 
buena pepa. Xo es en realidad que me-
joren d e condición, sino que tan a d -
mirablemente adaptadas están á las 
n e c e s i d a d e s d.-l organismo femenino 
3P sus diversas y peculiares tribula-
ciones, que las curan, previenen y 
ahuyentan por procedimiento natursl. 
prácticamente automático, sin sentir-
lo. Y como desde el primer día de kn 
descubrimiento no 'han cesado de cu-
rar á diestro y siniestro mujeres de-
liradas, histéricas, irritables, cloróti-
'cas, lesionadas en sus orgs.ni.̂ mos pri-
vativos, etc.. porten^Hentes á todas 
las clases y esferas sociales, de aqui la. 
innegable- propiedad de decir que las 
Grantóllas siempre están de última 
mor prepio. son losj moda. 
A L Q U I L E B E S 
H a b i í a c i o n e s b a r a t a s 
S E A L Q U I L A 
E l local que basta esta fecba é t tuvo ocu-
pado por la Agencia de mudadas ET Vapor, 
situado en Berua^a. y Teniente Rey. en la 
Bodega de la esquina informa Francisco P i -
cheL 7917 8-15 
S e a l c ^ u L i l s t 
E N E L 
T r 3 E ! X > A . I3> O 
L a preciosa Quinta v i l l a Dominica, situada 
en la calle Línea, esquina á Doce. Tiene to-
das las C'-.modiilades necesarias y berraps^pa 
jardines. MMÍCO alquiler. Informarán: Al 
indo ••Villa KoPténsla" y en Riela 1?. Te l é -
fono número 294, Habana. 
7J01 10-15 
A P A R T A M E N T O 
Uno d» dos habitaciones, vista á la calle, 
entrada independiente, agua y retrete $18. 
Empedrado 16. 
7841 8-]3 
T7-n53 X > X > O -
Por los meses de Julio á O'tuhre Inclu-
sives, se aloulla una casa muy b'en situada 
con todos los adelantos. Dr. A. G. Domín-
gue-. Apartado 1131. 
7699 6-10 
S A L U D 7R. se alquila esta gran casa de 
planta baja con seis habitaciones y todas 
las oomodidades apetecibles. Para informes, 
Galiano 94, 
7703 , 6-10 
'Villa Vidnr', 





S E A L Q U I L A la gran casa baja, San Lá-
zaro 93, de fres ventanas al frente, portal, 
muchas habitaciones, frente y fondo á dos 
calles, muy espaciosa. E n la misma infor-
man. 7843 8-13 
C O R R A L E S N. .«54 
Se alquilan estos frescos y modernos ba-
jos Independientes; compuestos de sala, sa- i 
Jeta, dos cuartos, cocina, bafio y dos Inodo-
ros. L a llave ó Informan en los altos. 
7846 4-13 
alquilan los de Animas 70. esquina 
S R'aiT-o, $6:j.:(50. Informa Ldo. Puig, S. I g - | -
nado 46, de 1 á 4. 
770S 8-10 
M J J Y F R E S C A S Y S A L U D A B L E S 
P A L A T I N O 31 
Se a lqui lan de^de 13 peios 72 eentsmi! en 
adelante, hermosas casas de altos y ¡«jos, 
acabadas de fabricar, con grande-- iromodU 
dadea. 
Las llaves en Palat ino 31 C y pava mü 
informes en las oficinas de " E l PreviJor", 
Habana Sa. entresuelos. 
6582 í6.21My, 
ALTOS ESPLENDIDOS 
Monte 177, esquina A San Nicolás , se a l -
quilan, en 20 centenes. Informa R. de la 
Riva. Obispo 72, Te lé fono 635. 
78 3 6_ ' 8-13 
V E D A D O - C A L L E E . esquina 21 se alquN 
lan de S20 á'$2r, Cy. las frescas y elegantes 
casas de manipostería , acabadas de cons-
truir; hay ifr» altos y de bajos, F̂ n las mis-
in;i^ 1;..'orinan 
7S39 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa San Ignacio 98, en j 
$75.00 oro espafiol. L a llave é informes en j 
Empedrado 34, Bufete de los Sres. Zaldo y 1 
E b r a . de 12 á 5. 
7695 R-10 
S E A L Q U I L A la casa calle de Xeptikno nú-
mero 267A, compuesta de sala, antesala, tr^s 
cuartos, pisos de mosaicos: ^ insta lac ión 
sanitaria completa. E n la misma informan 
y [su dueño O'Rellly número 53. 
76S1 8-10 ' 
M L A C I O C A K I I i M 
El m á s e n t i l a d o de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los médJc.cs para U ! í ' 
hid y apet i to ; cuartos amueblados á $8.51; 
$10.60; $15.90 y $21.20 por meses- Se ha* 
hia i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n é italiano. B»-
ñ c s de mar g r a i i s . J esqaina á Mar, Telí* 
fono 9175. 
C. 1873 l'l11. 
ALTOS INDEPENDIANTES 
E n 4 centenes. Indio 19. L a llave al lado, 
esquina á Monte. Informa R, de la Rlva, 
Obispo 72, Te l é fono 635. 
7835 8-13 
P R A D O 3 3 
Se alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa con todas las comodidades. L a llave é i 
informes en los bajos, 
7700 6-J0 I 
V E D A D O 
V E D A D O ; Se alquila 1 casita en 30 pesos 
oro e.sj>afiol. Tiene salita, fomedor, 2 cuar-
tos, cocina y baño, más insta lac ión, gas y 
luz el^c.trcia. Quinta Lourdes 13 y G. 
7939 4-75 
Se alquilan los altos independientes de 
San Lázaro 325. con eaoalera de mármol , 
cinco cuartos, sala, saleta y comedor. E s lo 
más fresco de la ciudad, y se dan en 10 
centenes. La llave al lado, y para informes. 
Muralla y Bernaza. Almacén. 
7908 8-15 
RN OdATRCV CmtlSBJítJtS cada'una se"'al-
quilan las rasa? .Tes is Peregrir.o 61 y 63. 
L a llave en la bodega de esquina á Soledad 
Su durfio: San Lázaro 246. Te l é fono 1342. 
7909 S-15 
ALTOS MOY FRESCOS 
Se alquilan Monte 62, esquina S Indio, en 
S centenes. Informa R. de la- Riva. Obispo 
7;, Te lé fono 635. 7837 8-18 
¡ O J O ! S E A L Q U I L A N 
Dos cuarto? altos, m á s otro alto con 3 ha-
bitaciones frescas á la brisa, en San Ignacio 
90. E n Puerta Cerrada y Alambique níi-
mero 57C. altos, compuesta de saia, tres ha-
bitaciones y démá's servicios completos. A l -
quiler cinco centenes. E n Vedado calle G, 
entre 21 y 23, dos accesorias con sala y dos 
cuartos á dos centenefi. Informarán San. Ig-
nacio 90. 7627 8-9 
STT^LQI'II^AX los espl^dldos'aiVos"de 
Neptuno número 74, L a llave en la Rode la 
casi Lde >.'eptuno y Manrique. Precio 17 •fiit.en°s. 
esquina á Xeptuno. L a llave é Informes en , Para m á s informes en E l Anteojo, Obispo y 
Amargura 34. 7S28 4-13 ! Cuba. Te lé fono 510. 
592 
S E A L Q U I L A N 
HAhHxelonee en KGIDO 16 y PRADO 
con 6 sin ittiUébW. Tc l í fono 1839, j paJ*" m 
mili<i^ liahitncitMic* desde «5.30 en adíl"19 
en . I K S L S D E I . HOJVTlC, CalzBdn de LHTCBÍ 
ufiincros del ni «3 y los preciosos 
con siRln. 4 ouartOH, comedor, cocina T b8'• 
CB 6 centenes. „ gMy< 
b o ̂  ¡ ^ -» 
s b m 
E X 12 C E N T E N E S se aUiuilan los frescos 
y hermosos altos de moderna, construcción, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, etc. situados, en Gervasio 47 
En $-.3 oro e spaño l los hermosos a,*|,'0 
Neptuno 216, compuestos oe sa.a. £""¡¡3 
cuartos, comedor. c\;artn de criado?, ^̂ ĝ j 
baf o y dos inci ioros: la llave en la r? ¿-3 
de MaBtfués a o í i s á l e z : para informes -M»'• 
cjue y Kan José, P e r f u m e r í a . 
C. 1881 Un. 
7 7 A 
U N A H A B I T A C I O N 
E n 4 pesos y otra muy grande en 8. Ofi-
cios 5 alto?. 7912 4-15 
M.VRIAN'AO: Pe alquila la casa pTuma 
nr-ro 2. (npaz, para extensa familia y con 
todas las comodidados apotecible?. Tiene 
baño, agua de Vento, cabR¡>ri7as . etc. La 
Uav^ Pérer. número 1. Informes: Aguila 65. 
7903 ! 4.15 
E n Vives esquina á Crist ina, las hav con 
balcón á la calle é Interiores, muí- frescas 
con ¡Usos mosaico, propias para hombres so-
los ó matrimonios sin niños, hay muv hne 
anodinas e S h & f r é sobre altos ped^-i fn " r S S 0 5 - Se * JJS?» 
Ules, preconadas las m&Uxaias 00111.11 c . , i r - - - • — 
sandez**; y los de. la a m ! - d o S 5 8 ^ e ^ S ^ f á l ^ S 
<¿Ón V d e la Ocdjoia eaffalailadGS h i p ó - : f3,-av «abinet* . recibidor comedor. I cuar-
' . T * ^ - j . j • ,0{, ha A >' demág servidos- con entrada in-
CTltaiDerDTO COn IOS Ornaiment^S 0 ° dependiente. I n f - r m a r á n en los bajos. 
excelsas virtudes. ¡ 8002 8"18 
E n este sentido, los e s p a ñ o l e ^ 
mos sido muy maJos M O g a d o d é ¿ p m -
T E M P O R A D A ; Santa Maris del Rosario, 
se alquila y se vende la fresca casa Real 
34, con muchos árbo les frutah s. buera co-
pia CaOSft- E n IOS his tor ias Universa les 1 CÍQa >* buena baftrd-ra- Informes Ferrete-
¡ ^ e o e m o s tad- como nos pmtaaios Reina- Relna 1,1 ™éSoao 13:s4.1$ 
S E A L Q U I L A 
Esplendido alto. Paula 18 entre Cuba y 
San Ignacio, una cuadra de todos los carros 
y de la Ifrlosia de la Merced, sala, comedor, 
cuatro cuartos grandes. s«rv lc los modernos 
esoalera de mármol, pisos d*> los mAs finos, 
lavabos, mamparas, oasa nueva, yas, muy 
clara y mucha vent i lac ión: la llave en la 
misma. Razón; Regla, Martt 116. Te lé fono 
Silñf. B . González. 
__'^s 4-15 
P A R A F A M I L I A numerosa, los cómodos 
j altos d" Compórtela 117, con sala, comedor, 
¡ saleta, 7 cuartos y b s í o . Ea l lav í é infor-
mes en Cuba ^5. entre Muralla y Teniente 
«»y - 7872 4-15 
S E A L Q U I L A A vende la hermosa casa 
Quinta, VlUavb losa, en Santa María, iardfn 
f r u t á i s b.i7^op. iuz eiír-»ri,-a y caballerizas 
Infcrrmes Paños. Carneado, 
2023 iSr lSJn . 
ÉN CASA I>F FXMllitA. respatibur 
quilan 2 hahitpciones con bs loón í, lá 
A g u i i r 27. altos, entrada por Chacón 
7867 4-15 
" V T I H ? A . i > o 
A la entrada y en lo más pinteresco de la 
loma cali» K. esquina á 19 se alquila la ^aja 
María VUjl.anvava. Informan en 1a misma y 
'en Barati l lo 9, altes. 
í 7924 g.Ls 
S E A L Q U I L A 
E n Bafíos casi esquina á 27 á una cuadra 
de! Tarque Medina, se alquila una casa. I n -
forman en la misma. 7S32 t-ISt 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
cása Vives 192 próx imos á los Cuatro C a -
minos, acabados de fabricar, con cinco ha-
bitkéloheá, sala, saleta y comedor. Precio 
módico. Informan Monte 113. 
7859 4-13 
E N J E S U S O E L » B O i y f É 
E n 10 centenes se alquila, la nueva casa 
San Indalorlo 27. entre Correa y Coco»:, pur-
V E D A D O ; se alquila la casa chafet, de , 
la calle 15 ntimero 20. esquina á Lafics. fa- ' 
bricada en 2 solares, con muchos árbo les i 
frutales y de las más frescas del Vedado. ; 
Informan en la misma; sus dueños de 8 "á i 
10 y de 2 á 6, 
7622 8-9 ( 
B Ü E X N E G O C I O 
Se alquila tin esp léndido solar en punto 
céntr ico con varias v í a s de comunicación, • 
se presta para establo, herrer ía 6 depí.-si'o 
de materiales y también para una bolera | 
se arrienda sin pretensiones; pned» verse 1 
en la calle de la Florida, húmero 53, 55 y 57, 
i En los bajos de esta hermosa cass 
i alquila.n l iabitacionen. un. 
C. 1852 
. . A y C A T A R A S 
Curado» pr 1c:CIGARRILLOS E C B i í ; * 
10pr88Íoneii,ToB,Re-jmaf.NeuraIü." 
exl£!r €itt Firmt toCra ciat C'ítrr' 
te alta, tiene las comodidades siguiente?, I esquina S la Calzada rio Vives. Informan en 
portal, pran rala. hall, cinco hermosor cuar- j la CPIIB Arsenal número 52. 
tos con agua corrient», comedor, cocina, ba- i 7671 8-0 
ño TV. c. y cuarto de criado-, jardín A un ; ' KN- , • AsA" DK familia dc-ente y que no 
^oro ííran Pa • lnforman ^n !a mi*m*. i hfl,. m ¿ s inquilinos, se a lqui láa 6 s e ñ o r a s 
'858 8-13 | solas 6 matrimonio sin niños, dos habi-
Q— A T ATTTT A T,- " I teciones independientes con todas las como-
OJCJ A L Q U 1 1 / A N dldades. Se d-ui y so piden referencias. I n -
Lou elegantes altos de Malecón BS entre '. f f^marán en Compostela 46. 
Campanario y v'^rseverancia. Informes en la | ' 6fi6 8~9 i 
misma de 8 A 11 y de 1 ft 6. otras horas calle ¡ K N JESUS D E L MOS'TE acabada de "fa-
17_entre L y M, "X. Adolftna" j hr i iar , á un costado de ia rasa del Proci-
7S*^ , 4-13 I dente de la Repúbl ica , callo CoCQÍ, so alqui-
S E ALQT'ILA el"piso alto de la"casa obra- ' la l,nR he-mo-"* casa compuesta de sala, sa-
pía 59. compuesto do sala, antesala come- i leta- cinco cuartos, cocinu. hano ó modo-
dor. cuatro ctfratos y uno para criados, dos ros- L r Uave CóT^* 2'- Informes en Ea-
bailes y d f m á s servirlos: todo con pisos de • trella 137. 7550 8-8 
mosaicos cerftmicos franceses. L a llave en j sk \ L Q T * I L A 'a casa calle Sa/ita Cata l i - j 
los ha.ios. Informes en n«>ln 131. altos. Te- | V9 número ] v cuarto. Cerro á una cuadra 
lé fpno 1WS. 7S63 8-13 | de l o » ' t r a n v í a s , compuesta de Portal, sala. ; 
Dssarolledos. fíeeonstit:iido!' á9t 
Hernjrwdos, ^ . u * 
ffi Pilule» O n e n J ^ 
«I único Piwl"^,^? u ftrtr'« 
salud. A protodo por I*» u 
J.RAIlÉ.Ph-.B.Paw.V^^V.B. 
]ana ^ M ^ L p * 
S E A L Q U I L A la casa San .loaqufn 35. por 
Prtnt ipe. en la bodega de Omoa e s t á la 
Hav»; para Informes Ricardo Palscio. San 
Pedro y Obrapía. 
7R06 g.jo 
comedor. 3 cuartos, cocina, ducha é inodoro, 
servicio sanltar'o completo, $29.15 oro CB-
naftol, al mes. Informes Domin-uez 17, . lar-
dln, 7517 8-8 HtíOcmeDdado por 
BE A L Q U I L A N los altos de Progreso nfl-
mero R ron todar IPS eoraodidadei para una ' 
fami'.L: T a llnve en \fy- ha;op. foi da. Infor- ' 
mes Ricardo Palacio. Srr. Pedro y Obranía 
W 8-12 ! 
SB A L Q U I L A N V-aratas "l'slaYlno 23. es- ' 
quina Armonía, Cerro. 2 altos muy trevcoe 
V 2 casas baja^ con toda?; Vas rninorlirlaii»,<= i 
que rc ju l f re una repular familia de fuato 
para la temporada; r.o ha.v mejor; de su pfp- 1 
rio J e s ú s del Monte 81, primera cuadra, por' 
Tejas. 7791 6-12 ' 
En 15 centenes, la casa de alto y bajo, : 
Cuba IOS», esquina * Acosta. propia para ' 
est» p'^rimir-nto. Informan en la misma. 
7793 10-12 
M o n s e r r a t e n. 5 , b a j o s . 
Inmediatos al Malecón, se a1<|uilM fsíos 
ÍIÔ JTO1» bajos modernos con sala, sa'eta 
tres cuartos y uno para c ados, cuarto d<» 
hafto y demás sérricioji. Puedo •••orse de 1 
í 3 * Informan <>stelelro y Wr.cfo. Impor-
tadores de Ferreter ía , l amparilla número i. 
7575 • R-g 
SE A L Q i ' I f , \ N î s Vo'os d< ^ rV-.r j t , nn 
• habitaciones sála, rc ib idor , qtra pala, co- i 
medor, dos cuartos r)» bailo ün hermoso pa- ¡ 
no y su gran oocina. precio últimu 1" cpr-
tenes. Le Llave ^n la boiepu ^r, "ina á 
Crespo y Refugio. Informan Monte 156 
¡os Vcdico» 
CURACIÓN RAPIDA y R A D I C A R 
B l e n o r r a g i a , C Í B ^ \ i e & z & * \ 
y todas las Enfermeaa Vejiga y dejos n m o » 
7^69 10-< 
SK .MAQUILAN 'os ni;-- f»«--:s' r ^ . ¿ 
no número ?. esquina 1 C h a - r - . muy reo t i -
' | lados: con sala, comedor, cinco habitaelo-
FN" 40 PESC»S ORO americano se alquiian.^ nes. '-abUa '^-' para criados ef-. L a llava 
los i fimo dos y frescos bajpe dit Lagunas l i l i en la bodega esquina \ Belascoatn, Infor-
junto S Be lascoa ín . L a llave é In ícrmes en ; ma^-ftií en Estrada Palma número €Ó. 
Our&ción 
l u altos. ;794 4-12 15-S renta en tó* í r incxpW 
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D E L Á _ V Í D A 
Tard« gris. 
¡£n la pizaTTa negruzca del cielo de 
meI1,ta. trazan los fugaces relámpa-
gos cegadoras rúbricas de luz. Una 
hand3^ ^e Palomas revuela inquieta, 
t€m»rosa' buscando refugio donde 
guarecerse de la lluvia que se aveci-
na Sopla un aire húmedo, fresco, que 
^ne en los rostros momentánea sen-
sación agradable. E n el silencio del 
espacio, en la solemne quietud de los 
campos', resuena un bronco trueno 
/rae esparce su retumbador sonido por 
la serena llanura adelante. 
Las verdes 'hojas de los recios árbo-
jgs se mueven, entonan una 'blanda 
canción agreste, al ser impulsadas por 
el fuerte aire. 
A pasos 'acelerados, con la vista fija 
en la terriza calle que bollan sus pi-
sadas fuertes, cruzan unos labriegos 
aue tornan de las faenas campesinas. 
Kn lo alto de las hojosas ramas, en-
tonan los saltarines pájaros alegres 
conciertos ornitológicos, nuientras los 
vivaces relámpagos hacen extremecer 
medrosos á los chicuelos que alzan sus 
voces infantiles bajo las frondas de 
un gallardo álamo. , 
E s t a l l a de súbito u n formidable 
¡jyaeno. Los chicuelos corren despavo-
yfolo-s hacia el hogar cercano. Levan-
tan sn ondulante vuelo las asustadas 
palomas y dejan de cantar los cíanoros 
.pájaros. 
Gruesas, redondas gotas de lluvia, 
trazan infinitos círculos en la terriza 
calle. Un hálito fuerte, penetrante, de 
tierra mojada, viene de los campos re-
verdecí dos que ahora lucen la brillan-
te tonalidad de sus verdes primavera-
les. . 
Rasga un relámpago la pizarra del 
cielo gris, retiiim'ba otro formidable 
trueno, y la lluvia cae rítmica, persis-
tente, monótona . . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer -
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay nmsruno que s u p e r e 
en cua l idades exc i tantes á l a 
cerveza L A T K O F I C A L . 
Les Faradis de 1' Ameriquo Céntra-
le.—En la librería "Roma." Obispo 
63. se han recibido ejemplares del fa-
moso libro de Mr. Maurice Waleffe, 
que tan valientemente han refutado 
el Dr. Barkít y otros compañeros, por 
las inexactitudes y mentiras que cuen-
ta, el autor al hablar de Cuba y otros 
países de América. 
E n el libro citado podrán conven-
cerse nuestros lectores de la razón con 
que lo han impugnado, y cuan ligera-
mente se juzga en Francia sobre co-
sas do otros países. 
También nos ha enviado el señor 
Casabón. dueño de la librería "Ro-
ma." el "Courrier des Et^ts Unis" y 
Un nuevo cuaderno de la obra "Re-
gicidios y Crímenes Políticos." 
P Ü B L I C A C I i m 
Asociación de Locomoción Aérea.— 
Hemos recibido el cuarto número del 
"Boletín Oficial" que publica la po-
pular é importante "Asociación de 
Locomoción Aérea," de Barcelona. 
Tan interesante "Bolet ín" es. has-
ta hoy, la primera revista ilustrada 
que en España se publica, exclusiva-
mente, para el fomento y desarrollo 
de la locomoción aérea, y su -texto, co-
mo sus graba-dos. son del mayor inte-
rés de actualidad. 
C O S A M U Y C O M U N 
Sentirse Débil é Indispuesto sin que 
pueda llamarse uno Enfermo. 
Hay períodos en que toda persona 
^ siente indispuesta, con pocas fuer-
as, poco apetito, p ĵco de humor, y 
«n embargo no está uno enfermo. Si 
n̂o busca síntomas, es fácil creer que 
el malestar proviene del estómia^o, ó 
e Jos nervios, ó que es reumatismo ó 
muchas otras in-dicaeiones semejan-
es. Lo cierto es que el organismo es-
ja cansado y necesita algo que lo re-
habilite. Que la sangre necesita algo 
íue estimule la buena circulación y 
Jl̂ e quite Las impurezas. Un simple 
onico es lo que debe tomarse para co-
^ g i r esas enojosas indisposiciones, 
i r^omend'amos que ese tónico sean 
ias Pildoras Rosadas del Dr. Willams. 
We son excelentes para la sangre y 
os nervios. La sangre debe contener 
0Qos los elementos de salud, y estan-
0 Ja sangre bien, casi no hay enfer-
m a d que subsista. 
. . 5 siguiente extracto de una carta 
orrobora lo que refieran las anterio-
^ lineas: "Tengo el gusto de certi-
Qii!rjqlle yo so-v 11110 áe los ^w&os 
w deben su curación á las Pildoras 
^sadas del Dr. W-illiams. Varias ve-
^ s6111^0 indispuesto con sín-
mas de enfermedades leves, que sin 
¡í^argo me qilit.a.ba.n las fueras v 
tenían incapacitado para los go-
^ y obligaciones de la vida. En ta-
, casos he echado mann de las Píl-
,R<)sad^ del Dr. Williams, ob-
f(*t M ^roilt0 alivio Y aii completo 
^ablecimiento en período de tiem-
h relativamente corto. Tengo, pues, 
<4T5! ?ruebnR de las píWoras Rosa-
u t- . I)r- W ü i a m s , son un excelen-
^nico para la sangre y los ner-
t ( ^ y recomiendo siempre que 
to*!^6* " (Del Sr- J™n San-
TT ? M€<lina. «a-Ue Revillagieedo 
Rabana.) 
las Br)ti<va-s de importancia 
^ILLlAVc!Pl^0ras ^ ^R-
••̂ -i-i-o. Ao se acepten sustitutos. 
E l c a b e l l o . — 
(Dedicada á varios amigas calvos) 
Una práctica 'bastante mala para la 
cabeza, pero muy seguida, es el uso re-
gular del agua en abluciones jabonosas 
ó no. Dllinger demuestra, con una es-
tadística, que esta costumbre es uno de 
los principales factores de la calvicie 
precoz. De 100 alopécicos, 85 se daban 
desde su juventud abluciones acuosas, 
y entre los que habían conservado has-
ta una edad avanzada una cabellera 
bien espesa, 8 sólo por 100 tenían, aque-
lla costiumbre. Bajo la acción del agua 
el bulbo nilífero se hincha y hace caer 
el pelo, que se vuelve tierno, seco, que-
bradizo. Todo el mundo ha notado que 
los sujetos cuyo cuero cabelludo está 
desnudo transpiran mucho de la cabe-
za ; y este hecho, ¿ no es más bien la can-
sa que el efecto -de la calvicie? Propo-
nemos este problema á dos maestros 
competentes. 
De todos modos, los que teman la 
calvicie deben ser "hidrófobos," evi-
tar la inmensión de su cabeza en el 
a^ua de los baños, y durante los ca-
lores del verano no deben humede-
cerse demasiado el cuero cabelludo. 
Una ó dos veces al mes solamente de-
ben lavarse la cabeza con agua tibia 
de salvado. Hay que abandonar el pei-
ne fino para usar como de^enredador 
el de púfs separadas; el peine fino 
arranca el pelo é irrita el cuero cabe-
lludo propenso á la pitihiasis (pelícu' 
las. caspa; del griego, "pituron," sal-
vado). E l cepillo será duro; se le ma-
nejará con miás ó menos persistencia, 
según la sensibilidad individual. Dos 
cepillos metiáilicos, cuya dureza puede 
graduarse, son muy higiénicos y con-
servan notablemente (lo decimos por 
exppriencia) la limpieza y la. vitalidad 
deí cuero cabelludo. Los objetos que 
sirven para el aseo de la cabeza se de-
ben conservar en la más absoluta asep-
sia. Limpiando estos objetos, sumer-
giendo é' menudo en unía solución alco-
hólica ó fondeada los cepillos, peines, 
pinzas cordones, postizos, cofias, rede* 
cillas, etc., se evitarán casi positiva-
mente las enfermedades parasitarias 
que afeotan al cuero cabelludo. E l vi-
nagre ammátioo es preciso para la lim-
pieza y conservación de los cepillos de 
crin, que encuentran al ponerse en con-
tacto con el ácido su dureza y su lim-
pieza primitivas. 
" E l S s t u d i a n t e " . — 
Muy bonito viene el iiltimo número 
de esta "ilustrada revista mantancera, 
ostentando en primera pla/na un buen 
grupo de los Petroliná, celebrados ar-
tistas que han gustado mucho en la 
bella ciudad yumurina. 
E l resto del número es, como siem-
pre, interesante y ameno. 
País tormentoso.— 
Lo región del mundo donde más 
tormentas se desencadenan es Java. 
Allí, por término medio, hay tronadas 
noventa y siete días al año. 
Aquí en Cuba 'hay pocas tormentas: 
por eso. sin duda, sólo nos acordamos 
de Santa Bárbara . . . cuando truena. 
Un delicado artículo de tocador.— 
Toda dama debe conservar lo atrac-
tivo de su aspecto, ya sea en el tea-
tro, ya en recepciones ó mientras es-
tá de compras ó de viaje y en todas 
ocasiones, debe llevar consigo un ii-
brito de Hojas de Pellezas de Gon-
raud. Es un librito formado por Ho-
jas de polvo exquisitamente perfuma-
do, las cuales s'e arrancan con facili-
dad para pasársela por la tez. 
(Es útilísimo cuando la cara se ha-
medece con el sudor grasiento y se 
enrojece por el calor, siendo en Ex-
tremo superior á la mota, pues el 
polvo no se derrama y mancha los 
vestidos. 
Quita la tienra, el hollín y la grasa 
de la cara, á la que comunica delica-
dísima lozanía y frescura. 
Se envía á todas partes al recibo de 
cinco centavos en sellos de correo ó 
en metálico. 
¡P. T. Hopkins, 37 Great S i , Nueva 
York. 
D e l g r a n Z o r r i l l a . — 
Hallándose en Méjico el inmortal 
autor de " E l puñal del godo," fué in-
vitado á ver representar esta obra por 
una compañía española que allí ac-
tuaba. 
Al día siguiente de la representa-
ción un periódico del país daba cuen-
ta de la fiesta, publicando en sus co-
lumnas el juicio que había merecido á 
Zorrilla la interpretación del drama. 
Un amigo le preguntó al autqr: 
—¿Qué tal lo hncieron los godos? 
A lo que contestó Zorrilla: 
— ¡ H o m b r e ! . . . Lo han hecho tan mal, 
que buscaba yo el puñal 
pana mr.tarlos á todos. 
A L B I B Ü . — 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — Punción diaria. 
Reaparición del célebre violinista y 
transformista Manuel L a Presa. 
Primero: el pasillo de transforma-
ciones, letra y música de L a Presa ti-
tulado Drama Conyugal. 
Segundo: Debut de la Compañía de 
Zarzuela con la revista cómico-lírica de 
acíunlidad, del escritor cubano Angel 
Clarens, música de L a Presa, titulada 
Cromos y Postales (reformada). , 
Tercero: Estreno de la zarzuela có-
mica tomada de la comedia italiana 
" L a Tía de Carlos," arreglo ;le A. 
Clarens, música de L a Presa, titulada 
La Caja de Sorpresas. 
A C T U A L I D A D E S . - — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media : Vistas y pre-
sentación del duetto Les Chimenti 
y de Renée Debauga. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
setnación del duetto internacional 
Iris Andreacce. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Chimenti 
y de Renée Debauga. 
A las diez y media! Vistas y pre-
setnación del duetto internacional 
Iris Andreacce. 
SALÓN R E G I O . — 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
del Cuarteto Walldra. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del Cuarteto "Walkira en Jugar con 
Mútioa. 
A las die i Vistas y presentación del 
Cuarteto Walkira. 
A L H A M E R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l Amor en A i i -
tomóvil. 
A las nueve y media: Chelito en el 
Seborucal.. 
JUNIO 14 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 varones blancos na-
turalee; 1 varón negro legítimo. 
Distriot Oeste. — 4 varones blancos 
naturales; 1 hembra blanca legítima; *¿ 
hembras blancas naturales. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte. — Manuel Sánchez con 
Catalina Curbelo; Alfredo Fortuny con 
Margarita Rodríguez; José Cela con Te-
resa Blanco; Antonio Darde con palmira 
Suárez; Miguel Acosta con Isabel Olive-
ra; Aquilino Zequeira con María Luisa 
Tolón; Antonio Cheulo con Angela Díaz. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Agustín Tznaga, 39 años 
San Rafael 34, Tuberculosis. 
Distrito Este. — José Barbona, 26 años 
Picota 5 6, Tétano tramático; Concepción 
ügarte, 63 años. Villegas 25, Carcénoma; 
María Luisa López, 30 años, Composteia 
143, Grlppe. 
Distrito Oeste. — Serafina Alvarsz, 5 
¡ meses, Churruca y Velarde, Meningitis; 
Rafael Matamoros, 27 meses, M. Gonzá-
lez, 1, Debilidad congónlta; Martina Cam-
pa, 40 años, Salud 172, Tuberculosis; Oc-
tavio Verdostegui, 6 meses, Santa Catali-
na 6, Atrepsia; Angel Deche, 11 meses. 
Vocito 20, Castro enteritis; José Gispert 
79 años, La Balear, Hemorragia cere-
bral Concepción Robert, 2 meses, Zequei-
ra 18, Meningitis. 
C R O N I C A E E L I G I O S A 
N A C I O N A L . — 
•—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación de 
Hosita Mantilla y de Mr. Foster con 
sa perro adivinador. 
A las nueve: Vistas, presentación del 
lies Trombetta y de Mr. Foster y su 
perro adivinador. 
A las diez: Vistas, presentación de 
dnetto Trombetta y de Rosita Manti-
lla. 
P A T R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
D I A 16 D E JUNIO 
^Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
del Cerro. 
Santos Juan Francisco de Regís, de 
la C. de J . , y Aureliano confesores; 
Aureo y Quirico, mártires; santns 
Dutgarda, virgen, Justina y Julita, 
mártires. 
San Juan Francisco -de Regis, en 
Niarbona, religioso y presbítero de la 
Comipañía de Jesús: el cual revestido 
de la virtud de lo alto, y llevando el 
yugo del Señor desde su adolescencia, 
uniió siempre la austeridad de la mor-
tificación al candor de la inocencia; 
fué hombre verdaderamente apostó-
lico, cuyo corazón dilató incesante-
mente el Espíritu Santo para que se 
mostrase en todo, como lo hizo, digno 
ministro del Señor; esclarecido por sa 
mupíha paciencia en las tribulaciones, 
en las necesidades, en las estremas 
angustias, en los golpes, entre les tra-
bajos, por las vigilias, y por los ayu-
nos, por la mansedumbre, y sobre co-
do por una caridad sincera para con 
ios y para con el prójimo, de la cual 
v:vió'maravilosamente abrasado. Este 
glorioso Santo murió dulcemente el 
día 31 de Diciembre del año 1640. Los 
innumerables milagros que obró Dios, 
y que está obrando cada día por ni 
intercesión, hicieron glorioso su se-
pulcro. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes.— E n la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —(Dia 16 —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora .leí 
Carmen en San Felipe y en Santa Te-
resa. 
Parroquia de Ntra. Sra. de Gnadalnpe 
E l Viernes, diez y ocho del actual, á. las 
ocho y media de la mafiana. se cantará, en 
esta Iglesia una misa solemne en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús . E l s ermón 
est.ft. á. cargo del B . P. Miguel Simón, Esco-
lapio. 
Habana 15 de Junio de 1909. 
E l Pñrrooo.. 
7970 
Mnv Ilustre Arohicofradfa del Santí-
simo Sacramento envida en la Pa-
rroquia de Nuestra Señora de Gxia-
dahxpe de esta ciudad. 
Previa autor izac ión del .Excmo. y Revo-
rfndfnimo Heñor Obispo Diocesano celebra-
rá esta Archicofradía unidas las festivida-
des del Sant í s imo Corpus Christ i y domin-
go tercero, el d ía 20 del mes actual. 
A las 7 y media a. m. Misa de comunión 
general para los cofrades y demás fieles 
que se hallaren en dispos ic ién de recibirla. 
A las 9, misa solemne cantada fl. toda or-
qufsta dirigida jjor el competente Profesor 
Rafael Pastor, ocupando la Cátedra Sagra-
da el elocuente orador Pbro. Santiago G. 
Amigo, ^Capellán del Monasterio de Ursul i -
nas, quedando expuesto el Sant í s imo Sacra-
mento todo el día hasta las 5 de la tarde 
ej» que tendrá lugar la solemne proces ión, 
bendic ión y reserva. 
Lo que se hace público para conocimiento 
general. 
Habana 16 de Junio de 1909. 
E l Rector E l Secretarlo, 
JeNÚ» Oliva. Ambroaio L . Purclra. 
C. 20S3 4-16 
PARROQUIA P E I VEDADO 
Fies ta del Sotcrudo CorB»ón de Jesfls. 
E l viernes próximo, día diez y ocho de 
este mes de Junio, se ce lebrará en la Iglesia 
Parroquial una fiesta solemne en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús . A las ocho de la 
i:i;?r.ana misa solemne, predicando el R. P . 
Isidoro Ruiz de la Orden de Predicadores. 
Be cantará la misa del Maestro Ravanello. 
7P19 3-15 
28—147 c 1626 
V. 0, Tercera de San Francisco 
E l Jueves día 17 de Junio, á las ocho de 
la mafiana, se ce lebrará la misa cantada 
con comunión, á Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de J e s ú s . 





H A B A N A 
Este hermoso Hotel en vista del éxito 
que ha obtenido durante la pasada tem-
porada, ha decidido permanecer abierto 
durante el verano haciendo gran rebaja 
en los precios de sus magníficas habita-
ciones y departamento con baño. 
Se establecen precios con comida, su-
mamente económicos. 
La Cocina á cargo de un excelente 
chief francés, no deja nada que desear. 
Los Jueves y Domingos, Comidas, Ta-
ble d'hotes especiales con vino á $1.50 cy. 
Música todas las noches. 
Con gusto informamos por correo y Te-
légrafo. Plaza, Hotel Co. 
C. 1954 26-6Jn 
T E N E D O R DE L I B E O S 
Con afios de experiencia, se compromete 
á preparar d isc ípulos para llevar la conta-
bilidad mercantil. Industria 72. altos. 
7789 8-12 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Titulado, dá clases á domicilio. Método 
práct ico . Se hacen traducciones en ing lés , 
español , se l leva correspondencia en ambos 
por horas. A d e m á s se desea habi tac ión en 
familia á cambio do clases. Escriban á .1. T. 
Apartado. 924. 7802 4rl2 
t jNA P R O F E S O R A tNOtJÉiSA Í D E L O N -
dres) da clases A domicilio y en su morada 
á precios módicos , de idiomas qvie onsefia 
á hablar en cuatro meses, dibujo, música 
(piano y mandolina) é Instrucción. Otra 
que cnsefta casi lo mismo, da clases en los 
alrededores de la ciudad. Dejar las sefias en 
Escobar 47. 7803 i 4-12 
I n g l é s y F r a n c é s 
Profesor competente, se ofrece en Indus-
tria 72. altos. 7788 8-Í2 
PROFESOR C O M P E T E N T E 
D á lociones á domicilio ó en su casa, de 
ing lés , francés , gramát i ca castellana, geo-
grafía , a r i t m é t i c a y teneduría de libros. I n -
dustria 72, altos. 7790̂  8-12 
Ü N A T B H B Ñ A I ^ Ó F E S O R Á D E S O L F E O 
y piano 5e ofrece á las familias del Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, también dá clases 
en su domicilio. Informan Villegas 88. de 7 
a. m. á S p, m. Treclos módicos . 
7811 4-12 
Mel)e S i m o u n e t 
O F F I C I E R D'ACADÉMIE 
Cours de francais pour les vacances; E t u -
de des p o é t e s et de la littorature francaise, 
Cours é l é m e n t a i r e : convereations prát iques . 
Dirigirse á San Rafael 1 y medio. Joyería . 
7596-7745 9-9 
G L A S E S A D O M I G I M O 
Preparac ión de las materias qufi compran-
den la Primera y Segunda Enseñanza . Ari t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases ir.dlvíduaie'? y co-
lectivas para cinco alumnos en i-íeptuno 66 
esquina á San Nicolás, altos, por San Nico-
l&s. 
D I R E C T O R I O D E L C O M E R C I O 
profesiones é industrias de la I s la de Cuba 
con un Indice geográfico de todos los pue-
blos de la Isla, lugar donde se hallan situa-
dos, n ú m e r o de habitantes etc. un tomo 
grande bien encuadernado ?3, Obispo 8C, M. 
Ricoy. 7967 4-16 
D E K E L A N C B 
Diccionario enciplopédico hispano ameri-
cano 26 grandes vo lúmenes encuadernados 
en pasta espafiola. $85. Librería de M. R i -
coy. Obispo 86, Habana. 
7910 4-15 
C O M E J E N . E l único que garantiza la com-
pleta ext irpac ión de tan dañino insecto, 
contando con £ \ mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en Xcptuao 2S, y por 
correo, finca E l Tamarindo, Mantilla. Ramón 
Pifiol. 78^0 26-13Jn. 
1* 
UQ ífS 
Manuel F . Tojeiro, ex-operario de las 
acreditadas casas de Cayón y Martínez, S3 
f.-mpromete á limpiar y barnizar á dOi.i'ci-
lio.lods clase de muebles finos. 
Especialidad en barnizados de pianos y 
muebles incrustados. 
Dirigirse á Manuel F . Toijelro. San Láza-
ro 27. Te lé fono 1976. 
7254 26-2Jn. 
N U E V A P E L U Q U E R I A D E SRAS. CON 
gabinete para peinados y departamento pa-
ra cortar y rizar el pelo á n iños y niñas, 
de Josefina la que estuvo en los altos de E l 
Encanto. Se construyen y arreglan toda 
clase de postizos. F i jarse bien. Galiano 88, 
entro San Rafael y San José, Te lé fono 1133. 
72S1 15-2Jn. 
lt-15-2m-16 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Dicar.o Electricista, om-trac-
tor é uisTHiador <.e pfira-rayos slstemp mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buqucR, garantizando su InstalRción 
y matorialojí.—P.epaTaclcn^s de los rrilsmos 
•siendo reconocidos y preñados con el apara-
to para mayor garantía, Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúc í lcos . l íneas te le fónicos por toda la Isla. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C. 1857 U n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N l N -
sular ó de cocinera ó criada de manos: tie-
ne buenas referencias. Informan Maloja 103. 
7965 4-16 
S E S O L I C I T A N 
Costureras y aprendizas. Monte número B. 
7868 4-10 
"~DESÉA C O L O C A R S E UNA JOVÉÑ Pif-
ninsular de crjada de manos 6 manejadora: 
entiende un poco de cocina y tiene buenas 
referencias. Informan Corrales 96. 
^_7969 4 - l G ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A " T 
repostera peninsular en casa de comercio ó 
particular, siendo de criterio; tiene quien 
la garantice. In formarán Luz 30, bajos, k 
todas horas. 7952 4-16 
i U Ñ A C R I A N D E R A espafiola desea colo-
J carse á lecho entera de un mes. Puede verse 
el niño. Buenos informes. Monte número 157 
bajos, cuarto número L 
7954 4 - l « _ 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E MANOS 
con muy buenas referencias, que sepa coser, 
tenga buen porte y use mantilla para sal ir: 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. Virtudes 
97, altos. 7955 4-18 
G A T S K í L L N O U N T A R I i S 
E * t a ccaa cm fmvornblemeate conocida por 
muchon cubanos. Abierta desde Jnnlo A No-
vlombre. Refercucia* R. L . MORA, OBISPO 
100. Se n lquüan casitas. 
A. • 15-16Jn. 
S E COMPRAN CASAS E N PUNTOS C E N -
tricos y que sean modernas sin interven-
ción de corredores; los informes dirí janse 
por corroo á J e s ú s del Monte 230. 
S017 10-18 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A K 
se de criada de manos en casa particular. 
Conoce bien sus deberes y tiene buenos in-
formes. Sueldo tres centenes. Inquisidor 
número 5, altos. 
7956 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA1 
peninsular de criandera: tiene bueña leche, 
es cariñosa para los n iños y tiene quien 
responda por ella. Informan Cuba 26, do 
4 á 8. Departamento número 11. 
7949 4-l« 
Sellos antiguos de Cuba. Correos y Te-
légrafos , oferta por correo. M. I . Rascun, 
Matanzas. 
C. 2021 8-15 
S E C O M P R A U N A C A S A 
E n Guanabacoa ó Marianao 6 Ceiba que 
tenga sala, comedor, cuatro cuartos, patio 
y traspatio que sea de mamposteria y pre-
cio módico, por carta ó personalmente de 
3 á 6 de la tarde á José D , Turbiano, ca-
lle de Venus número 13, Librería, Guana-
bacoa. 7927 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano de mediana edad, 
que duerma en la colocación y tenga buenas 
referencias. Calle K y 21, Vedado. 
7950 4-16 
~ b 0 S ~ P E N I N S ü L A " R E S D E S E A N CÓLO-
carse, la" joven de criada de manos y la de 
mediana edad, de manejadora de un niño 
ó acompañar una señora. Aguila número 116 
cuarto número 17. 
8006 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. > B -
nlnsular de cocinera ó criada de manos pa-
ra corta familia y también ayudar á - l o s 
quehaceres de la casa; pero no duerme en 
el acomodo. Obrapía 52. 
"80P7 4-16 
UNA P E N I N S U L A R Q U E NO D U E R M E 
en la co locac ión solicita colocarse de coci-
ñera á la españolea y criolla, en casa de fa-
milia ó de comercio: tiene referencias. Mon-
te nómero 96. 8009 4-16 
S E C O M P R A 
Un molino'de"© pies de doble engrane. I n -
formarán en Obrapía 36 altos. H U G H K E -
L L Y & Co. escritorio. 
7851 S-13 
S E D E S E A 
Comprar una casa en la Calzada del Cerro ó 
la Víbora, ó lo más á una cuadra de és tas , 
de $3.000 á $4,000. Trato directo. Cerro 835, 
de 11 a. m. á 1 p. m. en la misma se desea 
Imponer $3,500; de 10 & 12. 
7829 4-13 
Kotario Comercial 
Escritorio: San Ignacio 50. — Teléfono 
437. —- Do 1 á 3 p. m. Recibo órdenes por 
Correo. 
Compro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, y solareB. Doy dinero en hipoteca. 
7255 26-2Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA B U E N A Co-
cinera repostera peninsular que cocina á la 
espafiola y criolla, limpia y que sabe cum-
plir con su obl igación, y una buena criada 
de manos, ambas con referencias. Cuba nú-
mero 5, cuarto número 3. 
8008 4-16 
C R I A N D E R A : D E S E A COLOCARSE~CON 
buena y abundante leche de dos meses: tie-
ne quien responda por su conducta. Infor-
man á todas horas. Amistad 96, altos. T e -
léfono 1759. 8012 _ J- ie 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó particular: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene refe-
rencias de las casas que trabajó. Informan 
Cuba 98, altos. 8011 4-16 
DOS~éspafi"oía8 D E S E A N C O L O C A R S E UNA 
de criada de manos y otra de manejadora. 
Tienen «buenos informes de la ú l t ima casa, 
Cienfuegos número 16, solar. 
8016 4-16 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . B R O N -
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Es tre l la número 1?.7 esquina á Santiago. 
Telé fono n ú m e r o 2080. 
6563 156.19My. 
mmmmm. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A á 
leche entera, de un mes y medio de parida 
en F a c t o r í a número 72, darán razón; con 
buena y abundante leche, de 23 años de 
edad, peninsular.. 
7998 4^16 
" U N A " JÓVEN~PÉ \RÍÑSULAR. ACL1MATA-
da, desea colocarse en casa de moralidad, 
para criada de habitaciones ó de manos: 
sabe un poco de costura; es de trato agra-
dable y puede dar informes. Santa Clara 17, 
altos. 8000 " 4-16 
UNA M U C H A C H A P E N T N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora; es cariosa y sabe 
cumplir con su obl igac ión y no tieno incon-
veniente cu salir fuera de la Habana. I n -
fdrman en Vil legas 107. Tiene quien res-
ponda por ella. 8001 _ I-IC 
" " D E S E A " C O L O C A R S E " UNA~SRA. B L A N C A 
para criar á media leche ó entera, de 5 me-
ses. E n el puesto de frutas E l Ca.maguey, 
Gnliano entre Neptuno y Concordia, darán 
razón. 8003 4-16 
S E S O L I C I T A 
U n a buena cocinera peninsular, que duer-
ma en la colocación y ayude á otro» queha-
ceres. 70A, Línea. Vedado. 
7984 4-16 
A M E R I C A N O 
Joven capitalista, desea asociarse con per-
sona respetable que teniendo negocio ya es-
tablecido pueda utilizar mayor capital. 
A M E R I C A N , redacción de este periódico. 
7985 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora, 
sabe zurcir y tiene personas que la garanti-
cen: Informes en Suárez 7, Te lé fono 1.463. 
798S 4-16 
UNA J O V E N Españo la D E S E A C O L O -
carae de criada de manos, sabiendo algo de 
cocina, cuenta con muy buenos informes. 
Sol número 8, fonda Los Tres Hermanos. 
7990 4-16 
H A B A N A 1 1 9 
Se solicita una criada peninsular para 
todos los quehaceres de la casa, buen suel-
do. Habana 119, Cajonería. 
7992 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA BUENÁ_CÓCL 
ñera de color que sabe cumplir con su obli-
gac ión y en la misma una criada de manos. 
San Nico lás 70, cuárto' número 10. 
7993 4-16 
O J O . — J O V E N CON I N S T R U C C I O N Y CON 
algunos conocimientos de ing l é s desea colo-
carse con personas docentes bien sea c-n el 
comercio o fuera de él. tiene 3 años de prác-
tica comercial. Virtudes 8A. 
lí' Jt 4-19 ' 
E n S a n L á z a r o I O S , s e s o -
l i c i t a u n a c r i a d a c o n r e f e r e n -
c i a s . 
7S01 4t-ll-4tn 12 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , SOLA, 
desea colocarse para asistir á un matrimo-
nio sin hijos ó acompañar á una señora: 
tiene réTefetacias y pi;ede salir de la Haba-
na. Gloria número 117. 
79^5 4-15 
" UNA S R I T A . D E L I R A I S D E S E A COLO^ 
carse de manejadora ó para limpieza de ha-
bitaciones, cumpliendo bien su ob l igac ión 
y tiene buena conducta. Amargura nñmero 
96, cuarto número 14. 
_ J S 2 9 4-15 
UNA J O V E N española L E S E A COLOCAR^ 
se de c-rinde de manos en casa particular. 
Cuenta con muy buenos informes. Rayo nú-
mord' 44 solar. 
__7932 - 4-15 
•UNA españo la D E S E A C O L O C A R S E D ^ 
criandera f> leche entera de dos mesfi--. No 
tiene inconveniente en salir de la Hcibana, 
pagándole el pasaje. Buenos informen. V i -
llegas número 101, bajos, cuarto número l í . 
7934 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E Ñ _ P F Ñ 
ninsular de criada de mano: en casa de bue-
na familia, c? fina y educada: sabe cumplir 
con su ob l igac ión: tiene buenas rpferenu:í.3, 
Dirisrirse á Obrapía 26, te léfono 3356. 
7945 4-15 
UÑA SRA. e spaño la D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á lecho entera de dos meses. 
E s sana y robusta, calle Sol, esquina á I n -
fanzón, bodega de Carlos. 
'531 4-15 
U X A C K J A D A BLiAKl 'A 
Se solicita, de mediana edad, para acom-
pañar á una sefiora sola, sueldo dos centenes 
comida y ropa limpia. Informes en Progre-
EO 26. 7937 4-15 
S E SOLICITA~ÜN C R I A D O D E MAÑOS 
que sea bueno, fino, y que sepa cumplir con 
su obl igac ión . E n el Vedado, Linea, esquina 
á J , casa de Iriza. 
7938 4.1B 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos: sabo «v.m-
pllr con su ob l igac ión y tiene quien respon-
da por ella. Calle 20 número 4, Vedado. 
7926 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D B 
manos, peninsular, que sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene buenas referencias. I n -
forman en Neptuno número 231. 
Una señor i ta francesa profesora, que pue-
de presentar las mejores referencias, soli-
cita una familia de respeto que vaya á los 
Estados Unidos ó Eurupa, de temporada, pa-
ra acompañar la pres tándoles si lo desean sus 
serr-lclop profesionalpc. Monte 230, principal. 
Informan de 10 á 1 de la mañana y de 4 á 6 
de la tarde. 8004 4-16 
~~ÜÑA J O V E N ~PEÑlNSÍTLAR, C A S A D A , 
desea colocarse do criada de manos ó ma-
nejadora: Fac tor ía número 1, informarán. 
7971 4.16 
. K ) V F N R E C I E N L L E G A D O D E ¡SSOA- ' 
fia, tíf sea colocarse en bodega, café ó apren- i 
diz de Botica: no tiene inc onveniente un sa- ' 
iir al campo, sabe trabajar y tieno quien 
!« recomiande. Plaza del Vapor, frente al , 
número 50, huevería . 
7p|o «¿M i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. PRNÍÑT' 
solar de criada de manos 6 manejadora: en 
casa respetable; es muy car iñosa con los i 
r.lf os y tiene los mejores informes. Avisen 
Vedado calle B número 54, esquina ft 3 9 
7SS1 fclXS 
Una plaza de portero ó criado en casa de 
señores . Calle Haba,pa número 73, piso pri-
mero. Pérez . 7982 j - l ü 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS 
en Suárez 94, que sepa cumplir con sus obli-
gaciones y tenga quien la recomiende. Tiene 
que pasar paño al piso. 
7 m 4-16 
P A R A C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A 
colocarse una Joven peninsular que tiene 
referencias y que no acepta sueldo menor 
de tres centenes. Aguacate número 96. 
. 7962 [ 4^6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
ncra española , aclimatada en el país, cocina 
bien á la criolla y e spaño la y hay quien 
responda por ella. Campanario 28, lavadurla. 
7964 4-1.6 
L A V A N D E R A : S E S O L I C I T A Uí íA Q U E 
sepa bien el OACÍQ, duerma en la co locac ión 
y esté bien recomendada: sueldo cuatro cen-
tones. Cerro S47, esquina á Buenos Aires. 
. 7047 , 4^5 
C O S T U R E R A S : S E S O L I C I T A N DOS. U N A 
que sepa cortar y coser muy bien y otra 
que sepa bordar al pasado y coser muy 
bien. Cerro 547. 
_ ! i 4 6 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNO J O V E N P B -
nlnsular para coser y limpiar habitaciones: 
sabe cumplir sus deberes y tiene buenas 
referencias. Informan en Composteia 122. de 
8 & 11 y de 1 á 5. 7893 4-16 
DOS JÓVENES P E N I N S U L A R E S D E ^ 
sean colocarse, una de cocinera con bue-
nas referencias, sabiendo cocinar á la es-
pañola y criolla, la otra de criandera con 
buena y abundante leche. San Lázaro 372, 
Bodega, á todas horas. 7890 4-15 
UN ~JO V E N ' M Í X ^ Ñ O G R A F O , Q U E ~ P b " 
seo el i n g l é s y que ha prestado servicios 
en casas de Comercio, Empresas Ferroca-
iri ieras y otras Oficinas, desea co locac ión 
en casa de comercio ó cualquier otra E m -
presa Í> Oficina. Puede dar referencias á sa-
t i s facc ión de su buen comportamiento y 
competencia. NO T I E N E G R A N D E S P R E -
T E N S I O N E S . Dirigirse á M. L . A. por co-
rreo. Empedrado 81, Te lé fono 178, 
7889 / 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O ' C I N E R C T D B 
color en casa particular ó" cstableejmionto: 
es aseado, sabe cumplir eon su ob l igac ión 
y tiene personas que respondan por él. 
Consulado 108, Bodega. 
7887 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera para establecimiento ó casa particu-
lar; sabe cumplir con su obl igación, y tie-
ne buenas re í rrenc ias de las casas donde ha 
cocinado. Informarán Monserrate 131, bajos. 
7886 4-15 
r .VA C R I A N D E R A "española DICSEA CO^ 
locarse á lacho entera de dos meses, es sana 
y robusta. Tiene su niña, que se puede ver. 
Animas número 58, altos, cuarto número 10. 
7885 . 4-15 
Ú Ñ A ' C O C I X E R A españoía D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó comercio. Cono-
ce las cocinas española, criolla y americana. 
Industria número 73, altos. 
7 S S 4 • ' « í - — 
.TOVEN'espnñnl D E 25 años, CONOCTEÑ-
do él ing lés , franrés, bastante alemán, te-
neduría do libros y mecanograf ía . ofr«ce sus 
servicios, sin pretensiones para cualquier 
empleo. Informan en la Secretar ía del Cen-
tro Euskaro . Prado 92. 
7 8 S 2 i:15__ 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de manejadora ó criada de manos; 
tiene quien responda por FU conducta. San 
José 152. accesoria, letra A. 
7&ai *'LS> 
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N O V E L A S C O R T A S . 
U N C O R A Z O N D E H I J O 
( C O N C L U Y E ) 
Llegó el dcroingo por la tard*» r 
los viajeros se encontraron—después 
de haber andado por los caminos,, 
abrasados por el sol—en una llanura 
inmensa r solitaria, sorprendidos por 
la oscuridad de la noche, á gran dis-
tancia de la calle más próxima. 
—Yo no puedo ir más adelajite, dijo 
Carlos, y le preguntó á su compañe-
ro: 
—Pernoctaremos aquí bajo los ár-
boles, ¿no le parece? 
Se internaron en un bosquccillo 
donde se seniía el ruido de las alas 
de los pájaros y el murmullo de unos 
manantiales. La temperatura era sua-
ve y convidaba al descanso. Las cam-
panas enviaban sus ecos á las colinas 
y á los valles. 
E l caminante que se había acos-
tumbrado á dominar su sueño como 
sus pasos, se durmió bien pronto en 
aquella apacible oscuridad. 
Un brusco movimiento que hizo, 
arrojó fuera del bolsillo interior de 
su blusa azul, un paquetito atado con 
una cinta negra. 
Era una carta que servía de cubier-
ta á una fotografía. 
—¡El retrato de una hermana, de 
un sér amado, quizá, por quien él su-
fría como yo! pensó Carlos... /. S^rá 
ella tan casta y linda como mi 
4' Ella ?" ¡ Si yo lo mirara!.. . ¡ Duer-
me tan tranquilo!... 
El joven deshizo el nudo de seda 
negra... y la fotografía apareció en-
tonces entre las hojas de una carta... 
una carta de "e l la" sin duda... Pe-
ro inmediatamente Carlos experimen-
tó una fuerte palpitación.. . El re-
trato era de una mujer anciana, de 
rostro severo y entristecido, y en uno 
de sus extremos se leían estas pala-
bras : 
—Mi madre. 
Una necesidad misteriosa le obligó 
entonces á leer la. carta que tenía en 
sus manos. Tenía el presentimiento 
de encontrar allí un pasado trágico 
cuyo secreto estaba ligado á aquellas 
líneas, de un pasado que quizá era 
hermano de su presente, de un dolor 
que tal vez era hermano del suyo. 
La carta tenía diez años de escrita; 
los caracteres amarillentos estaban 
llenos de manchas, de arriba abajo, 
de la página, como si l a s lá'^rimas 
diarias hubieran lavado aquellas fra-
ses sagradas. Y Carlos leyó: 
" ;Hi jo mío! 
"Esta será mi última carta, por-
que ya no tengo más fuerzas para 
escribir, i Podrás permanecer sordo 
todavía, á ese grito, renegar de tu 
madre y dejarla sumergida en el do-
lor, cuando tú sabes que su corazón 
te llama noche y día. y que ella no 
tiene ya más lágrimas para llamarte? 
"¿He cometido acaso un crimen tan 
grande al contrariar un amor: insen-
sato? ¡Yo no deseaba sino tu felici-
dad y tú me has maldecido! 
"¡Todas las mañanas y todas las 
tardes voy á esperarte á la entrada 
del camino y tú no apareces! 
"Las fuerzas me abandonan y me 
voy, poco á poco. ¡ Oh. vuelve para 
perdonarme y curarme, ¡vuelve pron-
to si no quieres encontrarme en la 
turaba! 
"Te abraza con todo su corazón, 
" T u madre." 
Otrr. carta, escrita un mes después, 
pero de una Guanera extraña, decía 
simplemente: 
"Tu madre ha muerto, pronuncian-
do tu nombre. Has hecho de ella una 
mártir. 
"¡Al menos, ámala en la muerte!" 
Carlas lloraba amargamente.' 
Anotaciones de desesperación, bru-
tales como un sollozo, estaban escri-
tas al respaldo r]p la fotografía, por la 
mano del desgranado hij^ i 
"Soy un cobarde. Mi madre me 
adoraba y yo la maldije por un amor 
insensato. ¡Un beso mío la hubiera 
curado, y yo la he dejado morir sin 
compasión! | Maldición sobre raí I Llo-
raré mi crimen hasta la muerte... 
Por eso marcho y marcharé si^mpr^, 
con la esperanza de encontrar en el 
olvido el alivio de mi mal. Pero na-
da me consolará— ¡Perdón, madre 
mía! ¡ sí. perdón!" 
Un sudor frío corría á mares por 
la frente de Carlos, y nn temblor aíri-
taba todo su sér. Escuchaba una voz 
que lo acusaba de crimen parecido. 
Rehizo el nudo enlutado que ase-
guraba aquellas sagrabas reliquias, 
volvió á colocarlo todo en el bolsillo 
de! caminante, se inclinó para poner 
una mano compasiva sobre aquel co-
razón qu^ sufría tan gran desgracia, 
y eniugando las lágrimas que corrían 
% torrentes por sus mejillas, separo 
las ramas bajo las cuales dormían, y 
escapó amparado por las sombras 
de la noche. 
Apresuró el paso, casi corr ía . . . 
La id^a de que su madre pudiera 
llegar antef! que él. hallar la casa 
cerrada, saber su misteriosa partida, 
caer tal v^z muerta—¡muerta! y que 
exclamara.: " ¡ Hijo mío !r"—este pen-
samiento le daba alas. 
Corrió toda la noche, corría aún el 
día siguiente: pero el martes por la 
mañana, al despuntar el sol, entró en 
su casa, entró extenuado, sin alien-
to. 
Sin embargo, una paz y tranquili-
dad inefables, reinaban en su espíritu. 
Y en esta hora de felicidad,- como si 
hubiera sufrido una larga pesadilla, 
ó hubiera escapado de un gran peli-
gro, suspiraba y decía: 
—¡ Ella vendrá luego ' ¡ Me besará! 
¡Yo befaré las queridas joyas que 
trae! Porque ahora voy á amar á Ma-
r í a . . . ¡ siento ya que la amo. . . pot 
ella misma, por rai maorc!... ¡ Y ella 
no morirá— no. . . no! ¡No la mata-
r é . . . como el otro! . . . ¡Madre, ma-
dre mía. madre de mi alma!... 
H A X V ' iM CRILLOX. 
D E S E A C O L O C A R S E . U X A J O V E N SlOX-
tañesa , <le criandera, con buena leche reco-
nocida per el Doctor Tremols y cuyo niño 
puede verse; y una excelente cocinera. I n -
formarán Fac tor ía n ú m e r o S8. bajos. A to-
dfis horas. 7878 4-15 
U X B U E X C O C I N E R O A S I A T I C O SOLI^ 
cita colocaolAn en casa particular 6 de co-
mercio: pabe su oficio 6. la e s p a ñ o l a y crio-
lla. Lealtad número 161. 
797"? 4-15 
U S BtTEN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E 
mediana edad solicita co locac ión ê  casa 
particular ó de comercio, dando referencias 
de las ca^as en donde ha servido.. Rayo y S. 
Rafael bodega 7875 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano para casa particular: sabe cumplir 
con eu ob l igac ión y ti».ae quien lo iscomien-
de. Informarán en Aguila esquina á Colón. 
bod«ga. 7874 4rl5 
SE SOLICITA" 
Una criada de manos, peninsular, que no 
sea muy joven, en Sol 46. altos, entre Haba-
na y Compostela. 7872 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
castellana, de criada de manos f> manejado-
ra, con buenas referencias, de donde ha 
estado, quo sea casa de rooralidad. Buen 
sueldo. Su domicilio es JesúE del Monte n ú -
mero a5«. 7868 4-15 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y otra de criada de manes, ambas son de 
Santander, llevsn 3 años en el pa ís y tienen 
buenos informes. Mural la 89. cuarto 11. 
'304 • . 4-15 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , V E N D E D O R 
antiguo de e.'ta capital, desea colocarse en 
una F á b ^ c a do cualquier giro: prefiere la 
venta de cigarros a.;nque sea de ayudante; 
no tiene inconvetüeute en trabajar marcas 
nuevas: ni en ir al campo, acaba «le llega'-
de M é l i c o . Vidriara del Café E l Polo, Reina 
y Angeles. 7S94 6-15 
DEfTTA C O L O C A R S E 7"NA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche: no 
tiene niño ni inconveniente en ir al campo 
contando con quien la recomiende. Cost ina 
i'ümero 7. bodega. 
*#M ' i-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A JO-
ven, que sea trabajadora; no tenga preten-
siones y tenga buen carácter . Si no tiene 
ostas condiciones j s Inútil presentarse, 
Compostela 114B, altos, de 10 a 1. 
7923 4-15 
P A R A >lATRIMONIO. S E S O L I C I T A UNA 
criada de ízanos , blanca y de mediana edad, 
qve no se presente sin referencias. Sueldo 
3 centenes y $2 para el lavado de ropa. C a -
lle K , entre Línea y 11. De 12 á 3. 
7922 4-15 
S E D E S E A S A B E R E L . P A R A D E R O D E 
Amadeo Cabera, de España . Palenc'a. Cela-
da Robleced^, para Informar á sus padres. 
Se suplica al que lo sepa lo ponga en cono-
cimiento de lidefonsa Llórente . Calle B n ú -
mero 13, altos. 7918 4,15 
C R I A D A D E MANO? UNA J O V E N E 9 -
paftoia desea colocarse de criada de manos 
6 manejadora. Sabe cumplir su obUgaciftn 
y tiene buenas re f erenc la í en casas der i e 
ha serpldo. Informan en Gloria 12? 
790o 4-15 
UNA H I J A D E L P A I S D E S E A C O L O C A R -
•e de criada de manos en casa de moralidad: 
eabe coser á mano y 4. máquina y cumple 
con su ob l igac ión: tiene, buenas referencias. 
Informarán Carmen 6. 
7806 
UN S U J E T O P R A C T I C O EN L A L E C T T : -
ra por haber dcEampeüado el cargo de 
apuntador en los teatros, se ofrece como 
Ic-ctor en casa particular. También so. ofre-
ce como portero de una oficina particular. 
Santos Suárez número S6, J e s ú s del Monte. 
7896 4n{t 
C O S T U R E R A P E N I N S U L A R D E S E A E Ñ ^ 
e n t r a r una casa particular, cose por rtí^s 
en. ropa blanca de Señoras y niños . No tiene 
inconveniente en sal ir fuej-a de la Habana. 
Informes en Concordia número 1, E l Encár-
g a l o 7897 4.15 
B U E N A C R I A N D E R A E Ñ CONSULADO 
128, hay tr^s crianderas muy buena*, que 
desean colocarse, van al campo 
7^0 4-15 
L N A SP.A. española , D E M E D I A N A E D A D 
dosea colocarse do criada de minos. Tiene 
buenos informes. Amargura número 94. ba-
joe. 7942 4.15 
S E S O L I C I T A UNA SRA. española P A R A 
cocinar y ayudar en los quehaceres de la 
casa, de corta familia, ha de »«r de morali-
dad, aseada y dormir en la casa, si no que 
no se presente: se le dará, buen sueldo. 
Ag-iacate US. 7907 4-16 
CNA B U E N A COCIN'ELRA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular esta-
blticlm'enio sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la recomiende»; Informes Obra-
pía 48. Carnicería. 
7902 4.15 
UNA SRA., D E L PAIS . D E S E A C O L O -
carne fle cocinera, ft la española v cr'oli? 
Buenos Informes. San lernacio número 34 
bajos. 7943 4 - Í 5 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N T s " 
sular en casa formal, de dependiente d* fon-
da, de café, de criado ó rosa aná loga Ti-ne 
r e f r é n e l a s de donde trabajó . Informarán 
Santa Clara 3?. 7S57 4,13 
T E N E D O R D E L T B R C ^ O R A D U A D O ^ E Ñ 
I O S E . U. con varios años de práct ica v qu-
habla Inglés y espaftol. desea colocarse *n 
una buena casa de comercio ú oficina Tiene 
buenas referev.clas. DlrlRirse á, A. M. Gel'a-
no 26, altos. 7856 s.13 
DESEA COLOCABSE 
De criada de manos una muchacha peninsu-
lar. Informan Gerva?i--> número 1C9A cuar-
to número 28. 7842 '4-13 
SE DESEA 
DESEA OOLOCASSE 
Para criada de man^s una joven penin-
fviar: tiene buenas refrendas. Teriií>nt* 
Rey 1.'. '{=98 4.15 
V A R A C O C I N E R A & L A española T > 1 U ~ 
Ht. Men en casa de familia 6 de comerco 
•ollcita colocación una peninsular de me-
diana edad y con buenas referencias. A ^ f a 
•equina á Irquisidor. altos de la bod«(*a 
J W " ^ 4-15 
*"UN'A f R I A N D E P A D E S E A C O L O C A Í í l T 
e? primeriza, hace 40 d ías que dló \ luz: 
tiene buena leche y abundante: lo mismo %a 
para el esmpo que para la pohJaclón. Tiene 
buenas referencias. Informan Bernaz.a 7U. 
"iStOO. 4-1'? 
DESEA COLOCARSE 
L'na criandera que tiene su n iño y S (VIIPTÍ 
Una persona formal que traiga referen-
cias para manejar un nio. Quinta 34. Ve-
dado. 
"«'0 4-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R á L A E s -
pañola y criolla, solicita co locac ión en casa 
de familia ó de comercio, dando referencias 
de su conducta Inquisidor número 3 cajo-
n e r í a 7S4a 4.J3 
D E C R I A N D E R A á M E D I A ^ L E C H K , D É 
mes y medio, buena y abundante, como lo 
comprueba la cría, desea colocarse una jo-
ven de la raza de color. Es tre l la número l 'u 
por Lealtad. ' 7840 4.13 ' 
SOLICITAMOS UNA S R T A . DE^BrFNA^ 
referencias, para hacerse cargo de un de-
partamento de perfumería . Informarán 
Obispo 75 altos, Sr. Recio. 
_ ™ 4-13 
5H¡ S O L I C I T A UNA D R I A D A D E MAÑOS 
peninsular que sepa y es té acostumbrada 
al perrlelo y que le rusten los niño», si no 
reúne estas condiciones que no se presen-
te. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. Estrada 
Palma 54. Víbora. 
7827 4.,3 
L N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A r r T 
locarse de criada dV» manos ^ m a n e j s d o r í -
s--r>t «oser é, mano y a máqu'na y prefiere 
' -c.¿>í?a,3o, calle 23 esquina á G, Sastrería. 
.80S 
T E H T I J O S O 
cawimlanto legal bien feliz puod» 
hacerse etcrlblenío -con sello y fer-
malmento al acreditado Sr, RO-
BLES, Apt, de Correos de Ift Ha-
bana número 1014. I-iAY PROPO-
SICIONES MAGNIFICAS PARA 
AMBOS REXOS. Stas. y Vdas. ri-
ca» de moralidad aceptar ft qti'en 
carezca de capital y soa digno. Se* 
riedad y mucha reserva en toda» la* 
operac io»es . Se vit-nen reaiUanuo 
muy buenos y positivos matrimo-
nios. 
•;643 l - l 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
color, de mediana edsd, con buenas referen-
cias, éalüa S7J 7809 4-12 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E -
nínsular de mediana edad, para nrinejado-
ic .'. f riuda de manos: tiene quien la garan-
tice. Informes Obrapia 14, Carnicería. 
7813 4-12 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular de mediana edad, 
Villegas 51. 7830 8-.18 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R ' D E S E A ' CO-
locarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento, dando referencias de su con-
ducta. Aguacate número 82. 
7S22 
P ARA ~C RTA O A VANOS V M A N E J A -
ííora desea colocarse una Joven peninsu.a" 
que tiene quien responda por ella. O^*55; 
lly número S2. 7824 4-12 
V E D A D O 
T e n e m o s los m e í o r e s s o l a r e s 
p a r a l a v e n t a 
E N E L V E D A D O 
F A E T O N E B A N C E S 
Excelente en todos su» ¿«talle». Se vende 
barato. Calle 17 número 2. 
7670 4-10 i W i i i 
nintJAXSB A 
Wm. M. Whátoer, manager 
DSPASTAKENTO DE BIENES 
Ti!3 Trust Goiipfiy of Cuba 
C A P I T A L $ 5 0 0 . 0 0 0 
3 1 C u b a 3 1 
C. 1921 U n . 
R E P A R T O ' E L R E T I R O " 
E N 
O A . l E t X j O ^ X X X 
Se venden tren parcelas de terreno en 
dicho reparto, uno en la Manzana 35, con 
819-20 metros; oTro en la manzana 36, con 
256-61 metros y el ú l t imo en la manzana 41. 
• oí. ISI-.-iB metros. Informa su dueño en la 
casa calle fie Aguiar número 75. 
7866 4 - U 
TRONCOS Y LIMONERAS | ¿ p ^ ^ S á S 
Donkey con su caldera, ^ Ven<U ^ 
carros de rafia y otra nar» Romana ^ 
dad de r'ezas <3e ^ ^ ^ ^ 4 ' ^ 
girse ft. la finca "Santa vtuí'-- ^ « ^ n 
Pobres. Madruga. a en Saban^^ 
Franceses, E l HipAdromo que es la tala-
bartería mfts surtida en arreos, liquida A 
precio de ocasión, una Importante existen-
cia. Hay arreos americanos desde $10.00 el 
juetre E l Hipódromo, Habana 86. 
7661 8-3 
áÉ^VEÑDE UN C O C H E - M I L O P D POR 
no necesitarlo su dur-fto. en una verdadera 
ganga. Puede verse 4 todas horas, en la 
F&brira de Montequllla " E l País", calle L , 
entre 11 y 18. Vedado. 
7»,58 15-3Jn. 
' —^i.1-"^ 
B O M B A S de V A P O D 
M . T . D A V I D S O N * 
G A N G A 
— '-IrT* 
se ofrece para dar "lases de Inglés 0 wpafiol 
A instrucción general para niñ^s. D^T'na 
perfectamente los dos Idiomas y puede dar 
excelentes re'erenrias. TMrí.'ase personal-
mente 6 por carta A Mrs. ,T. BORROTO, Tro-
cadero esquina 4 Galiano, altos, 
7705 8-10 
A G E N T E S 
Se solicitan en Soledad SflA de 1 (L 5, 
Neptunc 48 de 8 y inedia A 11 a, m. 
7712 8-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa trabajar y traiga rf>romenñ*r\f<v.. 
Ks para un matrimonio 17 número 52, erqul-
na A J . 7730 6-10 
S E V E N D , ^ LA CASA C A L L E D E C o -
rrales número 47, Informan calle A número 
12. Vedado. También se vende 6 se arrienda 
una colonia de cafia, en QuivlcAn, aperada 
de un todo y en producción. 
7941 4-15 
Un juego de cuarto de majagua, comple-
tO y casi nuevo, uri piano y una pianola j 
de la casa Pleyer, con veinte y dos rollos de ; 
müs lca : todo pnr menos de la mitad de su | 
precio, Compostela 148, 
7976 «-16 
' P I A N O T Ó T S S E L O T 
Tipo chico muy propio para empezar es-
tudios, estA completamente sano. E n seis ; 
centenes. Peña Pobre 17. ¡ 
7991 8-16 
Que NO S E F U M I G A N en Cuh* . 
.certificado de estar librea de rnnc?or 
V I E N T A D E M U E B L E S 
y otros mlcrcbiort, clase SUPERIOR i &nei 
doa y procedentes de la Flor;da nr •^*rU. 
rat í s imos; pidan Catálogos á j ' p ¿:0s b» 
Mercaderes 11, Habana ' " ^ 
4278 
80-Ub 
RE SUMO INTERES 
Por muy poco dinero, por no poderlo 
atender su dueño, se vende un <'afé, fonda, 
vidriera de tabacos y billar en punto muy 
céntrico. También se admite un socio. De-
mfiH informes Apodara 3, altos, de 10 A 12 
y de 4 A 6. 7S5n 4-13 . 
8E VENDE UNA VIDRIERA DB, T A ^ A -
cos y cigarros en uno de los mejores pun-
tos de la ciudad. Aprovechen esta ganga. 
Ouba 66. Orbón. 7831 4-13 
Una familia que se ausenta, vende los 
muebfes de 1? casa. No se admiten especu-
i ladoreF. Monte 230, principal, de 10 á 12 
y de 5 A 7, 8005 4-1* 
E N 2 5 P E S O S C Y , 
Se da una mAquina de escribir de escri-
tura visible. Casi nueva. Obispo 86, libre-
ría, 791.1 4-1-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de manos en oasa decente j 
ee humilde y trabajadora: tiene qu'en la 
recomiende. Informan en San LSzaro 293, 
Sastrería. 7659 8-9 
UNA. SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano 6 de cocinera: sabe 
cumplir con su obllpfarlóTi y tlere buenas 
referencias. Informan en Morro 12. 
7668 8-9 
A P R E N D I C E S 
E n el tallar de p later ía y joyer'a Da E s -
trella, de Ital ia, Compostela 46, hacen falta. 
Inútil presenta'-se si no son de rorta edad 
y no tienen persona que los garantice. 
7667 8-9 
l i l i 8Í UBIS 
Competente, se ofrece para llevarlos por 
horas. También se encarpra de poner libros 
atrasados al día y de formular liquidacio-
nes y balances á pre ios mn3r re lucidos. Di -
rfjánae d E . B. Lampar i l la 4S, altos. 
7506 18-8Jn. 
E S Q U I N A S : V E N D O 2, 1 en N E P T U N O . 
con establecimiento: otra cerca., de Monte 
en $3.500: renta $28 cy. E n Lealtad, inme-
diata A San Lázaro 1. casa de ar.otee, sani-
dad, etc. Figarola. Cuba 33, de J á 5. 
7848 4-13 
E N $3.500.00 S E V E N D E L A CASA P U E R -
ta Cerrsda número 9. Informa José Pintos 
Reino, en la Tesorería del Centro Gallego, 
de s A 10 de la mañana, 
7834 4-13 
C a s a ríe h u é s p e d e s 
L a mejor situs.da, de esquina, todas su» 
habitaciones á la calle, divisiones de mam-
postería, pisos de marmol, magníf leos baños, 
se vende muy barata, S A L A S , San Rafael 
número 14. 7805 6-12 
r o n A U S E N T A R S E L O S D u e ñ o s S E VF.N-
den lo» muebles de la casa número 20 de la 
calle 15. eequina á Baños . E n la misma de 
S A 10 y de 12 á 6. 
7838 6-15! 
A U T O P Í A N O S 
Una nueva remesa acaba de llegar. Los 
vendo al contado y á plazos. E . C U S T I N , 
Habana número 94. 
7782 15-12Jn. 
TEMEDOR DE LIBROS 
Se ofrece para t o í a clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balancee, liquidaclonea etc. Nep-
tuno 66 e-quina A San Nicolás , altos, por 
íáan Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
D E S D E $500 HASTA $200.000 A L OCHO 
por c:tír.to se dan en hipoteca cli> casa y 
censos, fincas de camoo, pa^rar^s y alqui-
leres, y me hego cargo de testamentadlas, 
abintestatoe y de cobros, aupllendo los gas-
toe. Cuba entre Empedrado y Tejadillo. 
Carpintería, de 1 á 4. 7997 4-16 
S O L A R T E R M O . B I E N C E R C A D O , Calca-
da de Concha entre Acierto y Villanueva. Se 
alquila haraio. Bueno para carretones 6 
cualquier indosfria. Informes Obrapia 19, 
altos. 779» 4-12 
" B O D E G A , " SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores y por razones que se le dirán al 
comprador, se vende una. «n verdadera gan-
xa. es esquina cantinera y de gran porve-
nir. Informarán en Lampari l la 6. 
__7797_ 8-12 
' S E V E N D E L A L E C H E R I A S I T U A D A E N 
el mejor punto de J e s ú s del Monte, Calxa-
da 305, próxima á "Toyo" escogida mar-
chanter ía por no poder su dueño atenderla: 
c? ;¡u buen negocio. 
7817 1^-13 
' L A M E J O R C U A D R A 
de I» calle Cuba, vendo una casa con sala, 
comedor, 8 cuartos y un sal'in alto con bal-
cdn al patio. 8 por 80, traspatio y sran co-
cina, baño é inodoro. Precio $7,600 y 300 
de censo. O Rell ly 47, de 2 á 6. 
7816 4-12 
N U E V A A G E N C I A D E S I N G E R 
Máquinas de coser á plazos. Grandes des-
cuentos al contado. Clases de bordado gra-
tis. Toda persona que compre máquina en 
esta agencia, será retratada gratuitamente 
si lo desea, por un afamado fotógrafo , reci-
biendo dos retratos, como obsequio. A v i -
sen á GaJiano 88. Te lé fono 1133. J . Nieto. Se 
pasa á domicilio y se tratan las máquinas 
viejas. 7804 «-12 
S E V E N D E N 1.000 TUBOS DE rom» 
usadcfi, en buen estado, de 2" y 9" v " I 
de 10' á 12* pies de largo y 18 d¡fe;JULN» 
J . Schmidt, Te lé fono 20RO. ^^aor^ 
«064 26-r91ty 
D I N E R O E N H I P O O T E C A . 1,0 DOY SO-
bre caaas bien s i tuaba» en esta ciudad d-il 
7 al 8 por 100; demás barrios y J . del Monte, 
Cerro y Vedado, del 9 al 12 por 100; pera 
el campo, P. de la Habana, del 1 al 1 y me-
dio. F.garole, Cuba 38, de 2 á 6. 
7847 4-13 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
80,000 pesos al 8 3' 9 pnr 100 y en canti-
dades hesta de S500. Para el campo provln-
CIM. de Ul Habana al 1 y medio por 100. Ven-
ta de casas desde $2,000 hasta $¿0,000. Com-
pro crédi tos hipotecarios. Esp«^o, O'Reilly 
47 de 2 4 5. 7814 S-12 
M A N U E L O R B O X 
Faci l i ta dinero en pa^ar^s y robre tode 
lo qi;e garantice. Hjpoteeas en la Habana, 
Vedado. J e s ú s del Moate y dinero en Hipo- ¡ 
teca, para el campo en fincas rúst icas y en ' 
todas las provincias, O F I C I N A . C U B A 66. 
7888 16-4Jn. 
D I N E U O 
Por balajas y prendas de a lgún valor, á 
medico interés . Inf^n'dad de muebles y ro-
pas 3 precios barat í s imos . E n los tres Her-
manos. Consulado 94 y 96. 
7484 36-6 
DINKfíO PARA H I P O O T E C A S E N TO-
das. cantidades. T4ay partidas al 8 y 9 por 
100. TamMén se fáellitaVá la venta':- com-
pra de casas, solares yermos, cindadelas; 
etc. Se pasa á domicilio. F . del Río . Pele-
tería L a Esperanza, Monte 43. Do 10 & 12 
7172 26- lJn. 
HAOO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana: Cerro; Vedado .v Jesús 
del Monte, compro censos, ésegocio alquit^rfa 
y vendo fncas u r s i n a s , Evelio Martínez. 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
6916 26-28MV. 
V e n t a e n e l V e d a d o 
Vendo dos solares en la calle de B a ñ o s 
con 1639 m. 20 sean 27.33x60 propios para 
un eran ( halet. existiendo varios an la mis-
ma manzana, punto inmejorable, aceras he-
chas.^aCilMade.6 en ei pago. Su dueño en el 
•Tumurí" l^gido y Dragones, Sedería. 
__jn* • 4-i6 
S E V E N D E : UNA C A S A D B A L T O T B A -
jo, acabada de ^onstri fr á dos cuadras de la 
Calzada del Monte, renta cuatro onzas y sa 
dá muy barata. Informes Bgido número 37, 
Tienda de Ropa. d«~ 10 á 12 a. m. y de 5 á 7 
P- 7P99 8-16 
B U E X N E G O C I O 
Se vende la casa Esperanza 117, con el 
solsr anexo 119, ©n precio módico. Informes 
Amistad 136, Notarla. 
7756 8-11 
S E " V E N D E 6 S E T R A S P A S A E L A R R I E N -
do de un ca f í cantina con todo lo necesario 
en servicio y m^reancías . cerca del Parque 
Central. Se pide poco dinero y á planos. 
Informarfin en la vidriera dol Café de T a -
céxC 7688 8-10 
POR" T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E -
fto se vende la hermosa casa, Caltada Vie-
j a número 1. Guanabacoa. libre de grava-
men y sin in tervenc ión de corredores; «s 
da barata. E n la misma Informarán á todas 
horas. '710 18-10Jn. 
Uno con 500 varas en un solo cuerpo y 
otro con 300, Alquiler módico. Informan en 
la Talabarter ía . E l Hipódromo, Habana 85. 
7650 8-9 
I m p r e n 
ta nueva, con tipos modernos para trabajos 
comerciales que dejan gran utilidad o para 
un periódico se vende barata, APODACA 41 
c 7600 1C-S 
T K E N t > E L A V A D O 
Se vende uno en condiciones superiores, 
no trato con quien quiera ganga. liiforman 
Animas 3, fonda. Manuel Lois. 
Í I M R E S ÍN VENTA" 
De esquina y de centro, libras de 
•gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar JL00. 
7583 ^ ^ n 8 . 
" " D 0 S ~ C A S l S 
Nuevas, muy baratas, de alto y bajo. In-
dependientes, con sala, -aiete, comedor, 8 
cuartos, bafln y 2 inoior^s. en cada piso; 
sin g r a v á m e n e s : una tiene agun. redimida, 
á una cuadra de la calle de Muralla; dan el 
10 por ciento de renta. Tratar con su dueño 
en Cuba 65. 7514 8-8 
S E V E N D E UNA C A S A - D E ~ a l t o y bajo 
entrada independiinte üé 3 cuartos, comedor 
y sala, bajos y ¡o mismo en e! alt.1. Calle 
de San Nico lás . A una cuadra de Reina. In-
forman Luyanó número 78 B. no se paga co-
rretaje. 7211 l£'1JrL: 
B U E N A OCASION: S E V E N D É UNA F O N -
da en buenas condiciones: se dá barata; 
tiene buena marchanter ía : Vista hace fe. 
Informan en Monte 329, Cuatro Caminos, de 
9 á 12 y de 4 á 10. 
7116 15-80My. 
P i A U O B 
i Europeos y Americanos variado surtido, 
& piaros y al contado, los venden E . C U S -
T I N . Habana número 94, cerca de Obispo. 
7783 15-12Jn. 
GANGA: E n 8150.00 m. o. un M A G N I F I C O 
plano Pleyel. de palisandro, casi nuevo, y 
un precioso escaparate de palisandro de una 
sola hoja con medal lón , de espejo, en $50.00 
m. o. puede verse en el Cerro, L a Rosa, le-
tra F , entre Vis ta Hermosa y Fa igu iras . 
7657 8-» 
Embellecer los niüeWes 
con toníces Z E N I T H 
H o b a r q n e botar los muebles riejoi 
" Z E N I T H " lustres.artisticos 
E f un Rarniz pintura fle distintos colofJ 
de madere.-í finas, que sirve para ernbe'iecsí 
los mut-oles de mimbre y los de nuderí 
mamparar. molduras de cuadros, baulsi 
camas de hierro y de maderp., lámparas di 
gas, pisos de madera, barandas de hierra 
y de madera, canastas, cochea, puertas di 
calle, maquinas de coser, esteras. 
Una medí?, pinta vale 25 centavos y aat 
pinta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal da 
M. Z. GRAVES & 0 0 . 
Fabricantes de todas clases de plnturai JI 1 
barnices. Especialidad en esmalta par» 
filtros de Ingcniod. 
O ' ^ C I b L - Y 1 2 , H a b a n a 
C . ¿016 26-1 Jj». 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 
piezaÑ sueltas más barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y en muebles 
& gusto del comprador. Lealtad .103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
7458 22-6 
P I A N O S 
Bolsselot de Marsella. Lenolr Fréres y H a -
milton, de caoba maciza, refracvarlos al co-
mején, se venden al contado y á plis-os. P l a -
nos de alquiler desde $S en adelan"? se aíl-
nan y componen toda clase de Pianos. Vda. 
* hijos de Carreras, Aguacate 53. Telefono 
níimero 691. 7439 2fi-5Jn. 
o par* le? Anuncies Franosses son iu • 
• f*; ru9 de 'a Grange-Sat*,'¿rt>. PARIS J 
m M t 
S E V E N O R UN r A B . - ' L L O A L A Z A N , 
maestro de tiro, de 8 cuartss, proplp para 
un médico 6 persona de gusto. Informan en 
¡a ea í le 11 entre 10 y 12 número 43 y medio, 
Chale t 7935_ 8-15 ^ 
C O C H I N O S T A M W O R T 
K A Z A . P U R A 
Se vr<den dos pare.lltAs fmacho y hembra) \ 
nacidos en Cuba de padres aclimatados, tle- j 
nen seis meses y se dan en $40 cada parejn.. 
Tambi'n se vende un berraco de la. misma: 
rara, de uja año en $80; y seis cochinitos y ¡ 
cochinitaa más. también T a m w ó r t h , de dis-
tintos. tamafíos que se venden sueltos «je 
$10 d 15, s egún tamaño y sexo. Dirigirse 
á Viidósolí i . Compostela 97, Habana. 
74^3 l.'-S.Tn 
y O ramaje dé QHÜbert 
' pwjfluota» TtriUrtnroi aoMtwwateffgwi 
por Si •eteansco» y loe laítstlaw-
f fftfftS«« /<« Finta» dti 
Prueritos por los prtflfVo,» mxw»-
»«9io<»e*ris«« o « •-** IMITAOiO»»»», 
i.B(nnc»tt»., ><< Ĉ KJ-'-.AV rm ^Pt^L, 
S E V E N D E UT'A T K G U A P R O P I A P A R A 
•criar niftos, sana, y con abundante leche, y 
un caballo a lazán nu^vo, buen caminador, 
sano y de 7 cuartas de alzada. Informan en 
Monte 272, Café Batey. 
7418 15-5Jn. 
i 
Completamente preparado para trahalar 
que cuenta ron la nvMor calidnd de barro ce 
la Is la, asi como con lefla propia y v ías 
férreas- para el trasporte do los materiales, naJ^eR arreR(Jar « efetuar un ventajoso , 
resroclo para uno que. quiera trabaiarlo i 
sleiñpre que soa inteltRente en el Rlro Pfíra ' 
verlo y tratar sobre el mismo pueden diri-
-""K? & ^ ^NCA "S™*-* R ^ a " en Sabana de juoblrn. Madruga. 
_JL° ' j 12-16Jn. 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E CINCO 
ses de fábncada , establecimiento v contrato 
$10.o00 (iue dan el 11 por 100. Trato directo: 
cnarex número 87. 
_J120 6-16 
B U K N A CASA D E I N Q U I L I N A T O , se'suh'-
arnenda .'> traspasa el contrato por no po-
der atenderla Informes Rastro I B Bodega, 
de 0 <V 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
- 4-1$ 
s í VSA C A S A E N ' L A ^ B J O R 
cuadra de Monte, que orupa un terreno de 
• .0 metros cuadrados en $1-t.500; otra nu<i-
va A dos. cuadras, saín, saleta. 5 cuartos en 
J.̂ .ÚOO y otra esnulna con bodera en el Ce-
rro en $2.000. Razón Monte 64. Menéndez. 
*015 4-1« 
SE VEMDEM 
L a s casas esquinas Esperanza número 1 
y Manrique 187. Teniente Rey 25. 
7S23 2«-3Jn. 
U N V E R D A D E R O P A L A C I O 
Se vende 6 se alquila la preciosa Quinta 
conocida con el nombre de " L a casa de las 
Figuras" todo es de hijo y propia para fa-
milia de gusto 3 oapltal. sanatorio ú hotel. 
Hoy accesorias que producen. E n la misma 
re alquilan ''uartos con baño. Accesorirs de 
5. 7. 10 y 12 pesos mensuales. Ventilados, 
secos y saludables lugares para estableci-
mientos, uno de esquina, el fondo. E l e léc-
trico pasa por el frente. Mrs. Bohm. Máxi-
mo Gómez 82. Guanapacoa. I-a poblac ión 
más frrsc.a y saludable de la Is la porou" el 
Al"antarillado traerá muchas enfermeda-
des. 7345 26-SJn. 
C o l i n o d e v i e n t o 
3 3 1 H y ^ x x d L y 
XI motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla 4 
cuaiquier altur». E n venta por Franciiíco 
P. Amat y eomp. Cuba namero 80. Habana. 
" l o r o s i » , Neuras ten ia 
Kaquitismo. Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D iabe tes , etc. 
Son curados por la 
OfO-LECITMHE B I L l O I 
Medicación fosfóroa reconocida por üs 
, Celebridades Médicas y en los Hcfpi 
\ tales de París como el mas 
\ EKEROICO RECONSTITUYENTE 
N ^ E S L A O W Í C A ^ 
^ 'cutre todas las LEC1THINAS q u e ^ ^ 
ha sido objeto de comunicaciones hecnaí t 
X !a Academia de Ciencias, á ia Acadenití a j 
Medicin» y á la Sociedad de Biología de Parui 
F . B I L L O N . <«, fl^e Pltm-Chtrnn, • 
en textas droRosrin» y ftrmaci»». « a 
B i la « M i He Mil 
E n una de las playas máí 
g i í n l c a s de la provincia de 
se vende una cara de alto y 
tel. café y billar, bafios de 
los ensere» para una casa de 
no haciéndolo BU duefto po! 
fermo. También se alquila 1 
do el que la alquile los utensl 
desee, podrá verlo y se conve 
negocio que se presenta 
C . 15??. 
alesrres é H l -
Plnar del Río 
bajos con ho-




Hos. E l que lo 
ncerá del buen 
7S-4My. 
BUF.N N E G O m o : POR T E N E R ' O T T E ^ l f ^ 
sentarse MI duaft», se ven^e i-na. sas trer ía 
y camisería situada en buen punto, céntr i -
S ,lTV0„rmarAn Neptuno g?. Kl Ir is , óptica. 
de 1 á p. m. 7!»2S s-ip 
sr. VENDS SE VEÍ'TDE 
Informarán Dragones 
7716 
es una casa, 
bajos. 
io-io J a . 
Un piano de Blu'bm' 
en m'.;y buen estado. 1 
3 en Reina 124. 
773C 
• - «"'ifi oro: e s tá 
le verse de 12 á 
410 
M A Q U I N i l I A 
L a de un taller, compuesta de un esp lén-
dido Torno, un Taladro, una Sierra sin fin, 
un Cepillo, una Caldera con sus anexos é 
inílniflad de heramientas, titiles y herrajes 
se venden sumamente baratos por no ne-
resitarlos su dneflo, ,Para verlo y tratar so-
bre el rr ismo, pueden dirigirse á la finen. 
" Snrita Rita" en Sabana de Robles, Madruga. 
7:'7J 12-13Jn. 
1 apla^a-dora de fuerza animal, de 
4 toneladas. 
1 mezcladora de hormigón, girato-
ria, sistema RANSOME. 
1 mezcladora de hormigón de gra-
vedad. 
1 trituradora con elevador FA-
RREL, de 30 toneladas. 
1 trituradora oon elevador WES-
TERN de 30 toneladas, con motor. 
1 caldera y motor " L E F F E L , de 
18 H. P., montado sobre ruedas. 
1 maquinilla de izar de 10 caba-
llos, doble cilindro y doble tambor de 
LIDGEEWOOD. y grúa de 50 piés, 
cablas y motones completo para 8 to-
nelada?. Sin caldera. 
1 planta de aire comprimido para 
remachar, de un martillo. 
1 bomba centrífuga de 6 pulgadas 
de toma. 
I N F O R M A R A ! J , R . 
S a n J p r ó n i m o a l t a S 
S A N T I A G O D K C U R A 
¿a m^or cora d«/ E S T R E N rMlEN 
de ías ENFERMEOADESfie! F-SfOMAU 
y tíei HÍGADO. 
Apendicitistd! las Fiebre» i n ^ W » » ^ 
E l m a s fácil^par» loe N i ñ o s . 
P A R I S - J . XCEHLY 
-160, Rué 8t-Maur. 
A N A T O i W I A P E M 3 g J * , ^ f 
Ltbu'.ot de 
(rlandu!» 
26-25 l í r 
St ¿ \ i a m m x $ c n c dd ( 5 > 
heue U t l^^e. ¡id ^ 
• f fia. é í«vt 
